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В июле выйдет сводный алфавитный указатель
материалам, помещенным в Бюллетене Финансового
Хозяйственного Законодательства с 1 января по







№ 29 Выходит раз в неделю. 22 ИЮЛЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
нам РОФОР заграничных лодаортов и наложение
■виз на выезд за пределы Союза ООР;
в) дач&\заключенийпо ходатайствам о прие-
ме в гражданство РОФОР;
г) руководство проведением в жизнь законов,
реіулируюпгнх организацию1 и деятельность об-
ществ и союзов, не преследующих целей извлече-
ния 'Прибыли, утверждение уставов и регистра-
ция этих обществ и союзов с районок действия,
выходящим за пределы одной области или губер-
нии или имеющих общереспубликанское значе-
ние, и наблюдение за законностью нх деятель-
ности;
д) руководство осуществлением , законов по
отделению церкви от государства в части адми-
нистративных мероприятий;
е) руководство деятельностью органов по ре-
гистрации актов гражданского состояния и учег
естественногодвижения населения;
ж) надзор за правильностью И' целесообраа-
ностыо издания местными органами власти обя-.
зателыяых постановлений и правильным нале
жением административных взысканий за их на-
рушение;
з) внесение через Совет Народных Комисса-
ров РОФОР в Президиум Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета, в преду-
смотренных законом случаях, представлений о
введении в отдельных местностях чрезвычайных
мер охраны революционного порядка;
и) осуществление возложенного на Народный
Комиссариат Внутренних Дел особыми узаконе-
ниями административного надзора за торговлей
специальными предметами и материалами;
к) установление правил и наблюдение за
проведением мероприятий по ликвидации сти-.
хийных бедствий; •
л) содействие другим органам власти по при-
ведению в принудительном порядке их меро-
приятий, а равно непосредственное проведение,
постановлений и мероприятий правительствен-
ных органов в случаях, специально предусмот-'
ренных законом;
м) разработка правил и положений, определя-
ющих и регулирующих обучение и подготовку
личного состава работников милиции, уголовного
розыска и мест заключения;
н) установлениенорм и видов снабжения ми-
лиции, уголовного розыска и мест заключения
предметами вооружения, снабжения и обмунди-
рования;
о) наблюдение за деятельностью низового
советского аппарата в пределах ведения Народ-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о Народном Комис-
сариате Внутренних Дел РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет ж Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Утвердить и ввести в действие нижеследую-
щее Положение о Народном Комиссариате Внут-
ренних Дел РОФОР.
Положение о Народном Комисса-
риате Внутренних Дел РСФСР.
Глава I.
Общие положения.
1. Народный Комиссариат Внутренних Дел
РОФОР действует на основании ст. ст. 30 и 37
Конституции РСФСР и Общего Положения о На-
родных КомиссариатахРЮФОР.
2. Народный Комиссариат Внутренних Дел
РОФОР подчиняется Всероссийскому С'езду Со-
• ветов, Всероссийскому Центральному Исполни-
тельному Комитету, сто Президиуму и Совету На-
родных Комиссаров РОФОР и осуществляет в
своей деятельности их постановления, директи-
вы и задания. .
3. Во главе Народного КомиссариатаВнутрен-
них Дел РОФСР стоит Народный Комиссар Вну-
тренних Дел.
4. Цри Народном Комиссаре Внутренних
Дел РОФОР состоят его заместитель и Коллегия.
' 5. Права и обязанности Народного Комисса-
ра Внутренних Дел РОФОР, его заместителя и
членов Коллегии определяются соответствующими
статьями Общего Положения о Народных Комис-
сариатах РОФОР.
Глава П.
Предметы ведения 'Народно го- Ко-
миссариатаВ ну тре'нних Дел РОФОР.
6. На Народный(КомиссариатВнутренних Дел
возлагается:
а) руководство проведением в жизнь поста-
новлений и распоряжений Правительства по во-
просам общего администрирования и установле-
ния охраны революционного порядка и общест-
венной безопасности;
б) руководство проведением в жизнь законов,
регулирующих правовое положение иностранцев,
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ното Комиссариата Внутренних Дел и подведом-
ственных ему местных органов в области общего
администрирования;
п) производство розыска и дознаний по уго-
ловным преступлениям, регистрация и учет пре-
ступников, а также другие мероприятия по борь-
бе с преступностью;
р) изучение преступности и преступниксв а
разработка методов борьбы с уголовными пре-
ступлениями;
с) проведение исправительно-трудовой поли-
тики и осуществление социальной защиты, путем
организации лишения свободы и принудитель-
ных работ без содержания под стражей;
т) организация мест заключения и управле-
ние ими;
у) организация помощи освобождаемым из
мест заключения;
ф) общее руководство деятельностью органов
коммунального хозяйства на местах в области
жилищного дела, городского и сельского благо-
устройства, дорожного дела, эксплоатациии упра-
вления коммунальными и . подсобными к ним
предприятиями, городскими строениями п зем-
лями, а также местного транспорта;
х) руководство, надзор-и контроль за пожар-
ным делом в РСФСР;
ц) дача заключений шо проектам местных
концессий на коммунальные предприятия ино-
странным гражданам или фирмам и участие в
утверждении, в установленном законом порядке,
уставов местных коммунальных банков;
ч) наблюдение за исполнением на местах
постановлений центральной власти по вопросам
коммунального хозяйства, принятие мер к их
выполнению и руководство в этом отношении со-
ответствующими отделами исполнительных ко-
митетов;
ш) издание инструкций и дача раз'ясненнй
к постановлениям Всероссийского Центрального
1Тсполнительного Комитета и Оовета'Ншродяых
Комиссаров по основным вопросам коммунального
хозяйства.
7. Для осуществления возложенных на На-
родный Комиссариат Внутренних Дел РОФОР за-
дач, ему предоставляется:
а) разработка по заданиям высших органов
власти, а равно и по собственной инициативе,
проектов декретов и постановлений по вопросам
компетенции Народного Комиссариата Внутрен-
них Дел;
б) издание, в пределах своей компетенции,
постановлений, положений, инструкций, циркуля-
ров, приказов и разненений;
в) 'Организация школ и курсов для подготов-
ки к специальной службе работников милиции,
уголовного розыска и мест заключения;
г) издание и распространение официальных
периодических журналов, сборников, обзоров
и пр. печатных материалов по вопросам своего
ведения;
д) созыв с'ездов и совещаний по предметам
своего ведения с соблюдением установленных за-
конов;
е) рассмотрение и, в подлежащих случаях,
разрешение жалоб на действия и распоряжения
подведомственных Народному Комиссариата
Внутренних Дел РОФОР органов п лпц.
Глава III.
Структура Народного Комиссариа-
та Внутренних Дел РОФОР.
8. В состав Народного КомиссариатаВнутрен-
них Дел РСФСР входят:
а) Общее Управление;
б) Центральное Административное Управле-
ние;
в) Главное Управление местами заключения,
г) Главное Управление коммунального хозяй-
ства.
Примечание. Деление управлений
на отделы и отделов на подотделы произво-
дится постановлениемНародного Комиссариа-
та Внутренних Дел (РОФОР.
9. Местными органами, подведомственными
Народному Комиссариату Внутренних Дел
РОФОР, являются: краевые, областные, губерн-
ские, окружные, уездные и соответствующие по-
следним административные отделы и отделы
местного хозяйства, городские и волостные орга-
ны милиции, инспекции мест заключения и рай-
онные (кантонные и пр.) административные от-
деления.
Глава IV.
Предметы ведения управлений На-
родного Комиссариата Внутрен-
них Дел РСФСР.
10. На Общее Управление возлагается выпол-
нение функций, указанных в п.п. «а», «б», «г» и
«д» ст. 7, в части, касающейся Общего Управле-
ния и в п. «о» ст. 6 настоящего Положения, а
равно:
а) составление заключений по вносимым ве-
домствами на утверждение законодательных ор-
ганов РСФСР законопроектам, не относящимся
к компетенциидругих управлений Народного Ко-
миссариатаВнутренних Дел;
б) разработка вопросов рациональной поста-
новки делопроизводства Народного Комиссариа-
та Внутренних Дел и руководство в атом отно-
шении всеми органами Народного Комиссариата
Внутренних Дел, а также местными органами,
подведомственными Народному Комиссариату
Внутренних Дел; ч ,•
в) издание приказов по вопросам движения
сотрудников Народного Комиссариата Внутрен-
них Дел, а также по вопросам установления
внутреннего распорядка;
г) собирание и разработка статистических
•материалов по всем вопросам ведения Народного
Комиссариата Внутренних Дел и составлениь
сводных отчетов;
д) разработка штатов Народного Комиссариа-
та Внутренних Дел;
е) составление и исполнение сметы Народно-
го Комиссариата Внутренних Дел и осуществле-
ние хозяйственных функций по обслуживанию
Народного Комиссариата;
ж) другие функции, возлагаемые на Общее
Управление распоряжением Народного Комиссара
Внутренних Дел;
з) заведывание делами и перепиской по во-
просам, имеющим общее для всех управлений
значение.
11. На Центральное АдминистративноеУпра-
вление возлагается выполнение функций, ука-
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в части его компетенции в п. п. «м» и «н» ст. 6 и
п. п. «а», «б», «в», «д» и «е» ст. 7.
12. При Центральном Административном
Управлении состоит Заготовительное Об'единение
хозяйственных органов милиции, действующее
на основании особого о нем положения, школы
среднего и младшего командного состава работ-
ников милиции и уголовного розыска, а также
центральный питомник служебных и розыскных
■ собак.
13. На Главное Управление местами заклю-
чения возлагается выполнение функций, преду-
смотренных п. п. «с» —-«у» ст. 6, а также' в части
его компетенции п. п. «м» и «н» той же статьи
и п. п. «а» — «в», «д» и «е» ст. 7, а равно:
а), непосредственное управление местами за-
ключения, управление коими будет передано
Главному Управлению приказом Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел;
б) направление деятельности областных и гу-
бернских распределительных комиссий и руко-
водство наблюдательными комиссиями.
14. На Главное Управление коммунального
хозяйства возлагается выполнение функций,
предусмотренных п. п. «ф» —• «ш» ст. 6, а также
п.. п. «а» — «в», «д» и «е» ст. 7 настоящего Поло-
жения в части его компетенции.
15. При Главном Управлении коммунального
хозяйства состоит плановая комиссия по комму-
нальному хозяйству, действующая на оснований
особого о ней» Положения, издаваемого Народным
Комиссариатом Внутренних Дел, по соглашению
с Государственной Плановой Комиссией РСФСР,
а также Научно-Техшіческий Совет, действующий
на основании Положения, утверждаемого Народ-
ным Комиссариатом Внутренних Дел, по согла-
шению с Народными Комиссариатами Просве-
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредмт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о расходах по содержанию районных, волостных
и соответствующих им статистических
органов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
рет Народных Комиссаров Союза СОР. постано-
вляют:
1. Раз'яснить, что, согласно п. «в» ст. 12 по-
ложения о местных финансах от 25 апреля 1926 г.
(Собр. Зак. Союза ООР 1926 г. № 31, ст. 199), рас-
ходы по содержанию статистических органов, вхо-
дящих в состав районных, волостных и соответ-
ствующих им исполнительных комитетов отно-
сятся на местные средства.
2. В тех союзных республиках, в местных
бюджетах которых на 1926 —1927 год указанные
в ст. 1 расходы не предусмотрены, расходы эти
подлежат отнесению на местные средства, начи-
ная с 1927 — 1928 бюджетного года. _
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 25 мая 1927 г.
щения и Здравоохранения, а также с Высшим
Советом Народного Хозяйства РОФОР.
16. При Народном Комиссариате Внутренних
Дел состоит Институт по изучению преступности
и личности преступника, действующий на осно-
вании особого о нем Положения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря СНК ВЦИК Ян Полуян.
28 марта 1927 года.
(С. У. 14/ѴІ— 27 Г. № 47, СТ. 315).
•Опубликованы:
— Постановление ВЦИК и СНК РОФОР от
14 июня 1927 г. о перенесении центра Кара-
калпакской автономной области
из г. Тургкуля в г. Чимбай. (Изв. ЦИК 1-2 /VII—
27 г, № 156).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
От 30 мая 1927 т. о преобразовании г. Илек
Оренбургской губ. в сельское поселе-
ние. (Изв. ЦИК 9/ѴІІ— 27 г. № 154).
— От 30 мая 1927 г. о включении Сергиев-
ского завода по Глазовскому уезду и Воламаз-
ского завода по Ижевскому уезду Вотской
автономной области в список рабочих
поселков. (Изв. ЦИК 12/ѴІІ —27 г. № 156).
— От 30 мая 1927 г. о включении Лальской
фабрики по Лальскому району и Красавино по
Великоустюжскому району Северо-Двин-
с к о й губ. в список рабочих поселков. (Изв.
ЦИК 12/ѴІІ— 27 г. № 156).
Настоящим постановлением заменено поста-
новление Совета Народных Комиссаров Союза
ОСР от 8 марта 1927 г. о расходах по содержанию
районных, волостных и соответствующих им ста-
тистических органов (Собр. Зак. Союза ООР
1927 г. Н 14, ст. 153) х ) ;
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
(С. 3. О. 1/ѴІІ— 27 г. № 35 , ст . 366).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 ИЮНЯ 1927 г.
№ 524
о применении положения о бюджетных правах.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СО Рес-
публик.
Особым протокольным постановлением пре-
зидиума ЦИК'а ОООР от 25 мая сего года (прот.
№ 4 п-.п. 2 и 3) постановлено: і) раз'яснить, в
связи со ст. 11 утвержденного в том же засе-
дании Положения о бюджетных правах Союза и
союзных республик, что определение той части,
в какой союзные республики участвуют в обра-
зовании свободного резерва Союза СОР, произ-
водится при окончательном сбалансировании
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единого госбюджета Союза ССР и 2) считать,
что бюджет на 1927—28 год должен быть соста-
влен на. основании нового Положения о бюджет-
ных правах.
Сообщая об этом, НКФ Союза СОР просит
наркомфины союзных Республик принять ука-
занные постановления ЦИК'а СССР к сведению
и руководству.
При этом НКФ Союза обращает внимание,
что из изложенного во втором пункте этого про-
токола явствует, что полное применение новый
закон о бюджетных правах может получить лишь
с 1 октября 1927 года, в отношении же исполне-
ния бюджета 1926—27 года остается в силе По-
ложение о бюджетных правах, преподанное к
руководству 10 августа 1926 года для бюджета
на 1926—27 год.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Нач. Бюджетн. Упр. Казацкий.
(В. Ф. Ю/ѴН— 27 г. № 37, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Финансов
РСФСР об исполнении местных бюджетов за
1925—26 бюджетный год.
I. Заслушав доклад Народного Комиссариата
Финансов РСФСР об исполнении местных бюдже-
тов за 1925—26 год, ВсероссийскийЦентральный •
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР отмечают:
1) местные бюджеты в целом выполнены по
доходам вполне удовлетворительно: по подавляю-
щему большинству административно-территори-
альных единиц доходы поступили со значитель-
ным превышением против сметных предположе-
ний и лишь по семи единицам они оказались
недовыполненными; 2) благоприятный результат
исполнения доходной части бюджета был обусло-
влен перепоступлениемдоходов по большинству
источников, в частности по имеющим наиболь-
ший удельный вес в бюджете отчислениям от го-
сударственных доходов, отчислениям и надбав-
кам к государственным налогам и поступлениям
по коммунальному хозяйству; лишь по сельскому
хозяйству, промышленности и коммунальным
предприятиям имел место недобор; 3) бюджеты
вышестоящих административно-территориальных
единиц (краевые, областные, губернские, окруж-
ные и уездные) выполнены по доходной части
со значительно большим превышением - против
сметных предположений, чем низовые (городские,
волостные, районные), при чем лишь по волост-
ным (районным) бюджетам не был покрыт опре-
делившийся по исчислению местных советов де-
фицит; 4) план разукрупнения сельских советов
и сметныепредположенияпо развертыванию сети
школ первой ступени, агрономических и ветери-
нарных пунктов выполнены почти полностью,
тогда как предположенное увеличение числа
больниц и коек не было осуществлено и боль-
шинстве районов.
II. Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров ^ОФОР обращает внимание центральных ис-
полнительных комитетов и советов народных ко-
миссаров автономных республик, краевых
областных и губернских исполнительных коми-
тетов на то, что постановление Совета Народных
Комиссаров РСФОР, принятое по докладу Народ-
ного КомиссариатаФинансов РСФОР об исполне-
нии местных бюджетов за 1924—25 год, не было
полностью проведено в жизнь и что отчетные-
данные об исполнении местного бюджета за.
1925—26 год на ряду с некоторыми достижения-
ми в значительной мере отражают то же недо-
статки в ведении хозяйства и исполнении бю-
джета, какие имели место в предшествующем,
году. Главнейшими из этих недостатков являются
следующие: 1) в то время как вполне благо-
приятное в целом выполнение доходной части
бюджета позволяло местным органамосуществить-
в исчисленных ими размерах намеченные по бю-
джету мероприятия по удовлетворению культур-
но-социальных потребностей населения и откры-
вало возможность выполнения предположенного-
хозяйственного строительства и осуществления
необходимых производственных затрат, л дей-
ствительности значительная доля полученного-
избытка доходов и даже сумм, назначенных по.
бюджету на функциональные нужды важнейших
отраслей хозяйства и культурного строительства,
(народного образования, здравоохранение, сель-
ского хозяйства, путей сообщения и строитель-
ства), была использована по линии администра-
тивных расходов и на содержание управленче-
ского аппарата в размерах, превышающих бю-
джетные ассигнования; 2) в процессе исполнения:
бюджета были снижены нормы хозяйственно-
материального обслуживания массовых учрежде-
ний (школ, больниц, агрономических и ветери-
нарных участков); з) вопреки прямым указа-
ниям правительства, в отдельных административ-
но-территориальных единицах было допущено-
образование задолженности, в частности, по за-
работной плате, оставшейся непогашенной в зна--
чительной сумме до конца бюджетного года;;
4) непредвиденные расходы значительно превы-
сили по многим административно-территориаль-
ным единицам намеченные по бюджету ассигно-
вания; 5) в течение года было произведено неко-
торое расширение штатов губернских и уездных
исполнительных комитетов и их отделов; 6) на- ;
блюдавшаяся в течение года напряженность бю-
джета, осложнявшаяся недостаточно правильным:
использованием средств, нередко усиливалась-
благодаря тем краткосрочным займам, которые
заключались в подкрепление кассовой налично-
сти и использовались на цели, бюджетом не пред-
усмотренные; 7) при отмеченных условиях ока-
залась недостаточновыполненной директива пра-
вительства об образовании в установленном раз-
мере свободного от обязательства бюджетного ре-
зерва; 8) несмотря на наличие избытка доходов,,
не было принято достаточных мер к сбалансиро-
ванию волостных (районных) бюджетов, на кото-
рые падала наибольшая доля выведенного мест-
ными советами дефицита, что на ряду с перевы-
полнением административных расходов тяжело-
отозвалось на удовлетворении местных хозяй-
■ ственных и культурных нотребностей и в част-
ности на содержании сельских советов; ѳ) наме-
ченные по бюджету доходы от эжеплоатапии
местных имуществ и предприятий не поступили
полностью. Причинами этого, помимо организа-
ционных недостатков, послужили: слабая поста-
новка учета в органах, администрирующих не-
налоговые доходы, недостаточно энергичное взы-
скание причитающихся платежей, использование-
внебюджетным порядком поступающих доходов
и т. п.; 10) по специальным средствам и фон-
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III. В целях устранения недочетов по испол-
нению местного бюджета и проведения в жизнь
.директивы XIII Всероссийского О'езда Советов,
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
вновь предлагают центральным исполнительным
комитетам и советам народных комиссаров авто-
номных республик, краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам принять
к неуклонному руководству и исполнению сле-
дующее: 1) утвержденные по бюджету финансово-
хозяйственные планы по различным отраслям
хозяйственного и культурного строительства
должны полностью проводиться в жизнь и
служить основой для распределения средств,
поступающих в доходную часть бюджета; 2) в
процессе исполнения бюджета не должно допу-.
«катьея снижение расходов на удовлетворение
культурно-социальных потребностей, на нужды
промышленности, сельского хозяйства, комму-
нального хозяйства и строительства; одновре-
менно необходимо стремиться к возможному
сжатию административных расходов и сокраще-
нию штатов управленческого аппарата; з) допол-
нительные сметы могут быть допущены лишь
-в исключительных случаях при наличиинеотлож-
ной необходимости в удовлетворении первооче-
редных нужд, ассигнования на которые не были
предусмотрены по бюджету или были исчислены
в недостаточном размере. Необходимым условием
при этом является полное покрытие новых рас-
ходов за счет реально-выявленных новых дохо-
дов, в размере не свыше 50% таковых, или за
счет средств, освобождающихся за невозмож-
ностью производства расходов, предусмотренных
по бюджету; 4) расходование бюджетных средств,
на надобности, не предусмотренные бюджетом
или дополнительной сметой, а равно расходова-
ние этих средств в размерах, превышающих бю-
джетные ассигнования на соответствующие по-
требности, а также расходование поступлений,
подлежащих сдаче в доходы местного бюджета,
.должны рассматриваться, как бескредитные вы-
дачи, и лица, допустившие производство таких
расчетов, должны быть привлекаемы к дисцип-
линарной, а в подлежащих случаях —■ к уголов-
ной ответственности; 5) в процессе исполнения
•бюджета не должно допускаться увеличение при-
нятых по бюджету ассигнованийна непредвиден-
ные расходы; б) не менее 50% дополнительно
выявленных в течение года новых доходов дол-
жно составлять свободную наличность (резерв)
■средств по данному бюджету; 7) исполнение бю-
джета должно протекать без допущения образо-
вания задолженности, особенно задолженностипо
заработной плате; 8) займы на усиление мест-
ных средств могут заключаться в процессе ис-
полнения бюджета лишь в исключительных слу-
чаях, при наличии несоответствия сроков по-
ступления доходов со сроками производства
утвержденных по бюджету расходов, когда кас-
совым планом учтены полностью имеющие по-
ступить за данную часть бюджетного года до-
ходы, расходы же предусмотрены, лишь не мо-
тущие быть отложенными:., до следующего пе-
риода. Указанные займы должны быть погаше-
ны до конца бюджетного года.
Размеры и условия долгосрочных займов дол-
жны сообразовываться с финансовыми возмож-
ностями, определяемыми перспективами разви-
тия хозяйства данной административно-террито-
риальной единицы и бюджетными планами удо-
влетворения потребностей по всем отраслям хо-
зяйства.
Использование заключенного займа должно
производиться в точном соответствии с его
целью.
Заключаемые займы, как равно и суммы,
вносимые в погашение займов и процентов по
ним, должны получать отражение в отчете по
исполнению бюджета.
9) К отчету об исполнении местных бюдже-
тов за текущий год должны быть приложены от-
четные данные по фондам и капиталам местного
значения и специальным средствам учреждений,
содержимых на местном бюджете.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 июня 1.927 г.
(Изв. ЦИК 16/ѴП—27 г. № 160).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Финансов
РСФСР по местным бюджетам на 1926—27 год.
I. Заслушав доклад Народного Комиссариата
Финансов РСФОР по местным бюджетам на 1926—
1927 год, Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР отмечают:
1) новое законодательство о местных финан-
сах усилило местную финансовую базу местных
бюджетов РОФОР и создало возможность для пла-
номерного развития местного хозяйства; 2) безде-
фицитное сбалансирование местных бюдетов те-
кущего года создало об'ективную предпосылку
для реального осуществления намеченных по ним
финансово-хозяйственных планов; 3) государ-
ственное регулирование местных бюджетов в це-
лях подтягивания отсталых в культурно-хозяй-
ственном отношении административных единиц
дало значительные результаты, усилив темп ро-
ста их бюджетов, не приостанавливая в то же
время развития и наиболее мощных единиц, рост
бюджетов которых вызывается, главным обра-
зом, ростом собственных доходных иточников и
увеличением контингента государственных нало-
гов; 4) роль хозяйственно-производственных
расходов в местных бюджетах 1926—27 г.
в отношении местной промышленности и жилищ-
ного строительства в городах усилилась по срав-
нению с прошлым годом; 5) значительная доля
прироста средств направлена на расходы по на-
родному образованию, здравоохранению и соци-
альному обеспечению, что дало возможность как
расширить сеть культурно-социального порядка,,
так и увеличить ассигнования, связанные с ка-
чественным улучшением работы в них; б) наи-
больший рост расходов по народному образованию
и здравоохранению имеет место по преимуществу
в отсталых районах, в соответствиис чем неоколь ■
. ко сглаживаетсянаблюдающееся ранее резкое рас-
хождение в высоте душевого расхода по указан-
ным отраслям хозяйства в отдельных районах
РОФОР; 7) предусмотрено частичное разукрупне-
ние сельских советов с увеличением норм их со-
держания; в отношении судебно-следственнойсе-
ти на ряду с ее увеличением повышены ассигно-
вания на ее содержание; 8) организация самосто-
ятельных -бюджетов по уездным и заштатным го-
родам и укрепление низовых, волостных (район-
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более широкого привлечения населения в куль-
турном и хозяйственном строительстве.
П. В то же время Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР констатируют недочеты
в бюджетной работе текущего года, как-то: 1) по
некоторым административным единицам РСФСР
директива правительства о бездефицитном сба-
лансировании местных бюджетов, несмотря на
наличие об'ективных к тому возможностей, пер-
воначально ' не была выполнена, что потребовало
пересоставления ими своих бюджетов для све-
дения их без дефицита после начала бю-
джетного года; 2) слабый темп роста ч нена-
лотовых доходов местного значения по некото-
рым административным единицам вызывается
тем, что часть этих доходов, в частности доходов
от промышленности, не включена в бюджет и
предположена к использованию внебюджетным
порядком; 3) расходы по содержанию управлен-
ческого аппарата в своем абсолютном размере не
только не уменьшились по сравнению с прош-
лым годом, но и увеличились, при чем по отдель-
ным административным единицам даже весьма
значительно; 4) ассигнования на административ-
но-хозяйственные расходы возрастают против
прошлого года, что свидетельствует о недоста-
точно твердом и последовательном проведении
режима экономии; 5) рост расходов по сельскому
хозяйству, особенно в части . капитальных вло-
жений, крайне недостаточен как в целом по
РСФСР, так и по отдельным районам с преобла-
дающим значением этого хозяйства в их эконо-
мике; 6) расходы на дорожное строительство
возросли крайне недостаточно, при чем по от-
дельным районам ассигнования на эту цель даже
понижены против прошлого года; 7) равным
образом недостаточен размер средств, выделяе-
мых местными бюджетами 1926 —27 года на
школьное и больничное строительство; 8) за-
дача усиления в местных бюджетах расходов по
содержанию учреждений, обслуживающих по-
требности населения массового характера в обла-
сти народного образования, в частности по на-
чальному обучению, оказалась недостаточно осу-
ществленной; рост расходов по социальному
воспитанию отстает от общего роста расхода по
народному образованию; темп роста школ на-
чального обучения отстает от роста школ повы-
шенного типа; 9) в области здравоохранения
в отдельных административных единицах наблю-
дается рост фельдшерских пунктов; ю) распре-
деление доходов и расходов между отдельными
группами дифференцированных бюджетов произ-
ведено таким образом, что уездные и волостные
.бюджеты, а в районированных местностях —
окружные и районные, оказались в некоторых
случаях с дефицитом, а между тем, . значительная
часть отчислений от сельскохозяйственного на-
лога, а также государственной дотации предо-
ставлена губернским и краевым бюджетам;
11) местные бюджеты текущего года утверждены
на местах и представлены в Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР с большим запозданием;
п^лч^?, болышшот ву административных единиц
ІОФОР не представлены в Народный Комисса-
рат Финансов РСФСР приходо-расходные сметы
по ассигнованиям из фонда Лечебной помощи и
по специальным средствам состоящих на мест-
ном бюджете учреждений, а, кроме того по ряду
единиц отсутствуют в бюджетных материалах
достаточно выверенные сетевые данные.
III. В целях устранения отмеченных недоче-
тов, проведения начал строгой экономии в рас-
ходовании средств и обеспечения планомерного
развития местного хозяйства Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР предлагают советам
народных комиссаров автономных республик,
краевым, областным и губернским исполнитель-
ным комитетам, при построении местных бюдже-
тов на предстоящий бюджетный год принять
к неуклонному исполнению следующие указания:
1)
  
директива правительства и XIII О'езда Со-
ветов о бездефицитном сбалансировании бюдже-
тов отдельных административно-территориаль-
ных единиц, " а равно и сводов бюджетов по ка-
ждой автономной республике, краю, области, гу-
бернии, уезду, в точном соответствии со ст. 181
положения о местных финансах РСФСР, должна
быть в 1927 —28 году безусловно выполнена,
2) должны быть приняты все меры к совершен-
ствованию эксплоатации источников неналого-
вых доходов местного значения при неуклонном
соблюдении требований, вытекающих из режима,
экономии, не допуская использований внебюджет-
ным порядком доходов, подлежащих зачислению
в местный бюджет, -для чего в частности необхо-
димо ускорить проведение инвентаризации иму-
щества местных советов; 3) прирост доходов на
предстоящий бюджетный год должен быть исклю-
чительно направлен как на усиление расходов
по промышленности и по коммунальному хозяй-
ству, так и на расширение и качественное улуч-
шение сети учреждений и мероприятий по удо-
влетворению основных культурных и хозяйствен-
ных нужд населения; особое внимание должно
быть уделено ассигнованиям яа дорожное дело
и сельское хозяйство, а также школьное и боль-
ничное строительство; 4) предусмотреть по ка-
ждому из республиканских (в автономных рес-
публиках), краевых, областных, губернских,,
окружных, уездных и равнозначащих им бюдже-
тов, а равно по каждому из бюджетов городов
образование свободного резерва; 5) исходя из не-
обходимости упрощения и удешевления стоимо-
сти советского аппарата, административные рас-
ходы местных учреждений должны быть во что
бы то ни стало снижены в сравнении с расхо-
дами, предусмотренными по бюджету текущего
года, путем упрощения структуры этих учрежде-
ний, сокращения штатов в них, а также пере-
смотра исчисления расходов административно-
хозяйственного порядка в сторону их максималь-
ного снижения; 6) распределение средств дол-
жно производиться таким образом, чтобы макси-
мально обеспечить возможность осуществления
стоящих перед местным бюджетом первоочеред-
ных задач, не останавливаясь перед сокращением
расходов по мероприятиям непервоочередного'
порядка. Первоочередными задачами являются:
финансирование промышленности и сельского
хозяйства, всеобщее обучение, расширение и ка-
чественное улучшение медицинской, агрономиче-
ской и ветеринарной помощи населению, жилищ-'
ное, школьное, больничное и дорожное строи^
тельства; 7) учитывая ; всю важность восстановле-
ния и развития дорожного хозяйства и прини-
мая во внимание, что при увеличении ассигнова-
ний на эту дель средства, могущие быть затра-
ченными по местным бюджетам предстоящего
бюджетного года, окажутся все же недостаточны-
ми, необходимо при разработке планов дорож-
ного строительства направлять главную массу
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рожных сооружений, привлекая население в по-
рядке трудового участия к ремонту дорог в сель-
ских местностях в установленных постановле-
нием Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 17 -августа 1925 года «о мероприятиях
по местному дорожному строительству» («Собр.
Узак.» 1925 г. № 57, ст. 455) *) пределах и по-
рядке; 8) расходы на финансирование промы-
шленности по местным бюджетам должны быть
увеличены таким образом, чтобы удельный ' вес
их в местном бюджете вырос; 9) специальные
капиталы жилищного фонда должны быть орга-
низованы во всех городах; 10) повышение уровня
заработной платы по сравнению с 1926 —27 бю-
джетным годом может быть произведено только
в отношении тех групп работников, ставки зара-
ботной платы которых устанавливаются прави-
тельством. Что касается остальных работников,
то повышение ставок для отдельных групп их
может быть допущено лишь как исключение, и
притом за счет использования части экономии,
полученной от сокращения штата, произведенного
в соответствии с п. 5 раздела Ні настоящего по-
становления; 11) в основу внутригубернского
(областного) распределния средств должно быть
положено как подтягивание отсталых районов
губернии (автономной республики, края, обла-
сти), так и обеспечение полной реальности низо-
вых бюджетов; 12) необходимо принять все меры
к тому,' чтобы местные бюджеты на предстоящий
бюджетный год были своевременно утверждены
И представлены в Народный Комиссариат Финан-
сов РСФСР, с точным соблюдением установлен-
ных ст.ст. .186 и 187 положения о местных финан-
сах РСФСР сроков; 13) составление каждого от-
дельного бюджета должно производиться на ме-
сте; не должно быть допускаемо составление во-
лостных (районных) бюджетов в уездном (окруж-
ном) центре; 14) при местных бюджетах всех без
исключения административных единиц РСФСР
должны представляться одновременно и приходо-
расходные сметьг по ассигнованиям из фондов
лечебной помощи застрахованным и по специ-
альным средствам состоящих на местном бю-
джете учреждений.
IV. Народному Комиссариату Финансов
РСФСР при разработке; плана финансирования
местных бюджетов на предстоящий бюджетный
год поручается строить план финансирования на
основе директивы XIII Всероссийского С'езда
Советов о необходимости дальнейшего подтяги-
вания экономически и культурно-отстающих рай-
онов, в связи с чем при перераспределении ре-
гулирующих, средств более решительно итти по
линии усиления бюджетов маломощных районов
с целью облегчить и ускорить достижение ими
более полного удовлетворения основных потреб-
ностей населения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 16/ѴІ.І— 27 г. г № 160).
а ) См. «Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 35.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 106 положения о местных фи-
нансах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют :
Изложить ст. 106 положения о местных фи-
нансах РСФСР («Собр. - Узак.» -1926 г., Л« 92,
ст. 668) х ) и примечание к ней в следующей ре-
дакции:
«106. На местные советы возлагается снабже-
ние частей, учреждений и заведений, перечислен-
ных в п. «а» ст^ 105, нижеследующими комму-
нальными услугами: а) электрической энергией,
Газом и осветительными материалами; б) пода-
ваемой водопроводом водой; в) выполнением ра-
бот по вывозке нечистот и мусора; г) очисткой
дымовых труб.
Перечисленные в настоящей статье расходы
подлежат поквартальному возмещению из обще-
государственных средств.
Нормы коммунальных услуг устанавливают-
ся Советом Народных Комиссаров СССР. Таксы
их оплаты ■ устанавливаются уполномоченным
Народного Комиссариата по Военным и Морским
Делам при Совете Народных Комиссаров РСФСР
по соглашению с Народным Комиссариатом Фи-
нансов и Народным Комиссариатом Внутренних
Дел РСФСР, на основании представляемых мест-
ными, советами данных.
Разногласия разрешаются Советом Народных
Комиссаров РСФСР.
Порядок возмещения этих расходов по обще-
союзному бюджету определяется правилами,
утверждаемыми Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР, по соглашению с Народным
Комиссариатом по Военным и Морским Делам и
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР.
Примечание. Производство работ по
вывозке мусора возлагается в порядке на-
стоящей статьи на местные советы лишь в
тех случаях, когда эта работа не может быть
выполнена частями, учреждениями и заведе-
ниями Рабоче-Крестьянской Красной Армии
•за отсутствием у них транспортных средств?.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. .Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/ѴІІ— 27 г. № 159).
Налоги ш сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г.
№ 541
об операциях, связанных с реорганизацией ко-
оперативной сети.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В связи с происходящим районированием
местностей Союза ССР происходит перераспре-
деление кооперативов между вновь образуемыми
или реорганизуемыми союзами. Перераспределе-
ние сопровождается передачей имущества.
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(актива и пассива) в том числе и товаров. Про-
исходит это следующим образом:
После утверждения в подлежащих коопера-
тивных центрах общего плана реорганизации ко-
оперативной сети, устанавливается, какие пер-
вичные кооперативы входят в соответствующие
союзные об'единения и применительно к этому
составляется расчет того имущества реоргани-
зуемого союза, которое должно быть передано во
вновь организуемый или реорганизуемый союз.
При этом составляется баланс, по которому пе-
редается как активное, так я пассивное иму-
щество. В некоторых случаях при реорганизации
одни союзы передают другим свои товарные базы
со всей товарной наличностью и при взаимных
расчетах передача одного имущества или компен-
сируется обратной передачей другого имущества
или передающий союз получает от принимающего
товары денежное покрытие полностью (по себе-
стоимости) или частично (когда та или иная
часть товара отпускается в счет подлежащего
передаче паевого капитала).
Во всех указанных случаях взаимных расче-
тов полученные одним союзом эти данные суммы
не составляют коммерческой выручки, и поэтому
не должны включаться в облагаемый оборот. Рав-
ным образом, происходящий при перераспреде-
лении кооперативов товарообмен не составляет
коммерческой операциии не может вызвать обло-
жения.
По просьбе Центросоюза НКФ ССОР обращает
внимание наркомфинов союзных республик на
связанные с реорганизацией кооперативной сети
операции и просит дать подведомственным фин-
органам надлежащие указания.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. за/ѴІ— 27 т. № 36, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г.
№ 542
об условиях включения в оборот предприятий
стоимости продуктов и предметов снабжения
рабочих и служащих.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Совет С'ездов Государственной Промышлен-
ности и торговли СССР сообщил, что на местах
практикуется включение в облагаемый оборот
предприятий стоимости снабжения своих рабо-
чих и служащих как продуктами собственного
производства и торговли, так и не входящими в
круг обычной коммерческо-оперативной деятель-
ности предприятия.
В целях устранения неправильностей На-
родный Комиссариат Финансов СССР находит
необходимым подтвердить, что отпуск предприя-
тием своим рабочим и служащим продуктов и
предметов снабжения подлежит включению в
облагаемый оборот лишь в том случае, если упо-
мянутые продукты и предметы снабжения отно-
сятся к собственному производству или торговле
предприятия; что же касается отпуска продук-
тов и предметов снабжения, Не входящих в круг
обычной коммерческо-оперативной деятельности
и не являющихся результатом производства дан-
ного предприятия, а имеющего целью снабжение'
рабочих и служащих предметами первой необхо-
димости по более дешевым ценам, то стоимость
таких операций, как-не имеющих характера реа-
лизации товаров или изделий, не должна вклю-
чаться в облагаемый уравнительным сбором обо-
рот предприятия (п. 156 св. циркуляра от 16 ап-
реля 1924 года № 740).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 30/ѴІ—27 г. № 36, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г.
№ 537
с раз'яснением к п. 1 Росписи личн. пром.
занятий.
Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
Наркомфин СССР просит принять к руко-
водству, что члены семьи кустарей и ремеслен-
ников в возрасте до 18 лег, в количестве не более
2-х, обучающиеся ремеслу, не относятся к числу
тех членов семьи, наличие которых, по смыслу
п. 1 Росписи промысловых занятий, требует вы-
' боркй патента на промысловые занятия.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 30/ѴІ-—27 г. № 36, стр.. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г.
№ 538
в дополнение к постановлению НКФ СССР от
2 апреля 1927 г. № 128.
Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
Постановлением 2 апреля сего года № 128 *)
предприятиям и лицам, занимающимся заготов-
кой яиц и птицы в течение более 6 месяцев, но
не свыше 9 месяцев в двух смежных окладных
периодах, разрешено выбирать годовые промпа-
іенты, независимо от окончания года. ,
В дополнение к этому Постановлению Нар-
комфин ССОР сообщает, что выбранные указан-
ными предприятиями полугодовые патенты дол-
жны быть обменены не позднее 1 сентября на го-
довые. После этого срока обмен не должен де-
латься.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 30/УІ—27 г. № 36, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г.
№ 536
о порядке определения облагаемого дохода кре-
дитных учреждений.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
Согласно §§ 19 и 20 Технической Инспекции
по составлению и публикации балансов кредит-
ных учреждений, утвержденной НКФ Союза СОР
2 сентября 192,5 года, для учета сомнительных
и безнадежных долгов на балансах кредитных
учреждений имеются счета: «протестованных
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векселей», «сомнительных долгов», и «возврата
■списанных долгов».
По счету «протестованных векселей» прово-
дятся местные и иногородние протестованные
векселя, по счету «сомнительных долгов» — за-
долженность клиентуры, признанная кредитны-
ми учреждениями полностью или в части ее без-
надежной, а также и задолженность по специаль-
ным текущим счетам, оставшаяся непокрытой
вследствие протеста вексельного обеспечения; по
счету же «возврата списанных долгов» — сум-
мы, поступившие в погашение убытков прошед-
ших лет.
Указанный порядок учета сомнительных и
безнадежных долгов . имеет своею целью очи-
стить балансы кредитных учреждений от сомни-
тельных активов и выявить их чистое и беоспор-
.ное имущество.
В виду изложенного и принимая во внима-
ние, что -наличие счета «возврата списанных
долгов» дает гарантию того, что суммы, посту-
пающие в уплату списанных в убыток сомни-
тельных и безнадежных долгов, будут причисле-
ны к прибыли того года, в течение которого они
поступили, и, таким образом, будут учтены при
і обложении 'налогом, НКФ Союза ОСР предлагает
при исчислении облагаемого дохода кредитных
учреждений исходить из указанных выше сче-
тов, не внося в них никаких поправок.
Замнаркомфин- СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 30/УІ— 27 г. № 36, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г.
№ 543
о различной оплате гербовым сбором договоров
комиссий и договоров поручения.
Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
До издания в Союзных Республиках законов
»о договорах комиссии не было достаточных
оснований к разграничению' договоров комиссии
от договоров поручения. Такие основания даны
• ст. 275 Гражданского Кодекса РСФСР в редак-
ции 6 сентября 1926 года и соответствующими
кодексами других союзных республик.
По договору комиссии одна сторона (комис-
сионер) обязуется совершать сделки по поруче-
-.нию и за счет другой стороны (комитент), но от
своего имени (Гр. Код. РСФОР, ст. 275-а), между
тем, как по договору поручения одна из сторон
■ совершает известные действия не только по по-
. ручению и за счет другой стороны, но и от ■ ее
имени (Гр. Код. РСФСР, ст. 251).
Указанное различие дает основание' и к раз-
- личной оплате гербовым сбором договоров комис-
сии и договоров поручения. Первые подлежат
пропорциональному гербовому сбору 1 разряда
..усиленного оклада на точном основании пункта
«д» прим. 1 к § 37 Табели к Уст. о гербовом
сборе, вторые же подлежат тому же разряду
гербового сбора (по § 37 той же Табели), но не
усиленного оклада, так как усиленный оклад
подлежит применению лишь к категориям догово-
ров, поименованным в законе.
Об изложенном сообщается для руководства
.к соответствующих распоряжений.
Замнаркомфин ООСР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами- Попов.
■ (В. Ф. ю/ѴІІ— 27 г. № 37, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г.
№ 544
об оплате гербовым сбором в 0,15% торговых
сделок, совершаемых или обязательно регистри-
руемых на биржах,
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Закон 17 сентября 1926 года 1 ) установил осо-
бый оклад гербового сбора (0,15%) для торговых
биржевых или подлежащих обязательной реги-
страции на биржах сделок.
Понятие торговой сделки различными Нар-
коматами (например, Наркомторгом) нередко
определяются различно.
Во избежание недоразумений НКФ ОООР
считает необходимым рая'яснить, что при опре-
делении понятия торговой сделки для оплаты
ее гербовым сбором надлежит руководствовать-
ся исключительно правилами Устава о гербовом
сборе (прим. 2 к Отд. Ш, ч. 2 табели) и потому
установленный законом 17 сентября 1926 года
оклад гербового обора (0,15%), может быть при-
меняем лишь к тем торговым сделкам, которые
являются таковыми с "точки зрения означенного
устава.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 10/ѴІІ —27 г. Л1 » 37, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 ИЮНЯ 1927 г.
№ 528
об оплате гербовым- сбором договоров сельскохо-
зяйственных кооперативных организаций.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
Циркуляром Наркомфина СССР от 25 сентя-
бря 1925 года за № 1054 2 ) были даны указания
относительно оплаты гербовым сбором договоров
между сел.-хоз. кооперативными организа-
циями.
По имеющимся в Госналоге сведениям, опла-
та этих договоров по настоящее время продол-
жает вызывать затруднения.
Поэтому, подтверждая к исполнению упомя-
нутый циркуляр Наркомфин ООСР ' считает
нужным дать, кроме того, следующие указания
относительно оплаты гербовым сбором некоторых
наиболее распространенных видов договоров
между сел.-хоз. кооперативными организациями.
1.
 
В комиссионные договоры иногда вклю-
чается условие о том, что комиссионер — ко-
оперативная организация — участвует не толь-
ко в прибылях, но и в убытках комитента, т.-е.
такое условие, которое свойственно договорам то-
варищества. Однако, включение его в договоры
между сел.-хоз. кооперативными организациями,
при наличии в договорах существенных призна-
ков их комиссионного хорактера, само по себе
не превращает их в договоры товарищества и не.
может служить основанием требовать оплаты их
гербовым сбором не как комиссионных.
2. В комиссионных договорах весьма неред-
ко предусматривается, что центральная сел.-хоз.
кооперативная организация, выступающая, как
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1б34і
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комиссионер, по сбыту- товара, заготовляемого
нижестоящими кооперативными организациями,
финансирует последних за счет целевых креди-
тов через промеясуточные кооперативные органи-
зации. Госналогом уже было раз'ясНенб (10 дека-
бря 1925 года за № 043Д42/305 на имя Сельско-
союза) и настоящим вновь подтверждается, что
условия о таком кредитовании не подлежат осо-
бому от сделки комиссии обложению гербовым
сбором, так как кооперативные центры в. этом
случае являются по' существу не заимодавцами '.
своих комитентов, а лишь распределителями це-
левых ссуд, отпущенных ' государством коопера-
ции в плановом порядке, через кредитные учре-
ждения или . через органы государственной рро-




воры о так называемой контрактации посевов
или плантаторские. По этим договорам сельскохо-
зяйственная кооперация принимает на себя обя-
зательство произвести силами крестьянского, как
кооперированного, так и некооперированного на-
селения посевы (свеклы, , хлопка, клещевины,
льна, кенафа, табаку и пр.), собрать от посев-
щиков урожай рассчитаться с посевщиками и
сдать продукцию контрагенту. Такого рода до-
говоры между сельскохозяйственной кооперацией
и государственной промышленностью (Сахаро-
- трест, Г. X. К., Масдожирсиндикат, Табакеырье
и др.) в отношении гербового сбора должны быть
рассматриваемы, как комиссионные.
4. В комиссионных договорах между с.-х. ко-
оперативами необходимо отличать, при определе-
нии подлежащей оплате гербовым сбором суммы,
собственно комиссионное вознаграждение, во-
первых, от операционных расходов по заготовке,
транспортированию, хранению, страховке и та-
рированию, связанных с исполнением поручения,
которые или возмещаются комитентом по их ■
действительной стоимости, или определяются до-
говором приблизительно по нормам,, устано-
влеінным регулирующими правительственными
органами (Царкомторг, Наркомзем и, др.), и, во-
вторых, от организационных отчислений и дру-
гих выплачиваемых контрагентом сумм, подлежа-
щих,, в. силу договора, передаче или распределе-
нию между другими кооперативными организа-
циями других (выше или ниже стоящих) степе--
ней кооперативной системы. За- указанными вы-
ше из'ятиями все поступления, в пользу комис-
сионера, какое, бы наименование они ни носили
(комиссия в прямом смысле, организационные
начисления и т. д.) и какое бы назначение ни
получили, входят в сумму - комиссионного дого-
вора, подлежащую оплате пропорциональнымгер-
бовым сбором.
:' 5. К договорам собственно комиссионным
близко подходят такие заключаемые .централь-
ными с.-х. кооперативными органами договоры,
в которых кооперативные центры принимают на
себя руководство работой об'единяемых ими ко-
оперативных организаций по ' исполнению по-
следними договорных, обязательств перед органа-
ми государственной промышленности, инструк-
тируют их, оказывают техническую или агроно-
мическую помощь и т. п. Такого рода договоры
подлежат оплате пропорциональным гербовымсбором 1-го разряда (в 0,5%), как договоры •<■
оказании услуг, при чем суммой договоров для
оплаты пропорциональным гербовым сбором не-обходимо считать всю сумму выплат в пользу
центральных /кооперативных организаций с вы-
четом сумм, предусматриваемых договором для'
передачи другим организациям и лицам в виде
вознаграждения и для покрытия целевых расхо-
дов в подотчетном ' порядке.
6. В' тех случаях, когда заключаемые центра-
ми с.-х. кооперации с государственной промыш-
ленностью генеральные; договоры о комиссион-
ной заготовке товаров или контрактациис.-х. про-
дукции устанавливают общую для/, всей коопе-
ративной системы сумму комиссионного возна-
граждения без распределения таковой, между
кооперативными центром и остальными стуненя-
ни кооперации, договоры эти подлежат оплате
по всей сумме комиссионного в пользу коопера-
ции вознаграждения, при чем заключаемые" в
исполнениеэтих генеральных договоров и с ними
связанные комиссионные договоры с нижестоя-
щими кооперативными организациями должны
быть оплачены лишь простым гербовым сбором-
1-го разряда.
Указанное выше льготное обложение относит-
ся исключительно ж с.-х. кооперации. По отно-
шению к прочим видам кооперации следует ру-
ководствоваться ранее изданными циркулярами
и раз'яснениями.
Замнаркомфин ООСР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф.'зо'/УТ— 27 г. . № 36, стр. '4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ
1927 г. № 167
об освобождении от гербового сбора документов
по приему вкладов в кооперативные капиталы.
; На, основании § 79 Перечня Из'ятий по гер-
бовому сбору, Наркомфин ООСР постано-
вляет:
Освободить от гербового сбора документы до
принятию и выдаче потребительскими вооперат
тивнымй организациями вкладов своих членов.
Действие- настоящего постановления распро-
страняется и на документы,, совершенные до его.
издания, но гербовым сбором не оплаченные.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
.-: -
       
Нач. Упр. Госнаяогами Попов.
; (В. ф.-ЗО/ѴІ—27 г. № 36, стр. 2). ;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ
1927 г. № 166
об освобождении от гербового сбора документов
по вкладным и ссудным операциям в обществах
сельскохозяйственного кредита.
,. На основании § 79 Перечня Из'ятий по гер-
бовому сбору . Наркомфин СООР- по стайо-''.
в ляет:
Освободить от гербового обора, документы па
вкладным и ссудным операциям, совершаемым
в обществах сельскохозяйственного кредита, не-
зависимо от того, кто является контрагентом по
этим сделкам..
ЗамнаркомфинССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 30/ѴІ—27 г: №36, стр. 1 2).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о водном сборе в Узбекской Социалистической
Советской Республике, Туркменской Социалисти-
ческой Советской Республике, в Казакской Авто-
номной Советской Социалистической Республике
и Киргизской Автономной Советской Социалисти.
ческой Республике.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
1. Для покрытия расходов по эксплоатации
водной сети и содержанию низовых аппаратов
водохозяйственных учреждений до окружных
включительно в Узбекской Социалистической Со-
ветской Республики, Туркменской Социалисти-
ческой Советской Республике, Казакской Авто-
номной Советской Социалистической Республике
и Киргизской Автономной Советской Социали-
стической Республике устанавливается особый
водный сбор.
Примечание. Расходы на производ-
ство новых изысканий и новых строитель-
ных работ за счет вышеупомянутого сбор»
не покрываются.
2. В сельских местностях водный сбор исчи-
сляется и взимается с доходов от подлежащих
обложению единым сельскохозяйственным нало-
гом поливных земель и вододействующих пред-
приятий согласно правил, изложенных в статьях
3 — 13 настоящего постановления.
Порядок исчисления и взимания водного сбо-
ра в городах и поселениях городского типа, а
также с находящихся в сельских местностях во-
Размер облагаемого единым сельскохозяй-
ственным налогом дохода от всех источ-
________ ников на хозяйство. _________
до 100 руб.
Свыше 100 руб. до 200 »
» 200 » » 400 »
» 400 » » 600 »
и свыше 600 рублей
Если общая сумма сбора но той или другой
республике превысит размеры фактических рас-
ходов, на покрытие которых установлен сбор, то
вышеприведенные ставки должны быть пониже-
ны советом народных комиссаров соответствую-
щей республики для всей республики в целом
или для отдельных административно-террито-
риальных единиц или для отдельных водных
систем с тем, чтобы общая сумма водного сбора
по соответствующей республике точно соответ-
ствовала расходам, на покрытие которых уста-
новлен сбор.
6. Размер водного сбора с кооперативных
(в том числе коллективных), а равно с советских
хозяйств, исчисляется в зависимости от: а) сум-
мы исчисленного на общем основании дохода по-
лі«знжх земель и от вододействующих предприя-
тий; б) средней ставки водного сбора на рубль
облагаемого водным сбором дохода по данному
уезду или району для единоличных хозяйств.
7. От водного сбора освобождаются все хо- •
зяйства, освобожденные в окладном году от еди-
ного сельскохозяйственного . налога как в виду
того, что учтенная у них сумма облагаемого до-
хода от всех источников не превысила устано-
вленного для данной местности . необлагаемого
минимума, так и в порядке применения фонда
скидок (ст. 35 положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге).
додействующих предприятий, не подлежащих
обложению единым сельскохозяйственным нало-
гом, устанавливается советами народных комис-
саров соответствующих союзных и автономных
республик (ст. 1).
3. Размер облагаемого дохода от поливных
земель определяется по нормам доходности, уста-
новленным для обложения единым сельскохозяй-
ственным налогом, для чего суммируется исчи-
сленный по этим нормам доход за соответствую-
щий окладной год каждого хозяйства от всех
культур на поливных землях. Нормы доходности
поливных земель, занятых посевами хлопка,
устанавливаются, согласно положению о едином
сельскохозяйственном налоге, в половинном раз-
мере против норм доходности поливных посевов
зерновых культур.
4. Доходом для обложения водным сбором
привлекаемых к обложению единым сельскохо-
зяйственным налогом вододействующих предпри-
ятий, находящихся в сельских местностях, при-
знается доход от этих предприятий, привлечен-
ный в данном окладном году к обложению еди-
ным сельскохозяйственным налогом.
5. Размер водного сбора с каждого единолич-
ного хозяйства в сельских местностях определя-
ется по сумме облагаемого единым сельскохозяй-
ственным налогом дохода от поливных земель
и вододействующих предприятий в зависимости
от общей суммы облагаемого единым сельскохо-
зяйственным налогом дохода хозяйства от всех
источников и не должен превышать следующих
предельных ставок:
Ставка водного сбора в копейках с ка-
ждого рубля дохода от поливных земель
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8. Советам народных комиссаров соответст-
вующих союзных и автономных республик (ст 1)
предоставляется право освобождать полностью
или частично от водного сбора отдельные катего-
рии хозяйств и предприятий.
9. Водный сбор уплачивается в два срока,
устанавливаемые советами народных комиссаров
соответствующих союзных и автономных респуб-
лик (ст. 1) для областей, губерний и округов.
Областным же, губернским и окружным исполни-
тельным, комитетам предоставляется право по
согласовании с уездными (или соответствующими
им) и районными исполнительными комитетами
устанавливать сроки платежа водного обора для
отдельных административно - территориальных
единиц с таким расчетом, чтобы по каждой об-
ласти, губернии или округу к каждому сроку,
установленному соответствующим советом народ-
ных комиссаров, поступило не менее приходя-
щейся на этот срок части сбора.
10. Исчисление и взимание водного сбора с
плательщиков в сельских местностях возлагается
на волостные (районные) исполнительные коми-
теты под общим наблюдением и руководством
окружных и уездных финансовых отделов.
11. Рассмотрение ходатайств и жалоб пла-
тельщиков водного сбора в сельских местностях
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комиссии по единому сельскохозяйственному на-
логу.- ;
■ Жалобы плательщиков водного сбора на ре-
шения, районных и волостных налоговых комис-
сий подаются через районные и волостные испол-
нительные -комитеты в окружные и уездные фи-
нансовые отделы, решения которых по этим жа-
лобам являются окончательными.
12. Ороки и порядок рассмотрения ходатайств
и жалоб устанавливаются советами народных ко-
миссаров соответствующих союзных : и автоном-
цы-Х; , республик:
.:.::н13,: К: плательщикам, не уплатившим водного
обѳра,в установленные сроки, применяются меры,
предусмотренные положением о взимании на-
ледоВі;.і .■::...
14. Все поступающие в уплату водного сбор»
оу-нага передаются в распоряжение советов на-
родяіажі ^ками-ссаров соответствующих союзных
икавдацфмнъік республик (ст. 1), распределяются
иші между! местными советами в соответствии о
д#йошш)®яьн&аіж.:ра.змерами указанных в ст. 1
радоодовііаие могут быть использованы на какие-
либо иные цедися^ __
■"■ і;і 1й :г !зданйе' Инструкций и правил по приме-
НЖШ |Г настбЩёго постановления возлагается на
Шрдяый- 'Комиссариат ' Финансов Союза ССР,
а'таШже на ^народные 'комиссариаты финансов
овдав'ётс*в^ющйх : "!: е'о1озньіх и автономных респуб-
ЛЙК"{«Т-:> I). •Г.Ж-ЛІ;:
    
г,-;-;
--,'-,[( Цредседатель, ЦИК СССР М. Калинин.
'Зам. Председателя ~ОНК СССР Я". Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1-зТяіодя 1927 г.:
(ИзАі".ЦЙК'-:і4даі^-2?' К'-» "158):
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 2 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного' Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР о го-
сударственном охотничьем сборе,
.. .ро", изменение постановления Всероссийского
Вентрального Йснолнительррго Комитета, .и. Обви-
та Народных Комисрар.ов, . -' г РСфСР 6і :'5. .апреля
1926 года о государственном охотничьем сборе
(«0Обр. Жзак» ЖЯІтщ :№'21, от. 166)' Щ Веерос-
сшекйй' гЦентраьйый Итаголяйтелъйый"'' ".Ж&мйФет
й'-Шш^Народаш Комиссаров РСФ'ОР'гГб^т'а-
Н<о'в"й;'я ю'.т: Зжвдрі '" *кпяд>і; ааз
     
;ѵ;п.
■:! на і ; і кйз Дожить' % ну нкт ' Ш№ ■ ' Щі ' '2 названного;: иО-
сВанйВЛѲйияі-СЯеДуюЩиМ ' Образом : ' ' ' " : ' : ^- : ь
ІЦш :н8)'-'.йромшяіоЬо'Кі;на0ёйёйнё охотничьих ! Нро-
ммгловВй;' районов, для-кМОрых- ••'•6Шгніи*йгй пр>0-
'яеноей^еігужйяі оейовным^йстбчнйком еущёбтвова'-
ная^'а^Уакжё^ОхоТЯйчьй корреспонденты'- в- тех
ршйон"аК)і:ігде: '.Народным' Комиссариатом ; Земледе-
лия 1 (гергаййВбвйна; №ёрдая [ Сеть -' :к#ррес'НоНйёНт-
СЩхИНувЮбвК. '""Пг ........ ІГГВДК тЖіНЗёіІ.гС-Ні®-:^
-ь. г) : 'Настб'йЩее : Постановление -ввести' в дей-
ствие с 1 октября -1927' й- """■' ЩЧ" '""'■ '? яснещ
-: .-.-.-и- йя -:Йредс.едатель.!вЦИК І$. -Калинин. ч
тЬ; Председателя, ДНК,.ррфСР А. , Омиенѳв.ш
«аи-:.::ік-інс;: --; я Ч№ВдаР ь ЦЦИК.;4-< Киселев..-
Мйсвва> Кр.екяьі,',І!4!сиюня-.1927.г.і ::. іж - .' ..-
■ііѵл : і иіИзв. :ЦИК: .1&/ЖШ- 2 Ч і да і г№ '157;)-
гѵтті"-::і\і> ___ЕКІСйШМ I ;і:Г:і::- :-'С>Пѵ :І ЕІ 1.3 I
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г.
.№ 540
об изменении п. «в» ст. 2 Инструкции НКФ СССР
№ 12 от 9 ноября 1926 г.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В виду возникших на местах недоразуме-
ний в отношении применения льготной ставки
.1 категории по сбору с заграничных паспартов
к служащим, хотя и находящимся в одинако-
вом материальном положении с прочими кате-
гориями трудящихся, но пользующихся льгота-
ми по подоходному налогу (военно-служащие и
служащие рабоче-крестьянской милиции и со-
стоящие на их иждивении члены семьи). Народ-
ный Комиссариат Финансов Союза ОСР счел
необходимым внести в инструкцию № 12 по при-
менению постановления ЦИК'а и ОНК ССОР от
6 апреля 1926 года («В. Ф.» 1926 г.- № 7(273) *),
следующее изменение:
Изложить начало п. «а» ст. 2 указанной ин-
етрукцию в редакции:
«Рабочие и служащие, заработок которых по
совокупности не превышает необлагаемого подо-
ходным налогом минимума, крестьяне, имеющие
доход от своего хозяйства»... и т. д. в прежней
редакции. Соответственные изменения вносятся
и в перечень документов, приложенный к при^
мечанию ст. 14 Инструкции.
О настоящем изменении Инструкции № 12,
НКФ • ССОР просит поставить в известность
НКВнуделы С. Р.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
: (В. -Ф. 30/ѴІ— 27 г. № 36, стр. 3).
Опубликован:
Циркуляр НКТ и НКФ СССР от 29 июня
1927 г. № 148/569 о продлении с р оков
уплаты сбора на покрытие рас-
ходов по- котлонадзору и. надзору
за техникой безопасности, устано-
вленного циркуляром НКТ и НКФ. ООСР. от 7/П —
27 С'№ 28/27.2:2). (Т. : 8/ѴІІ— 27 Г. № 152). .
А к ц и з
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 ИЮНЯ 1927 Г,
Ѣ 519
об установлении срока отчетного года по водоч-
ным заводам с 1-го июля.
Наркомфинам Союзных СО: .
":а:м:г.-'.г: а ел Р евп у б л и к. .
::!; 'чВ' : ниду возникших при производстве общих
рёЗйзий "водочных- заводов затруднений вслед-
ствие' установленного Инструкцией НКФина
О0ОР, 1 № іа 3 )' 'срока отчетного года с 1 октября,
Наркомфин' 'СССР, по соглашению с ВОНХ
ОООР ;, /Признаёт целесообразным- установить на-
чал"© "отчетного года по производству водочных
изделий, коньяка 'и : виноградной водки с 1 июля;
к?-Ътому "сроку 1 надяейшт произвести Общие реви-
зйй :! водочных : Й коньячных заводов й 'окладов,
и -Ьав6 1д6в ; й ;; складов, приготовляющих виноград-
ную вОдкуѴ -'-- 1 ' 1 '-'" ' ' ' '
Л:.ук- :" ЗЯ л:уі :і:г::і:>:"-::' . . ;.-Щ вд "< :
1Щ См: №гол. л Ф.т н ::Хі: 8> :[ №'-49— 26 г., стр. ІІІ6І
' ІЛЩШ:'іѢж>і: Ф:'й X. ЗѴ№'іО— 27 г., -стр: 332*.
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Вместе с тем, Наркомфин ООСР уведомляет,
что переработанная Инструкция по акцизу с
водочных изделий, виноградной водки и конья-
ка будет издана к 1 июля сего года.
О вышеизложенном сообщается для сведения
и руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фруімкин.
Нач. Унр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 15/ѴІ— 27 г. № 35, стр. 7).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 20 сентября
1926 г- о возврате неправильно поступивших в
казну сумм по государственным неналоговым
доходам РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить ст. 1 постановления Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 20 сентября
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 18 декрета Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 24 августа 1925 г.
о порядке установления прав на мельнично-кру-
пяные предприятия.
Во изменение декрета 24 августа 1925 г. о по-
рядке установления прав яа мельнично-крупяяые
предприятия {«О. У.» 1925 г., № 58, от. 463) ц
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
пост а но в ля ю т:
Статью 18 указанного декрета изложить сле-
дующим образом:
«18. Указанные в ст. 16 жалобы разрешаются
Народным Комиссариатом Торговли' РСФСР, по-
Внутренняя торговля
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКТОРГОМ 18 ИЮНЯ 1927 г.
об охране складов, находящихся в ведении Нар-
комторга СССР.
(Издается на основании п. 3 постановления СНК
СССР от 15/ГѴ 1927 года «о мерах охраны госу-
дарственных и имеющих государственное значе-
ние предприятий, складов и сооружений» —0. 3.
І927 ГОДа № 19, СТ. 221 2).
1. Общая ответственность за принятие проти-
вопожарных и иных мер охраны складов и зда-
х ) См. «Вюл. Ф. и X.. 3.» № 14—25 г., стр. 13.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 17—27 г., стр. 623.
1926 года о возврате неправильно поступивших в
казну сумм по государственным-неналоговым до-
ходам РСФСР («О. :У;» 1926 г., № 62, .СТ.; 479) *)
примечанием следующего содержания:
«Прим е ч а н и е. ; Возврат, неправильно
поступивших ъ казну доходов., от . государ-
ственных имуществ (земельных,: рыбопромыс-
ловых, торфяных болот и недр) производится
постановлениями окружных . финансовых от-
делов на сумму не свыше 1.000 руб.,: а,- прочих
финансовых органов, поименованных в п. «а»
и «б» ст. 1, —■ без ограничения суммы».
Председатель ВЦИК М. Калинин.:.
Зам. Председателя іСНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, -14 июня 1997 г. -
(Изв. ЦИК 13/УІІ— 27 г. № 157).
Опубликован:
При циркуляре НКФ РСФСР от а июня
1927 г. № 721 сводный циркуляр НКФ РСФСР от
б июня с. г. об организации и структуре Особых
частей по госфондам при НКФ РСФСР и его мест-
ных органах и о порядке проведения ими {за-
бот по учету и реализации государ-
ственных и неликвидных фондов.
(Бюл. НКФ 22/ѴІ— 27 г. № 35, стр. 20).
становления которого по этим вопросам считают-
ся окончательными».
Председатель ВЦИК М. Калинзн.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. :
Секретарь ВЦИК А. Киселев..^ :
Москва, Кремль, 14 июня 1927 г.
. (Изв. ЦИК 13/ѴІІ— 27 г. № 157).
Опубликован:
- Приказ ВСНХ ССОР от 1 июля 1927 г.
№ 906 о з-акрытин для работ на правах пер-
вого открывателя месторожден и-й . с е-
литры в Оыр-Дарьинской области.
(Торг. Пр. Г. 12/ѴІІ— 27 г. № 155).
ний, принадлежащих учреждениям Наркомторга
СССР (таможни, порты и пр.), возлагается персо-
нально на начальников (управляющих или заве,
дующих) учреждений.
2. При наличии на территории учреждений
нескольких отдельных складских корпусов : или
вообще отдельных сооружений— начальник учре-
ждения, по согласованию с. местными органами
ОГПУ и пожарного надзора, выделяет ответствен-
ное лицо, наблюдающее за пожарной безопасно-
стью отдельного корпуса "или сооружения.
' 3. На наблюдающих за пожарной безопасно-
стью лиц возлагается принятие всех необходимых
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против возникновения пожаров предупредитель-
ных мер, в том числе надзора за:
а)
 
точным соблюдением установленных пра-
вил пожарной охраны;
б) надлежащим выполнением всех относя-
щихся е предупредительным мерам против воз-
никновения пожаров предписаний подлежащих
органов пожарной охраны;
■в) надлежащим размещением в складах или
зданиях имеющихся предметов противопожарного
оборудования, а равно за исправным содержа-
нием ' н постоянной готовностью к действию
таковых;
г) недопустимостью использования имею-
щихся предметов противопожарного оборудова-
ния для других целей;
д) надлежащим ознакомлением всех рабочих
и служащих с планом зданий, расположением
предметов противопожарного оборудования и со
способом приведения в действие огнетушитель-
ных средств, сигналов п вызывом пожарных
команд; .
е) соблюдением необходимых мер предосто-
рожности в обращении с огнем и пр., а равно
принятием всех необходимых мер к сохранности
склада и находящегося в нем имущества в мо-
мент непосредственнойопасности.
4. При наличии на территории учреждения
складов или иных сооружений, не принадлежа-
щих учреждению и сданных им в аренду или
иное временное пользование,-—начальник учреж-
дения должен затребовать от арендатора, совла-
дельца или иного постороннего пользователя ча-
сти территории— указания лица, персонально
ответственного за охрану используемого помеще-
ния или части территории.
б. Лицам, упомянутым в п. п. 2 и 4 настоя-
щей инструкции, должны быть под их личную
расписку сообщены сведения, указанные в п. з
инструкции.
6. Список лиц, упомянутых в п. 4 настоящей
инструкции, сообщается местным органам пожар-
ного надзора и ОГПУ.
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІ—27 г. № 38, стр. 13).
Опубликованы:
Постановление НКТорга ССОР от 20 июня
1927 г. об утверждении и введении в действие
с нового операционного 1927/28 г. единой но-
менклатуры накладных и обще-
торговых расходов для торговых и за-
готовительных государственных, кооперативных
и общественных организаций, а также акц. о-в
с преобладающим или исключительным участием
государственного капитала и инструкции по вве-
дению указанной номенклатуры. (Сов. Торг.
прилож. 30/ѴІ—27 г., № 38, стр. 2).
— Постановление НКТорга ССОР от 22 июня
1927 г. об установлениицен на льня-
ные изделия треста «Пестроткань» выра-
ботки фабрики бывш. Акц. О-ва «Росстовар».
(Сов. Торг., прилож. зо/ѴІ—27 г. № 38, стр. Ш.
— Постановление НКТорга ССОР от 8 июля
1927 г. об установлении на 1926/27 г. комбини-
рованных оптово-отпускных цен на* снопо-
вязальный манильский и пенько-
вый шпагат. (Эк Ж. із/ѴІІ— 27 г № 156)
— Постановление НКТорга ОООР от 5 июля
І927 г. об установлении цен на соль
Сольсицдиката с распространением их на всю
Баскунчакскую и Пермскую соль, завозимую с на-
чала текущей навигации 1927 г. (Эк. Ж. 9/ѴІІ—
27 г. № 153).
— Циркуляр НКТорга и ВСНХ СССР от
8 июля 1927 г. № 1294/66 о порядке уста-
новления цен" на папиросы, в раз-
витие постановления НКТорга и ВОНХ ОООР от
7 мая с. г.) !) {Торг. Пр. Г. Ю/ѴІІ-^27 г. № 154).
Циркуляр НКТорга РСФСР от 9 мая 1927 г.
№ 564 оснижени оптовых ^рознич-
ных цен на продукты основной
химической промышленности,- с
распространениемна ранее заключенные догово-
ры в части продукции, не отгруженной к 1 ап-
реля с. г. (Сов. Торг. Прилож., зо/Ѵ—27 г., № 38,
стр. 28).
— При циркуляре НКЗдр. РОФОР от 20 мая
1927 г. № 122/64. Циркуляр Центрального Пра-
вления Государственной Спиртовой Монополии
оот 16 апреля 1927 г. № 234 об установлении но-
вого порядка отпуска спирта на меди-
ко-санитарные нужды (Вюл. НКЗдр.
№ 11—27 Г. стр. 54).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 18 МАЯ 1927 г.'
№ 122/опер.
о безлицензионном пропуске клише для об'явле-
ний, направляемых в адрес советской прессы.
Главное таможное управление, согласно
отзыва Управления Заграничными Операциями
Наркомторга ОООР от 21 апреля с. г. за
№ 2446/649 сообщает таможенным учреждениям
к исполнению, что клише для объявлений, напра-
вляемые в адрес советской прессы из-за границы
нашими Торгпредствами, заграничными предста-
вителями нашей печати или иностранными фир-
мами, — подлежат.безлицензионному пропуску.
. Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІ—27 г. № 38, стр. 31),
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 ИЮНЯ
1927 г. Ѣ 165
об изменении Инструкции о порядке отсрочки
платежей таможенных пошлин под обеспечение
залогами.
На основании постановления Совета Труда
и Обороны от 26 августа 1925 года о предоста-
влении государственным и кооперативным пред-
приятиям, а равно акционерным обществам с
преобладающим участием государственного ка-
питала, права получения товаров с отсрочкой
платежа таможенных пошлин, («Собр. Зак. Союза
СОР» 1925 г., № 60, ст. 453) 2), Народный Комис-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. ты *-.
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«ариат Финансов Союза ООР, по соглашению с
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР постановляет:
§ 7 изданной Наркомфином СССР, по согла-
шению с Наркомвнешторгом, 25 сентября 1925 г.
Инструкции о порядке отсрочки платежей та-
моженных пошлин под обеспечениезалогами из-
ложить в следующей редакции:
«Платежи таможенных пошлин могут быть
отсрочены не более, чем на один месяц со дня
выпуска товара из таможни, т.-е. со дня выдачи
приказа об этом».
Замнариомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами. Попов.
(В. Ф. 30/ѴІ—27 г. № 36, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 22 ИЮНЯ
1927 г. № 169
о дополнении Инструкции о порядке отсрочки
платежей таможенных пошлин под обеспечение
залогами.
На основании постановления Труда и Обо-
роны от 26 августа 1925 года о предоставлении
государственным и кооперативным предприя-
тиям, а равно акционерным обществам с преобла-
дающим участием государственного капитала
права получения товаров с отсрочкой платежа
таможенных" пошлин («Собр. Зак. Союза ОСР»
1925 г., № 60, ст. 453), Народный Комиссариат
Финансов Союза ОСР, по соглашению с Народ-
ным Комсссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР, постановляет:
§ 2 изданной Наркомфином ОООР, по согла-
шению с Наркомвнешторгом, 25 сентября 1925 г.
Инструкции о порядке отсрочки платежей та-
моженных пошлин под обеспечение залогами1)
дополнить абзацем следующего содержания:
«Облигации, принятые ів залог по расценке
в процентном отношении к курсовой стоимости
лх, подлежат переоценке 2 раза в год по курсо-
вой стоимости (курс покупателей) на 31 декабря
и 30 июня.
В 1927 г. переоценка должна быть произве-
дена по курсовой стоимости на 30 апреля (вме-
сто 31 декабря 1-926 года)».
Замнариомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 30/ѴІ—27 г. № 36, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1927 г.
№ 532
о нетребовании Косинспекцией лицензий при до-
смотре товаров, вывозимых с возвратом таможен-
ных пошлин.
Наркомфннам Союзных 00 Рес-
публик.
По имеющимся в НКФ ССОР сведениям, Кос-
инспеклия отказывается производить досмотр
товаров, предназначенных для вывоза за границу
с возвратом таможенных пошлин, до нредста-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 20—25 г., стр. 19.
вления лицензий на . вывоз таковых. Это обго-
няется тем, что в форме провозного свидетель-
ства на упомянутые товары имеется указание
на разрешение Наркомторга на вывоз товара. .
Народный Комиссариат Финансов ССОР про-
сит вас раз'яснить подведомственным вам орга-
нам, что при досмотре товаров предназначаемых
для вывоза за границу с возвратом таможенных
пошлин, Косинспекция не должна требовать ли-
цензий на экспорт товара, так как наблюдение
за выполнением лицензионных правил относит-
ся . к обязанностям таможни, пропускающей
товар за границу.
И помимо того, действующие правила допу-
скают в известных случаях безлицензионный
вывоз некоторых товаров, в том числе и таких,
при вывозе которых производится возврат тамо-
женных пошлин.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Унр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 30/ѴІ—27 г. № 36, стр. 2).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 12 МАЯ 1927 г.
№ 113/опер.
о взыскании пошлины при недостаче груза.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям к исполнению, что при
обнаружении недостачи грузов, хранившихся в
таможне под наблюдением организации, произво-
дящей погрузочно-разгрузочные и другие ра-
боты, необходимо взыскивать с этой организации,
как ответственной за целость груза, кроме возме-
щения убытков грузораслорядителю, также и
пошлину в пользу казны с недостающего груза,
за исключением случаев сложения пошлины при-
менительно к ст. 177 Таможного устава, т.-е. слу-
чаев естественнойубыли груза или повреждения
и уничтожения его от стихийных причин.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., пршгож. 30/ѴІ—27 г. № 38, стр. 30).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 6 ИЮНЯ 1927 г.
№ 399/т
об изменении п. V приказа Наркомторга СССР
от 25/ѴІ 1926 года № 295/т «об изменении тамо-
женного тарифа по европейской привозной тор-
говле».
В виду виравшейся описки в п. V приказа,
Наркомторга таможенным учреждениям от 25Л/Т
1926 года за № 295/т *), указанный пункт излага-
ется в следующей редакции: «согласно заключен-
ным торговым договором к сельдям соленым нор-
вежского и германского происхождения надлежит
применять . ставку п. 4 ст. 37 тарифа 8 января
1924 года, т.-е. 3 руб. со 100 жгр. брутто».
Замнаркомторг ОСОР Максимов.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм.-Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Тогр., прилож. 30/ѴІ—27 г. № 38,' стр. 29).
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ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 23 МАЯ 1927 г.
№ 126/б-кб
о порядке конфискации почтовых отправлений
при сокрытии в них контрабандно-пересылаемых
товаров и предметов.
В практике таможного досмотра лично-потре-
бительских заграничных посылок бывают случаи
обнаружения в них товаров и предметов, не толь-
ко не показанных в декларациях, но специально
(путем всевозможных ухищрений) сокрытых в
других пересылаемых товарах, при чем часто со-
крытые товары и предметы по правилам контроля
почтовых лично-потребительских посылок не раз-
решены к безлицензионному привозу (например,
в банке с какао скрыт шрифт или части пишущей
машины и т. п.).
Нередки и случаи обнаружения в простых
и в рекомендованных заграничных письмах с над-
писью «фотографические портреты» различных
предметов, облагаемых пошлиной (галстухи, чул-
ки, платки носовые и т. п.).
Учитывая в данных случаях злой умысел
отправителей и имея в виду положение ст. 271
Таможенного устава, Главное Таможенное Упра-
вление, по согласовании вопроса о конфискации
указанных почтовых отправлений с НКПйТ,
сообщает таможенным учреждениям для руко-
водства и исполнения следующее:
В случаях обнаружения^ контраібандно-пере-
сылаемых в заграничных лично-потребительских
посылках товаров и предметов, скрытых и не по-
казанных своим наименованием в декларациях,
надлежит подвергать конфискации, в порядке
ст. 271 Таможенного устава, не только сокрытые
товары и предметы, но и целиком посылки, в ко4- .
"торых эти товары и предметы найдены
О жаждой такой конфискации заграничной
посылки надлежит составлять акт и передавать
дубликат такового почтовому учреждению для.
донесения Наркомлочтелю на предмет уведомле-
ния последним, в соответствии со ст. 14 § 4 Все-
мирной Почтовой Конвенции, почтовое ведомства
страны отправления о конфискации посылки н
причинах, вызвавших принятие такой меры.
Равным образом, в силу ст. 41 § 2 Всемирной
Почтовой Конвенции, надлежит подвергать кон-
фискации, в подлежащих случаях, простые и ре-
комендованные письма, но эта конфискация^
должна касаться лишь тех писем, вложение кото-
рых окажется не соответствующим надписи на
конверте. Письма же, на которых означенного*
рода надписи не имеется, подлежат обратному
возврату за границу.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
II. о. Зав. Отд. б/кб Кумыкин':
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІ —27 г. № 38, стр. 31).
,
Земля и сельское хозяйство
и ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
еб изменении ст. 25 правил о порядке, условиях
и сроках использования государственных земель-
ных имуществ.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Во изменение правил о порядке, условиях и
сроках использования государственных земель-
ных имуществ («С. У.» 1923 г., № 74, ст. 7,16;
1925 Г., № 45, СТ. 342 г ); 1926 Г., № 61, СТ. 469) 2 ), '.
"изложить ст. 25 указанных правил («О. У.» 1926 г.
№ 61, ст. 469) следующим образом:
«25. Сроки и размер платы за пользование
государственными земельными имуществами в
случаях, предусмотренных ст. 24 правил, уста^
навливаются уездными земельными отделами, гу-
бернскими земельными управлениями и Народ-
ным Комиссариатом Земледелия соответственно
с размером платы в порядке ст. 9 правил («С. У.»
«1925 г., № 45, ст. 342), при чем плата эта опреде-
ляется в размере не ниже трехкратной средней
арендной цены, существующей в данной местно-
сти на соответствующий вид угодий».
Зам. Председателя ОНК РСФОР Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 16 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/ѴІІ— 27 г. № 157).
1 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № б —25 г., стр. 23.
2 ) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 42 —26 г., стр. 1655.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждени инструкции по оказанию населе-
нию семенной помощи на случай частичных и
массовых бедствий.
На основании пункта 10 постановления Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 6 апреля
1927 года о списании части-задолженности насе-
ления по семенной ссуде и об усилении местных
семенных фондов («С. У.» 1927 г., № 43.
ст. 281) *) Экономическое Совещание РСФСР п о-
становляет:
Утвердить прилагаемую инструкцию по ока-
занию населению семенной помощи на случай
частичных и массовых бедствий (приложение).
Зам. Председателя ЭКОСО Т. Рыскуяов.
Управделами ЭКОСО РСФОР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 23 июня 1927 г.
ИНСТРУКЦИЯ.
I. Оказаниесеменнойпомощи на слу-
чай частичных неурожаев.
1) В случае частичного неурожая, охватив-
шего все земельное общество или отдельные кре-
стьянские хозяйства, семенная помощь оказы-
вается членам земельного общества из средств
местных крестьянских Неприкосновенных семен-
ных фондов в порядке, предусмотренном декре-
том Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 21 декабря 1922 года о местных семен-
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ных запасах («О. У.» 1922 г. № 81, ст. 1048), а так-
же из фонда крестьянских комитетов обществен-
ной взаимопомощи участникам этого фонда.
2) В случае невозможности удовлетворения
потребности населения, в семенах за счет кресть-
янских неприкосновенных фондов или фондов
^крестьянских комитетов общественной взаимопо-
мощи или в случае отсутствия таковых оказание
семенной помощи должно итти за счет местных
территориальных фондов (губернских и соответ-
ствующих им) и за счет средств системы сельско-
хозяйственного кредита.
3) Земельные общества, не имеющие возмож-
ности покрыть семенную потребность из средств
своих местных запасов, возбуждают ходатайство
перед губернским земельным управлением, через
уездное земельное управление (через соответ-
ствующие управления в районированных мест-
ностях), об оказании семенной помощи из
средств губернского (или соответствующего ему)
■фонда или за счет сельскохозяйственного кре-
дита.
4) Губернское земельное управление, получив
заявки мест, составляет по согласовании1 с гу-
бернским статистическим бюро план оказания
семенной помощи населению с учетом местных
неприкосновенных крестьянских семенных запа-
сов в пострадавшем районе и представляет тако-
вой на утверждение губернского исполнительного
комитета (соответственно краевых или окружных
исполнительных комитетов).
5) Условия выдачи ссуды, время и порядок
возврата ее устанавливаются в отношении ссу-
ды, выданной из крестьянских семенных запа-
сов, самим земельным обществом, -а в отношении
ссуды, выданной из губернского (или соответ-
ствующего ему) фонда губернским исполнитель-
ным комитетом, (или соответственно краевым
или окружным исполнительным комитетам), с со-
блюдением следующих условий: а) ссуда выдает-
ся или в натуре, или деньгами, в зависимости от
того, в каком виде образованы крестьянские и
губернские фонды (в натуре или деньгами), при
чем в денежной форме выдается только в случае
возможности заготовки семян самим крстьянским
населением пострадавших районов; б) в случае
отсутствия необходимых семян в данном районе
губернский исполнительный комитет организует,
через местную сельскохозяйственную кооперацию
или . хлебозаготовительные организации, закупку
и доставку семян для пострадавших' районов на
денежные средства, как крестьянских, так и гу-
бернских фондов; в) при выдаче ссуды из губерн-
ских фондов ни в коем случае не должно приме-
няться подушное, распределение, а необходимо
придерживаться классового принципа, с выдачей
ссуды в первую очередь бедняцким хозяйствам,
семьям красноармейцев, не имеющим рабочих
рук, и другим маломощным нуждающимся кре-
стьянским хозяйствам; г) во всех случаях выда-
ваемая ссуда является возвратной с начислением
на нее определенных процентов для покрытия
действительных организационных и транспорт-
ных расходов, каковое зачисление взимается при
возврате ссуды, процентные начисления во вся-
ком случае не должны превышать 12 проц. в
случае натуральной ссуды и 6 проц. в сдучае де-
нежной,- д^возврат ссуды производится' в нату-
ральной или денежной форме, и в зависимости от
местных условий, при чем в случае возврата на-
туральной ссуды деньгами таковая возвращает-
ся по заготовительным ценам дня возврата, но не
выдачи.
6) В случае недостатка средств в местных
крестьянских и губернских (или соответствующих
им) фондах помощь крестьянским хозяйствам на
обсеменение погибших посевов оказывается так-
же учреждениями системы сельскохозяйственного
кредита путем открытия ими для этой цели кре-
дитов на следующих основаниях: а) кредиты от-
крываются по двум назначениям: 1) на заготовку
посевного материала хлебозаготовительным орга-
низациям и 2) низовой сети сельскохозяйственно-
го кредита на снабжение крестьянского хозяй-
ства этим материалом; б) кредиты на заготовку
открываются обществам сельскохозяйственного
кредита в первую очередь за счет той части
средств, которая не имеет определеного целевого
назначения по планам Сельскохозяйственного
Банка РСФОР; этот кредит отпускается сроком
до реализацииурожая; в) кредит на выдачу ссу-
ды крестьянскому хозяйству на приобретение се-
мян отпускается обществам сельскохозяйственно-
го кредита через низовую сеть системы, сельско-
хозяйственного кредита, на срок до реализации
урожая.
П. Оказание семенной помощи насе-
лению на случай массовых стихий-
ных бедствий.
7) В случае массового стихийного бедствия,
охватывающего значительные районы, при отсут-
ствии возможности покрытия потребности мест-
ными средствами (крестьянские семенные запа-
сы, губернские и соответствующие им фонды и
средства сельскохозяйственного кредита) оказа-
ние семенной помощи производится из общерес-
публиканских средств.
8) Губернское земельное управление (или со-
ответствующее ему земельное управление), со-
гласно заявок мест, надлежаще проверенных и
согласованных с местным статистическим бюро,
входит в губернский (краевой или окружной)
исполнительный комитет с мотивированным хо-
датайством о необходимости оказания помощи из
общереспубликанских средств.
9) Губернский (краевой или окружной) ис-
полнительный комитет по утверждении заявки
направляет таковую в Народный Комиссариат
Земледелия и в копии — в Центральное Ста-
тистическое Управление на озимую кампанию
не позже 1 июля и на яровую — не позже 15 ок-
тября текущего года.
10) Народный Комиссариат Земледелия сум-
мирует заявки в общереспубликанском- масштабе
и с своим заключением, согласованным с Цен-
тральным Статистическим Управлением, а также
с указанием источников покрытия потребности
представляет таковые на разрешение Экономиче-
ского Совещания РСФОР.
11) Отпуск средств из государственного хлеб-
ного фонда производится постановлением Эконо-
мического Совещания РСФОР, утверждаемым Со-
ветом Труда и Обороны Союза СОР.
12) Народный Комиссариат Торговли, учиты-
вая наличность государственного хлебного фонда
у Государственного Банка, разверстывает коли-
чество, утвержденное Советом Труда 'и Обороны
к отпуску, с учетом наименьших железнодорож-














Государственный Банк сообщает губерн-
ским (краевым или окружным) исполнительным
комитетам пункты отгрузки зерна. Указанные
исполнительные комитеты с целью избежания
встречных перевозок и наибольшего приближе-
ния зерна к ссудозаемщикам сообщают Государ-
ственному Банку пункты назначения зерна.
14)
 
Губернские (краевые или окружные)
исполнительные комитеты организуют своевре-
менную доставку зерна к пунктам распределе-
ния через аппарат сельскохозяйственной коопе-
рации или других организаций.
15) Государственный Банк обязан сдать зер-
но исполнительному комитету при наличии же-
лезнодорожных перевозок франко-вагон станция
отправления, а при сдаче зерна на месте франко-
склад.
16) Указанные исполнительные комитеты
обязаны возвратить Государственному Банку по-
лученное зерно натурой теми же культурами, ка-
ковые ими были получены, по снятии урожая,
или франко-вагон, или франко-склад, в зависимо-
сти от того, как было отпущено зерно Государ-
ственным Банком.
17) Для обеспечения необходимых средств
для оплаты железнодорожных перевозок и орга-
низационных расходов по распределению зерна
на местах Государственный Банк открывает го-
довой кредит указанным исполнительным коми-
тетам по их сметам.
18) Ссуда из общереспубликанских средств
выдается исполнительным комитетам, как воз-
вратная ссуда, по правилам, предусмотренным
пп. «в», «г», «д» § 5 раздела 1 настоящей ин-
струкций.
19) Порядок выдачи, учета и возврата ссу-
ды организуется указанными исполнительными
комитетами.
20) Ссуда из общереспубликанских средств
выдается с условием возврата из ближайшего
урожая.
Зам. Председателя ЭКОСО РОФОР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 23 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК. 19/ѴІІ— 27 г. № 162).
Опубликовано:
Соглашение между НКВД и НКП-0 от
15 июня 1927 г. № 218 о порядке приме-
нения инструкции ЭКОЮ© от 23/ІХ —
26 г. о производстве регистрации
земель в пределах городской чер-
ты і) в отношении земель, предоставленных




об обращении поступлений единого сельскохо-
зяйственного налога с трестированных советских
хозяйств в особый фонд кредитования указан-
ных советских хозяйств и порядке расходования
этого фонда.
На основании статьи з постановления Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 19 мая
1927 г. об обращении поступлений единого
сельскохозяйственного налога с трестированных
советских хозяйств в особый фонд кредитования
указанных советских хозяйств («С. 3. СССР»
1927 г.,' № 27, ст. 288) і) Совет Народных Комис-
саров РСФОР постановляет:
1. Причитающиеся с трестированных совет-
ских хозяйств платежи единого сельскохозяй-
ственного налога вносятся указанными советски-
ми хозяйствами или их об'единениями в кассы
Народного Комиссариата Финансов РСФСР.
Примечание. Государственными
сельскохозяйственными трестами . признают-
ся об'единения советских хозяйств (совхо-
зов), или особые сельскохозяйственные пред-
приятия, или другие сельскохозяйственные;
об'единения, действующие на основании
утвержденного для каждого из них устава
или положения в качестве самостоятельных
юридических лиц, находящихся на хозяй-
ственном расчете, согласно законодательства
о сельскохозяйственных трестах.
2. Все поступления единого сельскохозяй-
ственного налога с трестированных советских хо-
зяйств (в том числе и суммы взыскиваемой с тре-
стированных советских хозяйств пени по единому
сельскохозяйственному налогу), за исключением
установленных отчислений непосредственно в во-
лостной (районный) бюджет, передаются кассами
Народного Комиссариата Финансов РОФОР Сель-
скохозяйственному банку РСФОР в виде специ-
ального капитала особого назначения (особый
фонд кредитования советских хозяйств) и явля-
ются капиталом, принадлежащим государствен-
ному казначейству.
3. Поступающим от трестированных совет-
ских хозяйств суммам единого сельскохозяй-
ственного налога кассами Народного Комиссариа-
та Финансов РОФОР ведется отдельный учет -в
виде временного депозитного счета под наимено-
ванием «суммы единого сельскохозяйственного»
налога, поступившие от трестированных совет-
ских хозяйств».
4. Особый фонд кредитования советских хо-
зяйств находится в администрировании Сельско-
хозяйственного Банка РСФОР и предназначается
исключительно на кредитование трестированных
советских хозяйств.
5. План и порядок расходования особого-
фонда кредитования советских хозяйств устана-
вливается Народным Комиссариатом Земледелия
РОФОР, по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов РОФОР и Сельскохозяйственным
Банком РСФСР ,на. следующих основаниях: а) осо-
бый фонд имеет целью кредитование трестиро-
ванных советских хозяйств на проведение рента-
бельных мероприятий агрикультурного значения
(усиление племенного и семенного материала, за-
кладка питомников и т. п.), производимых ■ по-
планам Народного Комиссариата Земледелия
РСФОР; б) из особого фонда отпускаются кратко-
срочные ссуды на сроки не- свыше 1% лет и
долгосрочные —• не свыше 5 лет. При этом сроки
погашения, ссуд определяются в точном соответ-
ствии с характером тех, мероприятий, на проведе-
ние которых эти ссуды выдаются.
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6. Ответственность за выбор заемщиков и сво-
евременный возврат ссуд возлагается на Сель-
скохозяйственный Банк РОФОР; порядок же вы-
бора Сельскохозяйственным Банком заемщиков,
порядок ответственности за своевременный воз-
врат ссуд, вознаграждение за администрирова-
ние капиталов и за риск, а также установление
сумм, подлежащих передаче Сельскохозяйствен-
ному Банку РОФОР, сроки и технический- поря-
док передачи этих сумм устанавливаются особой
инструкцией о порядке применения настоящего
постановления, издаваемой Народным Комисса-
риатом Финансов РСФОР по соглашению с На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФСР и
Сельскохозяйственным Банком РОФОР.
7. О состоянии и расходовании особого фон-
да Сельскохозяйственный Банк РСФСР предста-
вляет ежегодно подробный отчет Народному Ко-
миссариату Финансов РОФОР, в копии сообщае-
мый Народному ' Комиссариату Земледелия
РСФСР, в порядке и сроки, устанавливаемые ин-




Ликвидация особого фонда кредитования
советских хозяйств производится постановлением
Совета Народных Комиссаров РСФОР на основе
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательной сдаче сельскохозяйственной ко-
операцией государственной промышленности
шерсти весенней стрижки.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Заготовляемая сельскохозяйственной коопе-
рацией шерсть весенней стрижки должна полно-
стью сдаваться государственной промышленно-
сти на основах устанавливаемых Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ООР.
Исключения из этого правила допускаются
лишь в случае особой необходимости и при том
не иначе, как с разрешения Народного Комис- -
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении и дополнении положения о Цен-
тральном Комитете, областных комитетах и сове-
щаниях по портовым делам.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Изложить п. «к» ст. 2 положения о Цен-
тральном Комитете, областных комитетах и со-
вещаниях по портовым делам от 14 сентября
1925 года (Собр. Зак. Союза СОР 19.25 г. № 66,
ст. 499) г ), в следующей редакции:
«к) рассмотрение ставок всех видов порто-
вых сборов, утверждение такс за услуги, оказы-
ваемые портовыми учреждениями, и установле-
ние в отдельных случаях и для отдельных видов
грузов из'ятий из действующих ставок портовых
сборов».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—25 г., стр. 20.




- Зам. Преседателя СНК- РСФОР А. Смирнов
Управделами СНК РОФОР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 5 июля 1927 г.
V -
     
-(Изв. ЦИК 15/ѴІІ— 27 г. № 159).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении предельных сроков уплаты едино-
го сельскохозяйственного налога для Якутской
АССР.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 13 мая 1927 года, об
основных положениях проведения закона о еди-
ном сельскохозяйственном налоге в 1927 —23 г.
(«Изв. ЦИК» № 109, от 15 мая 1927 г.) *), Совет
Народных Комиссаров РОФОР постановляет:
Установить для Якутской АСОР следующие
предельные сроки уплаты единого сельскохозяй-
ственного налога; 60 проц. к 20 декабря 1927 года
и 40 проц. к 20 июня 1928 года. :
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов. !
Управделами СНК РОФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 24 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 16/ѴІІ— 27 г. № -160).
рация
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
СОР.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
20 ИЮНЯ 1927 Г.
(Эк. Ж. 16/ѴІІ— 27 Г. № 159).
ПОПРАВКА.
В Собр. Зак. 1927 г. № 27, ст. 290 пункт 2 г )
следует читать так: «2. Изложить абзац второй
ст. 12 упомянутого постановления в следующей
редакции:
«Обязать Народный Комиссариат Внешней п
Внутренней Торговли Ооюза СОР и Высший, Со-
вет Народного Хозяйства Союза ОСР принять ме-
ры к тому, чтобы был осуществлен действитель-
ный контроль над деятельностью торгов».
(О. 3. О. 17/ѴІ— 27 г. № 31, стр. 654).
2. Дополнить ст. 15 упомянутого положения :
примечанием 2 следующего содержания:
«Примечание 2. Постановления Цен-
трального Комитета по' портовым делам об
установлении из'ятий из ставок портовых'
сборов (п. «к» ст. 2), утвержденные Народ-
ным Комиссаром Путей Сообщения, являют-
ся окончательными и опротестованию не под-
лежат».
Зам. Председателя. СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТОН. Горбунов. .
Москва, Кремль, 26 марта 1927 г.
(С. 3. С. 30/ѴІ— 27 г. № 34, ст. 359).
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 786.












                                       
ных же групп — по ставкам учителей II сту-
" * " пени.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР Примечание 2. В районированных
лот по а.____.... ..-. „- .... об'единентях минимальные ставки работни-
об установлении на ^^^^жпнынпл рм "- кам низового советского аппарата,^соответ-
нимальных ставок заработной платы для неко- ствующим злостным работникам, перечи-
торых групп работников^ состоящих на местном сде^м в щ _ 9> устанаДваются п;стан̂ 1
оюдж е. ниями краевою (областного) исполнительного
ВсероссийскийЦентральный Исполнительный комитета.
Комитет и. Совет Народных Комиссаров РСФСР Примечание 3. В тех местностях,
постановляют:
              
где заработная тглата указанных в настоа-
I Установить на 1927-1928 бюджетный год Щ ем постановлении работников превышав*
для нижеуказанных категорий .работников, содер- У™Т™/ ТИМ ™ст„аномешем ™;
жимых на местные средства, сжующие мини- ^бХоГплаты не̂ ДопускаетсГ У Щ
мальные помесячные ставки заработной платы, в заработной платы не допускается.
зависимости от тарифного пояса, к которому от- Ц. Указанные в ст. 1 минимальные ставки
носится данная местность. . устанавливаются на весь 1927—28 бюджетный
Ставки заработной платы по поясам в руб- год но тому тарифному поясу, к которому будет
лях:
                  
отнесена данная административно-территориаль-
ная единица на 1927—28 бюджетный год.
Группы работников. I II. Гѵѵ щ_ Настоящее постановлениевступает в силу
1. Учителя школ I ст. . 52 49 44 42 39 с ! октября 1927 г.
2. Учебно - воспитательный Председатель ВЦИК М. Калинин,
персонал детских домов и Зам_ Председателя ШК РСФСР А. Смирнов,
волостные политико - просве- „„„,„,„„ " Секретарь ВЦИК А. Киселев,
тительные организаторы . . 50 47 42 40 3/ ./ 5 '■-,"■_
3. Учителя школ II ступе- Москва, Кремль, И июля 1927 г.
ни, школ крестьянской моло- (Изв. ЦИК 15/ѴІІ— 27 г. № 159).
дежи и профессионально-тех-
нических ШКОЛ ...... 80 75 70 65 60
*• ?Р ачи ....... 100 95 90 85 80 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
5. Медицинские и ветери-
нарные фельдшера, акушерки °б установлении периодических прибавок учите-
и фапмапевты 50 47 42 м) а -1 лям начальных школ и всех школ социального
6. Зубные' врачи," "фарма- " воспитания повышенного типа.
цевты, заведующие аптеками Во исполнение резолюции ХІІІ Всероссий-
и медицинские и ветеринар- ского о'езда Советов по докладу Народного Ко-'
ные фельдшера, заведующие миссара Просвещения (раздел I, ст. . 6), Всерос-
самостоятельными пунктами^ 60 55 52 48 43 сийский Центральный Исполнительный Комитет
7. Медицинские сестры . 39 36 33 30 27 и оовет Народных Комиссаров РСФСР поста-
8. Работники сельской уча- н о в л я ю т:
стковой сети: . . Приступить с 1927—28 года к осуществлению
ные врачи™ * вивринар. 100 95 90 85 80 системы периодических прибавок к основному
б) народные судьи и народ- окладу заработной платы учителей начальных,
ные следователи ..... 70 65 60Ѵ 55 50 школ и всех школ социального воспитания по-
9. работники низового со- вышенного типа на следующих основаниях:
ветского аппарата: і V Периодические прибавки к основному
а) председатель волостного 0КлаДУ заработной платы выплачиваются за ка-
исполнительного комитета . . 60 55 50 47 42 жДые 5 П0ЛНЬІХ лет 0ЛУжбы в У^бных заведе-
б) член президиумаволост- ™ях, при чем количество прибавок ле может
ного исполнительного комитета 42 38 35 32 29 быть более четырех.
в) секретарь волостного но- 2" Все учителя-стажеры разбиваются на че-
полнительного комитета . . 42 38 35 32 29 ТЫР Ѳ ГРУПНЫ по старширсту стажа: в первую
-г) завед. финанеово-нало- ГРУППУ ВХ°ДЯТ Учителя со стажем 5 полных лет
говой частью волостного испол- и болеѳ Д° 10 лет' в0 вторую — со «гажен 10 вол-
нительного комитета ... 42 38 35 32 29 ных лет и более до 15 лет' в т Ретью — с0 стажем
■ д) счетный работник во- 1б полных лет и более до 20 лет, .в четвертую—
постного исполнительного ко- со отажем 20 лет ж более,
митета . ........ 48 44 40 37 33 Примечание. При исчислении полных
е) начальник милиции в лет службы контрольным моментом устана-
укрулненных волостях . . . 48 44 40 37 33 вливается 1 октября каждого учебного года.
ж) старший милиционер в
неукрупненных волостях . 36 33 30 28 25 3 - ПРав0М на зачисление в ту или иную груп-
пу стажеров для получения периодической при-
Примечанле 1. Учителя первых че- бавки пользуются лишь те учителя, которые ра-
тырех групп школ семилеток и девятилеток ботали в школе не менее пяти лет при советской
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4.
 
Начало постепенной (ст. 5) выплаты пе-
риодических прибавок устанавливается в такой
последовательности: в 1927 —1928 году начинается
выплата прибавок стажерам четвертой группы,
в 1928—1929 году — стажерам третьей группы,
в 1929 —1930 году — стажерам второй группы
и в 1930 —1931 году — стажерам первой группы.
5.
 
Всякую новую периодическую прибавку,
предусмотренную ст. 1 настоящего постановле-
ния, учителя-стажеры получают по истечении
трехлетнего срока со времени получения преды-
дущей прибавки.
6. Периодические прибавки устанавливаются
в следующих размерах: а) для учителей началь-
ных школ, окончивших высшее учебное заведе-
ние или получивших законченное образование в
специальных педагогических средних учебных
заведениях, устанавливается прибавка в 72 рубля
в год, для остальных учителей начальных школ
устанавливается прибавка в 60 рублей в год;
б) для учителей школ повышенного типа с закон-
ченным высшим образованием устанавливается
прибавка в 150 рублей в год, для остальных учи-
телей школ повышенного типа —- в, 100 рублей
в год.
7. Суммы, необходимые для уплаты периоди-
ческих прибавок, подлежат включению, на ряду
с общим фондом заработной платы, в местный
бюджет по смете отдела народного образования.
8. Народному Комиссариату Просвещения, по
соглашению с Народным Комиссариатом Финан-
сов РСФСР, поручается в двухнеделный срод
издать инструкцию по проведению- в жизнь на-
стоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
8ам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
- Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 11 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/ѴІІ— 27 г, № 159).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке вознаграждения лиц, у которых выход-
ным днем является понедельник, за работу в во-
скресный день, совпавший с праздничным днем.
Слушали: 15. Ходатайство Ленинградского
ГИК'а об отмене раз'яснения НКТруда от 4 фев-
раля 1927 г об оплате в двойном размере работ-
ников искусств за работу в день 7 ноября 1926 г.
■ Постановили: 15. Раз'яснить Ленин-
градскому ГИК'у, что, в случае ' совпадений
воскресного дня о одним из праздничных дней,
перечисленных в ст. ш Кодекса Законов о Труде,
для лиц, выходным днем которых является поне-
дельник, работа в воскресенье оплачивается в
двойном размере.
10 марта 1927 г.
(Изв. НЕТ 2/ѴІІ— 27 г. № 27, стр. 397).
ПОПРАВКА.
В № 21 «Известий НКТ СССР» за 1927 г., та
стр. 308, в 23-й строчке сверху, а ) следует исклю-
чить слова «Сибирского края».
(Изв. НКТ 2/ѴІІ— 27 Г. № 27, стр. 399).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 934,
правая колонка, строка 30 сверху.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о передаче Народному Комиссариату Труда
РСФСР и местным отделам труда функций по
надзору за безопасностью горных работ и за гор-
носпасательным делом.
. На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 19 мая 1927 г.
о передаче Народному Комиссариату Труда Союза
ССР, народным комиссариатам труда союзных
республик и их местным органам .функций по
надзору за безопасностью горных работ и за
горноспасательным делом («О. У.» 1927 г., № .28,
ст. 295) х ). Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Возложить с 1 июля 1927 г. на Народный
Комиссариат Труда РСФСР (по горно-техниче-
ской инспекции) и местные отделы труда по при-
надлежности все функции по надзору за безопас-
ностью горных работ и за горноспасательным
делом.
2. Находящиеся в распоряжении Высшего Со-
вета Народного Хозяйства РСФСР кредиты и
штаты, необходимые для выполнения функций,
указанных в предыдущей статье, а также соответ-
ствующее делопроизводство должны быть не
позднее 1 июля 1927 г. переданы Высшим Сове-
том Народного Хозяйства РСФСР в распоряже-
ние Народного Комиссариата Труда РСФСР.
3. Все спорные вопросы, могущие возникнуть
в процессе передачи от Высшего 'Совета Народно-
го Хозяйства РСФСР Народному Комиссариату
Труда РСФСР функций по надзору за, безопас-
ностью горных работ и за горноспасательным де-
лом, разрешаются комиссией, образуемой в со-
ставе представителей (по одному) Центрального
Комитета Союза Горнорабочих, Народного Комис-
сариата Труда РСФСР и Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства РСФСР, под председательством
представителя Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР.
4. Все функции по горному надзору и упра-
влению горноспасательными станциями, за
исключением возлагаемых настоящим постано-
влением на Народный Комиссариат Труда, РСФСР
и местные отделы труда, сохраняются за Высшим
Советом Народного Хозяйства РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/УІІ— 27 г. К» 157).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ И ИЮЛЯ 1927 г.
Ѣ 167
о порядке предоставления отпусков по временной
нетрудоспособности.
Наркомтруда'м Союзных Республик.
Еще в мае 1926 г. Народный Комиссариат
Труда Союза ССР циркуляром № 115/616 («Изве-
стия НКТ' ССОР», 1926 г., № 21) 2 ) указал на не-
обходимость осторожного подхода при предоста-
влении отпусков по болезни застрахованным с
тем, чтобы отпуска предоставлялись лишь тем,
1 ) См. «Віол. Ф. и Х- 3.» № 26—27 г., стр. 1007.
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кто в этом действительно нуждается по состоя-
нию своего здоровья.
В виду того, что в 'настоящее время наблю-
даются случаи неправильного предоставления
отпусков по болезни, увеличивающие число про-
гулов, что неблагоприятно отражается на и без
того тяжелом финансовом положении страховых
касс и наносит ущерб развитию народного хо-
зяйства, —НКТ ССОР, подтверждая свою дирек-
тиву о порядке предоставления отпусков, изло-
женных в упомянутом циркуляре, предлагает
наркомтрудам союзных республик преподать на
места соответствующие указания страховым кас-
сам с предложением усилить работу врачебно-
контрольных органов, согласно постановлению
ЦИК и СНК ССОР от 4 марта 1927 г. «о порядке
предоставления застрахованным отпусков по вре-
менной нетрудоспособности» («Известия НКТ
ССОР» 1927 г., N° 14) і). Необходимо принять ме-
ры к тому, чтобы отпуска по временной нетрудо-
способности предоставлялись застрахованным,
только при наличии об'ективных к тому показа-
ний. Поэтому в тех случаях, когда застрахован-
ный добивается удлиненного (сверх очередного)
отпуска в целях лишь отдыха, следует решитель-
но отказывать' в этом.
Предоставление отпусков по временной не-
трудоспособности без достаточных к тому осно-
ваний должно повлечь применение репрессий к
•виновным лицам, вплоть до увольнения, а так-
же и предания в отдельных случаях суду.
Наряду с этим, необходимо на общих собра-
ниях рабочих и служащих и в местной печати
подробно- освещать финансовое положение ■ со-
циального страхования в настоящее время, зна-
чение врачебного и рабочего контроля за отпу-
сками по временной нетрудоспособности и влия-
ние неправильного предоставления отпусков на
уменьшение страховых средств, которое может
привести к ухудшению всего дела социального
страхования и причинить ущерб развитию на-
родного хозяйства.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
.За Нач. Цусстраха Фейгель.
Зав. Орготделом Цусстраха Файнгольд.
Согласовано с ОТЭ ВЦОПС Гинсбург.
8 июля 1927 г.
(Т. 15/ѴІІ— 27 Г. № 158).
Он у б л ико в а на:
Инструкция НКВД и НКТ РОФОР от
30 мая 1927 г. № 134/мв. По применению поста-
новления СНК РСФСР . от 26 марта 1927 г.
о научных командировках вра-
чей 2 ) (Бюл- НКЗдр. № н—27 т., стр. 61).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении временного льготного тарифа взно-
сов на социальное страхование.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 409
2) См. «Бюл. Ф- и X. 3.» № 20—27 г., стр. 750)
1. Изложить п. «п» группы III временного
льготного тарифа, взносов на социальное страхо-
вание (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 7, ст. 68) г )
в следующей редакции:
«п. 1. Для государственных и кооперативных
учреждений ж предприятий - и общественных ор-
ганизаций при производстве работ по строитель-
ству рабочих жилищ как ими самими, так и по
их заказам строительными организациями с
исключительным" или преобладающим участием
государственного капитала.
п. 2. Для государственных учреждений и
предприятий при производстве ими капитального
строительства (нового строительства и капиталь-
ного ремонта) в части, осуществляемой за счет
ассигнований по государственному бюджету как
самими государственными учреждениями и пред-
приятиями, так и по их заказам строительными
организациями с исключительным или преобла-
дающим участием государственного капитала».
2. Предложить Союзному Совету Социального
Страхования издать в' двухнедельный срок пра-
вила по применению подразделения 2 п. «п»
группы III временного льготного тарифа взносов
на социальное страхование.
3. Временный льготный тариф взносов на со-
циальное страхование для государственных учре-
ждений и предприятий при производстве капи-
тального строительства ввести в действие с 1 ок-
тября 1926 года.
Председатель ЦИК СООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
(С. 3~. С. 30/ѴІ— 27 Г. № 34, СТ. 353).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. ООЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 23 ИЮНЯ 1927 г. № 162
об установлении временного льготного тарифа
взносов на социальное страхование для строитель-
ства жилищ, производимого рабочими и служа-
щими хозяйственным способом для своих нужд.
На основании п. «ж 1 » ст. 4 положения о Со-
юзном Совете Социального Страхования при НКТ
Союза ССР (постановление ЦИК и ШК СССР от
8 июня 1927 г. Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 32,
ст. 328) Союзный Совет -Социального Страхования
при НКТ ССОР постановил:
1.
 
Установить для строительства жилищ,
производимого рабочими и служащими хозяй-
ственным способом для своих нужд, временный
льготный тариф взносов на социальное страхова-
ние по III группе разд. «Б»' ст. 1 постановления
ЦИК и СНК СООР от 26/11—1925 г. «О тарифе
взносов на социальное страхование» (Собр. Зак.
СССР 1925 к, № 1.4, ст. 107) в размере 10% с за-
работной платы 'запятых по строительству лиц.
2. Взносы на социальное страхование в раз-
мере, установленном в ст. 1 настоящего постано-
вления, взимаются со всех сумм заработной пла-
ты, выданных после 1 июня 1927 г. (включая сум-
мы погашения (задолженности по заработной пла-
те за предыдущее время).
Взносы на социальное страхование с выдан-
ной до 1 июня 4927 г. -заработной платы, не упла-
1) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311,
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ченные до получения настоящего постановления,
соответствующими местными органами социаль-
ного страхования взимаются в размере, предусмо-
тренном в ст. 1 настоящего постановления; по
взносам же, уплаченным до получения настоя-




(Т. 16/ѴІІ— 27 г. № 159).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. ООВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ ОООР ОТ 16 ИЮНЯ 1927 г. № 159
о тарифе взносов на социальное страхование для
учреждений, предприятий и заведений, содержа.
щихся полностью или частично за счет специаль-
ных или других внебюджетных средств ведомств.
Союзный 'Совет Социального Страхования
при НКТ Союза СОР постановил:
1. Состоящие в ведении находящихся на обще-
государственном или местном бюджете учрежде-
жий и предприятий заведения (институты, лабо-
ратории, мастерские и т. п.), содержащиеся пол*
ностыо за счет специальных или других вне-
■бюджетных средств, хотя бы эти заведения и
входили своим сальдо в общегосударственный
или местный бюджет, уплачивают взносы на со-
циальное страхование ©а занятых в них по найму
лиц по ставке нормального тарифа, соответствую-




Состоящие на общегосударственном ила
местном бюджете учреждения и предприятия, а
также находящиеся в их ведении заведения в
случаях, когда они содержаться за счет специаль-
ных или других внебюджетных средств лишь ча-
стично, уплачивают взносы на социальное стра-
хование за занятых в них по найму лиц на сле-
дующих основаниях:
а) учреждения, предприятия и заведения, у
которых не менее половины бюджета ооставляотса
из средств общегосударственного или местного
бюджета или средств учреждений и предприятий,
проходящих по временному льготному тарифу
взносов на социальное страхование, уплачиваю*
взносы на социальное страхование по соответ-
ствующей группе временного льготного тарифа,
установленного разд. «Б» ст. 1 постановления
ЦИК и ОНК ОООР от 26 февраля 1925 г. «О тарифе
взносов на социальное страхование». (Собр. Зак.
СССР, 1925 г., № 14, ст. 107).
б) Учреждения, предприятия и заведения,
у которых более половины бюджета составляется
не из средств общегосударственного или местного
■бюджета или средств учреждений и предприятий,
проходящих по временному льготному тарифу
взносов на социальное страхование, а из других
источников (от реализации продукции, платы за
выполнение отдельных заданий и -т. п.), уплачи-
вают взносы на социальное страхование по стаь-
ке нормального тарифа, соответствующей разряду
опасности и вредности данного учреждения, пред-
приятия или заведения.
3. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 июля 1927 т.
Взносы на социальное страхование, причитаю-
щиеся от предусмотренных настоящим постано-
влением учреждений, предприятий или заведении
за время до 1 июля 1927 г. и неуплаченные до
получения настоящего постановления соответ-
ствующим местным 'Органом социального страхо-
вания, уплачиваются на основаниях, предусмо-
тренных настоящим постановлением.
По взносам, причитающимся за время до
1 июля 1927 г. и уже уплаченным до получений
настоящего постановления соответствующим мест-




(Т. 13/ѴІІ— 27 Г. № 156).
РАЗ'ЯОНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. ООЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 16 ИЮНЯ 1927 г. № 157
о порядке определения стажа работы по найму
и срока регистрации на бирже труда лиц, в отно-
шении которых изменился об'ем страхового обес-
печения.
Союзный Совет Социального «Страхования ври
ЛЕТ СССР раз'ясняет:-
1. При распространении полного страхования
на работы, проходившие ранее по частичному
страхованию, в стаж работы по найму лиц, заня-
тых на этих работах, включается также и стаж,
приобретенный ими за то время, когда на данную
работу раюпроотранялось частичное страхований.
2. Для лиц, перешедших с работы, проходя-
щей по полному страхованию, на работу, прохо-
дящую по частичному страхованию, 3-месячиый
срок регистрации на бирже труда, необходимый
для получения пособия по безработице, удлиня-
ется на время, проведенное на работе, проходя-
щей по частичному страхованию, если работа эта
продолжалась не более 6 месяцев.
Председатель 0000 Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 13/ѴІІ— 27 г. № 156).
ПРИ НКТ СССР ОТ 16 ИЮНЯ 1927 г. № 158
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
об изменении перечня № 1 сезонных и временных
работ, на которые распространяется частичное
•' социальное страхование.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СООР постановил:
I. Внести следующие изменения в «Перечень
№ 1 сезонных и временных работ, на которы»
распространяется частичное социальное страхова-
ние» (Прилож. ж постановлению 0000 при. НКТ
ОООР от з/Ш— 1927 т. № 67— «Изв. НКТ СССР»,
1927 т., № 14). і).
1. Изложить затодовок раздела III в следую-
щей редаиции: «Изыскательные водомерные и
землемерные, геодезические и геологические ра-
боты».
2. В графе «Группа страхования» раздела
IX вставить между словами «Бердичеве» и «Оме-
ле» іслово «Проокурове».
3. Изложить п. 6 раздела XV в следующей
редакции:
«6. 'Оплошная весенняя и осенняя очистка
путей, дворов и территории от ледяного черепа,
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мусора и грязи, если работы
чертой городских поселений».
П. Настоящее постановление





(Т. 13/ѴІІ— 27 г. № 156).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СССС ПРИ НКТ СССР ОТ
16 ИЮНЯ 1927 г. Ѣ 165
о порядке сложения пени начисленной за про-
срочку платежа взносов на социальное страхо-
вание.
Союзный Оовет Социального
при НКТ СССР постановил:
1.
 
Пеня, начисленная за. просрочку платежа
взносов на социальное страхование, может сле-
таться полностью или частично лишь в исклю-
чительных случаях, когда просрочка платежа бы-
ла вызвана особо уважительными причинами.
2. Сложение пени производится:
А. По линии территориальных орга-
нов социального страхования.
а1 ) Уездными и окружными (или соответству-
ющими им) страховыми кассами до ста (100) руб.;
б)
 
губернскими (или соответствующими им)
страховыми кассами до тысчячи (1.000) рублей;
в) краевыми и областными (или соответству-
ющими им) страховыми кассами до трех тысяч
(3.000) рублей;
г) главсоцстрахами НКТ союзных республик
до пяти тысяч (5.000) рублей;
д) цусстрахом НКТ СССР — свыше пяти ты-
сяч (5.000) рублей.
Б. По линии транспортных органов
социального страхования
а) Дорожными, окружными, районно-водны-
ми и дорожно-водными страховыми кассами до
тысячи (1-000) рѵбшей;
б) цусстрахом НКТ СССР — свыше тысячи
<1.000) рублей.
Примечание 1. Главсоцстрахи НКТ
союзных республик могут, в зависимости от
местных условий районирования, предоста-
влять окружным страховым кассам право
сложения пени до тысячи (1.000) рублей.
Примечание 2. Московская и ленин-
градская губернские страховые кассы могут
слагать пеню до трёх тысяч (3.000) рублей.
3. Указанные в ст. 2 органы социального стра-
хования могут слагать пеню лишь в том случае,
если вся начисленная пеня в общей сложности
не превышает той максимальной суммы, в пре-
делах которой данный орган социального страхо-
вания может слагать пеню. Если же начисленная
пеня превышает эту сумму, то данный орган, со-
циального страхования" не может слагать пепю
даже и в части, не превышающей указанной
максимальной суммы.
4. Орган социального страхования не прини-
мает к своему рассмотрению ходатайств о сло-
жении пени, если пеня может быть сложена, со-
гласно ст. 2, нижестоящим органом социального
страхования.
5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 июля 1927 г.
■ 6. О введением в действие настоящего поста-
новления отменяются:
а) ст. 28 инструкции НКТ СССР и.НКФ
СССР от 28 июля 1923 г. № 2/66 «о порядке исчи-
сления и взимания взносов с предприятий, учре-
ждений и хозяйств, привлеченных к социально-
му страхованию» («Известия НКТ ОООР», 1923 г.,
№ 9/33);
б) ст. 4 постановления Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от 31 ок-
тября 1925 г. № 295/928 («об исчислении пени за
просрочку платежа взносов на социальное стра-
хование» («Изв. НКТ ССОР» 1925 г., № 47/48) і);
в) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования, при НКТ ОООР от 1 апреля
1926 г. № 99/910 «о порядке сложения пени "за
просрочку платежа взносов на соц. страхование»
(«Известия НКТ ОООР», 1926 г-, № 17) 2 ).
Председатель ССОС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
-(Т. -15/ѴП— 27 г. № 158). -
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 431 и 432 Гражданского
Кодекса РСФСР.
В порядке ст. 2 постановления II сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(«С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить ст. 431 и ст. 432 Гражданского
Кодекса следующим образом:
'«431. Вызов наследников через публикацию
или иными способами не производится, но фи-
нансовым органом по месту открытия наследства
принимаются меры охранения наследства немед-
ленно по получении извещения о смерти насле-
додателя. Охранение наследства продолжается до
явки всех наследников, но не долее шести ме-
сяцев.
Примечание' 1. Отдел записей актов
гражданского состояния по месту' последне-
го жительства наследодателя, осведомившись
о смерти наследодателя, обязан немедленно
известить о том подлежащий финансовый
орган.
Примечание 2. Местом открытия на-
следства признается последнее место житель-
ства наследодателя».
«432. При отсутствии наличных наследни-
ков предприятия, находящегося на ходу (торго-
вые и промышленные предприятия и ремеслен-
ные заведения), местный финансовый орган на-
значает особо ответственного попечителя по пред-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —25 г., стр. 36.
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ставлению государственного органа, ведающего
соответственными предприятиями или заведе-
ниями».
Председатель ВЦИК М; Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК із/ѴІІ— 27 г. № 157).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о возложении судебных функций на туземные
органы управления северных окраин.
На основаниипримечанияк ст. 2 основ судо-
устройства Союза ССР и союзных республик от
29 октября 1924 года (Собр. Зак. Союза ССР
1924 г. № 23, ст. 203), Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР поста-
новляет:
1. Предоставить Всероссийскому Центрально-
му Исполнительному Комитету в тех частях се-
верных окраин Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики (по особому
списку, устанавливаемому Всероссийским Цен-'
тральным Исполнительным Комитетом), где
в силу местных -условий или кочевого образа
жизни обитающих в них народностей не пред-
ставляется возможным в данное время пол-
ностью осуществить общий судебный порядок,
возложить, в качестве временной меры, исполне-
ние судебных функций на туземные органы
управления и установить необходимые отступле-
ния от общих судопроизводственных и матери-
альных норм, а также определить подсудность
означенных органов, исходя из указанных в ни-
жеследующих статьях положений.
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об ограничении конфискации по суду.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




От. 25 основных начал уголовного зако-
нодательства Союза СОР и союзных республик
(Собр. Зак. Союза СОР 1924 г. № 24, ст. 205) изло-
жить в следующей редакции:
«25. Конфискация имущества состоит в при-
нудительном безвозмездном отчуждении в пользу
государства всего или точно определенной судом
части имущества осужденного. Конфискация в ка-
честве как основной, так и дополнительной, меры
социальной защиты может применяться лишь в
точно перечисленныхв законе случаях преступле-
ний государственных, воинских, важнейших
должностных и хозяйственных, а равно и в дру-
гих случаях, устанавливаемых в порядке законо-
дательства Союза ССР».
2. Дополнить основные начала уголовного за-
конодательства Союза, СОР и союзных республик
ст. 251 следующего содержания:^
«2.51. Конфискации не подлежат:
а) необходимые для осужденного и находя-
щихся на его иждивении лиц одежда, белье,
2. Органы туземного управления при произ-
водстве судебных дел применяют местные обы-




Органам туземного управления подсудны
гражданские и уголовные дела, возникающие
среди туземцев в пределах районов их оседло-
сти , или кочевья, в тех случаях, когда стороны
принадлежатк одному племени, или когда истец,
либо потерпевший, хотя и принадлежащийк дру-
гому племени или народности, Обратится в тот
орган туземного управления, которому подсудна,
противная сторона.
Судебная компетенция органов туземного*
управления по гражданским делам во всяком
случае не распространяется на дела, в которых,
в качестве хотя бы одной из сторон, участвует
государственный орган или кооперативная орга-
низация, либо иное, приравненное к ним, учре-
ждение или предприятие.
4. Стороны как в гражданских, так и в уго-
ловных делах, в нраве обращаться в общие су-
дебные учреждения с просьбами о новом рассмо-
трений судебных дел, разрешенных туземными
органами управления.
5. Надзор за выполнением судебных функций
органами туземного управления осуществляется
народными судами и прокуратурой.
6. Производство судебных дел органами ту-
земного управления свободно от всяких сборов и
пошлин.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва,. Кремль, 1 июня 1927 г.
(О. 3. С. 20/ѴІ—27 г. № 32, ст. Зло).
обувь, мебель и иные предметы домашнего оби-
хода;
б) необходимые орудия личного кустарного и
ремесленного труда осужденного, а также необ-
ходимые для личных профессиональных занятий
осужденного инструменты, пособия всякого рода,
и книги, если, однако, осужденный не лишен су-
дом права на занятие данной профессией;
в) сельскохозяйственный живой и мертвый
инвентарь, а равно запас корма для скота—то и
другое в количестве, необходимом для поддержа-
ния трудового земледельческого хозяйства, при
чем из превышающего это количество имущества
крестьянского двора может быть конфискована
лишь доля, принадлежащая осужденному за пре-
ступление члену двора, допустимая к выделу,
согласно действующих узаконений;
г) семена, необходимые для очередных посе-
вов (осеннего и весеннего) в трудовом земледель-
ческом хозяйстве, и не снятый урожай, за исклю-
чением урожая с промышленных садов и огоро-
дов, если эксплоатация этих садов и огородов не
носит трудового характера;
д) жилые и надворные постройки в сельских-
местностях, необходимые для проживания семьи
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е)
 
предметы питания и топлива", необходи-
мые для личного потребления осужденного, его
■семьи и лиц, находящихся на его иждивении*
в .течение шести месяцев;
ж) денежные суммы в размере определяемом
в порядке, указанном в примечании к настоящей
статье;
е) паевые взносы в кооперативные организа-
ции, общества сельскохозяйственного кредита и
трудовые артели.
Примечание.Количество и род пред-
метов, не подлежащих конфискации, согласно
п.п. «а», «б», «в», «т»», «е» и «ж» настоящей
статьи, определяются законодательством со-
юзных республик».
3. Примечание к ст. 27 основных начал уго-
ловного законодательства Союза СОР и союзных
республик изложить в следующей редакции:
«<На предметы, не подлежащие конфискации,
согласно' ст. 25 1 , не может быть обращено взыска-
ние наложенного судом штрафа».
4. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие в месячный срок со дня его опубликования.
Предложить центральным исполнительным
-комитетам союзных республик в, указанному сро-
ку внести в законодательство союзных республик
изменения, вытекающие из настоящего постано-
вления.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
(О. 3. С. 1/ѴІІ— 27 г. № 35, ст. 365).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке дисциплинарной ответственности ра-
ботников военных трибуналов и военной
прокуратуры.
На основании ст. 38 положения о военных
трибуналах и военной прокуратуре от 20 августа
1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. М 57,
•ст. 413) 2) Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
-постановляют:
I. Общие положения.
1. Председатели, заместители председателей
и члены военных трибуналов округов (фронтов,
■отдельных армий, флотов), корпусов и дивизий,
военные прокуроры, их помощники и военные
■следователи при тех же трибуналах подлежат за
все преследуемые в дисциплинарном порядке
проступки ответственостина основаниях и в по-
рядке, определяемых ст.ст. 3—20 настоящего по-
ложения.
П р и м е ч а н и е. От. ст. 3—20 настоящего
положения, распространяются также на вре-
менных членов военных трибуналов всех на-
именований (примечание к ст. 4 положения
о военных трибуналах и военной прокура-
туре) в отношении дисциплинарной ответ-
ственности за проступки, связанные с испол-
нением ими судейских обязанностей.
2. Работники военных трибуналов и военной
-прокуратуры, не упомянутые в ст. і, за пресле-
х ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1499.
дуемые в дисциплинарном порядке проступки
подлежат .ответственности: состоящие на дей-.
..ствительной военной" службе — на основаниях и
в порядке, определяемых дисциплинарным уста-
вом Рабоче-Крестьянской Красной Армии; не со-
стоящие на действительной военной службе —





Для рассмотрения дел о преследуемых
в дисциплинарном порядке проступках работни-
ков военных трибуналов и военной прокура-
туры, указанных в ст. % образуются дисципли-
нарные присутствия:
а) при военной коллегии Верховного Суда
Союза ССР;
б) при военных трибуналах округов (фрон-
тов,- отдельных армий,- флотов).
4. Дисциплинарное'присутствие при военной
коллегии Верховного Суда Союза СОР избирается
в составе председателя, двух членов и одного
кандидата собранием всех членов военной кол-
легии Верховного Суда Союза СОР. Состав дис-
циплинарного присутствия при военной колле-
гии Верховного Суда , Союза ССР утверждается
пленумом Верховного Суда Союза СОР.
Дисциплинарные присутствия при военных
трибуналах округов (фронтов, отдельных армий,
флотов) составляются из председателя трибунала
иди его заместителя и двух членов трибунала.
Состав дисциплинарных присутствий при воен-
ных трибуналах утверждается военной коллегией
Верховного Суда Союза ССР.
III. Подсудность.
5. Дисциплинарноеприсутствие при военной
коллегии Верховного Суда Союза ССР рассматри-
вает дела о проступках:
а) председателей, заместителейпредседателей
и членов военных, трибуналов округов (фронтов,
отдельных армий, флотов), а равно председате-
лей трибуналов корпусов и дивизий;
б) военных прокуроров округов (фронтов, от-
дельных армий, флотов) и их помощников, а рав-
но военных прокуроров корпусов и дивизий.
6. Дисциплинарные*присутствия при воен-
ных трибуналах округов (фронтов, отдельных ар-
мий, флотов) рассматривают дела о проступках:
а) заместителей председателей и членов во-
енных трибуналов, корпусов и дивизий;
б) помощников военных прокуроров корпу-
сов и дивизий;
- в) военных следователей при трибуналах
всех наименований.
IV. Дисциплинарныевзыскания.
7. Дисциплинарные присутствия могут нала-
гать следующие взыскания:
а) замечание,
                            
і
б) выговор,
в) смещение на низшую должность и
г) увольнение от должности с воспрещением
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V. Порядок возбуждения и производ-
ства дел в дисциплинарныхприсут-
ствиях, действующих в качестве




В дисциплинарномпорядке подлежат пре-
следованию все, не влекущие за собой ответствен-
ности в уголовном порядке, служебные проступки
и упущения, нарушения требований воинской
дисциплины и всякие иные действия, несовме-
стимые со званием судебного работника.
9. Право возбуждения дисциплинарного про-
изводства перед подлежащим дисциплинарным
присутствиемпринадлежит:
а) председателю Верховного Суда Союза СОР ■
и председателю военной коллегии Верховного
Суда Союза ССР — в отношении всех работников
военных трибуналов на всей территории Союза
СОР;
б) прокурору Верховного Суда Союза ССР и
•его .старшему помощнику по военной коллегии
Верховного Суда Союза СОР и военной проку-
ратуре — в отношении всех' работников военных




председателю трибунала округа (фронта,
отдельной армии) — в отношении всех работни-
ков военных трибуналов данного округа (фронта,
отдельной армии);
г) военному прокурору округа (фронта, от-
дельной армии) — в отношении всех работников
военных трибуналов и военной прокуратуры дан-
ного округа (фронта, отдельной армии), за ис-
ключением председателя, заместителя и членов
военного трибунала округа (фронта, отдельной ар-
мии);
д) председателю военного трибунала, флота,
корпуса и дивизии — в отношении всех работ-
ников данного военного трибунала флота, кор-
пуса и дивизии;
е) военному прокурору флота, корпуса и ди-
визии — в отношении подчиненных ему помощ-
ников прокурора, а равно военных следователей
военного трибунала флота, корпуса и дивизии,
по принадлежности.
Примечание. О возбуждении ими
дисциплинарного производства лица, упомя-
тые в п.п. «а», «в» и «д» - настоящей статьи, ,





•быть возбуждено не, позднее одного года со вре-
мени совершения проступка.
11. Предварительно рассмотрения дела дис-
циплинарное присутствие обязано затребовать от
привлекаемого письменные об'яснения и может .
поручить одному из своих членов произвести не-
обходимое расследование:
12. О времени рассмотрения дела дисципли-
нарное присутствие письменно извещает привле-
каемого, который может явиться в заседание для
дачи личных об'яснений. В. случае необходимо- ■
•сти, дисциплинарноеприсутствие может вызвать
привлекаемого к рассмотрению дела. Явка при-
влекаемого в этом случае обязательна.
13. При рассмотрении дел дисциплинарное
присутствие действует в составе председателя и
двух членов.
14. Отвод председателя и членов дисципли-
...нарного присутствия производится на основа-
ниях, установленных для отвода судей в уго-
ловно-процессуальном кодексе той союзной рес-
публики, на территории которой происходит рас-
смотрение дела.
■Примечание. Производство расследо-
вания членом дисциплинарного присутствия
(ст. п)~не является основанием- для отвода
его.
15. При рассмотрении дела дисциплинарное
. присутствие может заслушать устное заключение
прокурора. В этом случае, после заключения про-
курора, слово во всяком случае предоставляется
привлекаемому, если он присутствует при рас-
смотрении дела.
16. Порядок произЕодства дела во всем, что
не установлено предыдущими статьями, опреде-
ляется в каждом отдельном случае самим дисцип-
линарным присутствием.
17. Копию своего постановления дисципли-
нарное присутствие в трехдневный срок сооб-
щает привлекаемому.
- VI. Обжалование постановлений
дисциплинарных присутствий.
18. Постановление дисциплинарного присут-
ствия при военном трибунале округа (фронта, от-
дельной армии, флота) может быть обжаловано
привлекаемым и опротестовано подлежащим во-
енным прокурором в дисциплинарное присут-
ствие при военной коллегии Верховного Суда Со-
юза СОР в течение семи суток со дня получения
ими копии постановления.
19. Дисциплинарное присутствие при воен-
ной коллегии Верховного Суда Союза СОР либо
оставляет жалобу или' протест без последствий,
либо изменяет постановление дисциплинарного
присутствия при военном трибунале, либо от-
меняет указанное постановление и прекращает
дисциплинарное производство.
Примечание. В случае надобности
дисциплинарное присутствие при военной
коллегии Верховного Суда Союза ССР может
затребовать дополнительные материалы по
делу.
20. Постановления дисциплинарного присут-
ствия при военной коллегии Верховного Суда
Союза ОСР, вынесенные в порядке предыдущей
статьи, а равно постановления, вынесенные ею
в качестве дисциплинарного суда первой инстан-
ции, являются окончательными, обжалованию не
подлежат и могут лишь быть опротестованы про-
курором Верховного Суда Союза ССР в пленум
Верховного Суда Союза ССР на общем основании.
Председатель ЦИК СССР -М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 25 мая 1927 г.
(С. 3. 0. 17/ѴІ—27 г. №..31, ст. 313).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении Уголовного Кодекса РСФСР
редакции 1926 г.
На основании ст. 2 постановлении II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
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сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют внести в Уголовный Кодекс РСФСР
редакции 1926 года следующие изменения:
I.
В связи с принятыми III сессией Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза СОР
III . созыва изменениями и дополнениями Основ-
ных Начал уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик изложить статьи 13,




Меры социальной защиты не применяют-
ся вовсе к лицам, совершившим действия, пред-
усмотренные- уголовными законами, если судом
будет признано, что эти действия совершены
ими в состоянии необходимой обороны против
посягательства на Советскую власть, либо на
личность и права обороняющегося или' другого
лица, если при этом не было допущено превы-
шения пределов необходимой обороны.
Меры социальной защиты не применяются,
когда те же действия совершены для отвраще-
ния опасности, которая была неотвратима при
данных обстоятельствах другими средствами,
если причиненный при этом вред является ме-
нее важным по сравнению с предупрежденным
. вредом.
14. Уголовное преследование не может иметь
места: а) когда со времени совершения престу-
пления, за которое судом может быть назначено
лишение свободы на срок свыше пяти лет, про-
шло десять лет; б) когда со времени совершения
преступления, за которое судом может быть на-
значено лишение свободы на срок не свыше пяти
лет, прошло пять лет; в) когда со времени совер-
шения преступления, за которое судом может
быть назначено лишение свободы на срок, до од-
ного года, или в законе определена более мяг-
кая, чем лишение свободы, мера социальной за-
щиты, прошло три года.
Давность применяется, если в течение со-
ответствующего срока не было никакого произ-
водства по данному делу. Течение давности пре-
рывается, если совершивший преступление во
время течения соответствующего срока давности
совершит другое однородное или не менее тяж-
кое преступление, либо скроется от следствия
или суда; исчисление давностных сроков в этих
случаях начинается со дня совершения, второго
преступления или со дня возобновления приоста-
новленного производства.
Примечание 1. В случаях привлече-
ния к уголовной ответственности за престу-
пления контр-революционные применение
давности в каждом отдельном случае предо-
ставляется.усмотрению суда; однако, если суд
не найдет возможным применение давности,
то при назначении им расстрела за данное
преступление таковой обязательно заменяет-
ся об'явлением врагом трудящихся, с лише-
нием гражданства союзной . республики и,
тем самым, гражданства Союза ССР и из-
гнанием из пределов Союза СОР навсегда или
лишением свободы со строгой изоляцией на
срок не ниже двух лет.
Примечание 2. В отношении лиц,
привлеченных к уголовной ответственности
за активные действия и активную борьбу
против рабочего класса и революционного
движения, проявленные на ответственных
или секретных должностях при царском
строе или у контр-революционных прави-
тельств в период гражданской войны, приме-
нение давности и вопрос о замене расстрела
предоставляется усмотрению суда.
Примечание 3. Устанавливаемые
настоящей статьей давностные сроки не рас-
пространяются на действия, преследуемые
согласно настоящему Кодексу в , администра-
тивном порядке, и наложение взысканий за
"эти действия может иметь место только в те-
чение одного месяца со дня их совершения.
20. Мерами социальной защиты судебно-
исправительного характера являются:
а) об'явление врагом трудящихся с лише-
нием гражданства союзной республики и, тем са-
мым, гражданства Союза СОР и обязательным,
изгнанием из его пределов;
б) лишение свободы со строгой изоляцией;
в) лишение свободы без строгой изоляций;
г) принудительные работы без лишения сво-
боды;
д) поражение политических и отдельных гра-
жданских прав;
е) удаление из пределов Союза ССР на срок;
ж) удаление из пределов РСФСР или отдель-
ной местностис обязательным поселениемв иных
местностях или без этого, или с запрещением
проживания в отдельных, местностях или без
этого;
з) увольнение от должности с запрещением
занятия той или другой должности или без
этого;
и) запрещение занятия той или иной дея-
тельностью иди промыслом;
к) общественное порицание;




о) возложение обязанности загладить причи-
ненный вред.
27. Об'явление врагом трудящихся и изгна-
ние из пределов Союза ССР с лишением гра-
жданства союзной республики и, тем самым, гра-
жданства Союза СОР может применяться лишь
без срока.
31. Поражение политических и отдельных
гражданских прав заключается в лишении:
а) активного ■■ и пассивного избирательного
права;
б) права занимать выборные должности в об-
щественных организациях;
. в) права занимать те или иные государ-
ственные должности;
г) права носить почетные звания и
д) родительских прав.
Поражение прав может назначаться осу-
жденному как полностью, по всей совокупности
перечисленных выше прав, так и по отдельным
категориям их.
Лишение родительских прав может быть на-
значено судом лишь при установлении злоупо-
требления этими правами со стороны осужден-
ного.,
36. Удаление из пределов Союза СОР и
РСФСР на срок допускается лишь в_ порядке,
особо определенном общесоюзным "законода-
тельством.
Удаление из пределов данной местности с
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жет быть применяемо судом лишь в случаях
привлечения к ответственности за преступления,
предусмотренные ст.ст. 58 2—58 14, п. «а» 1 ч. 59 2 ,
59 3 , 59 7 , 59 8 , 59' 9 , 591 2 , 2 Ч. 74, 104, 107, 129, 165,
П. П. «в» И «Д» 162, 2 Ч. 164, 3 Ч. 165, 166, 167,
193 13 И 193 1в .
Места, в коих обязательное поселение может
•быть определено судом, устанавливаются Народ-
ным Комиссариатом Внутренних Дел по согла-
сованию с Народным Комиссариатом Юстиции.
47.
 
Основным вопросом, подлежащим разре-
шению в каждом отдельном случае, является во-
прос об общественной опасности рассматривае-
мого преступления. ,
Отягчающими обстоятельствами, в этом от-
ношении, при определении той или иной меры
социальной защиты, из предусмотренных Ко-
дексом, являются:
а) совершение преступления в целях вос-
становления власти буржуазии;
б) возможности нанесения совершением пре-
ступления ущерба интересам государства или
трудящихся, хотя бы преступление и не было
направлено непосредственно против интересов
государства или трудящихся;
в) совершение преступления группой, бан-
дой или повторно;
г) совершение преступления из корыстных
иди иных низменных побуждений; .
д) совершение преступления с особой же-
стокостью, насилием или хитростью в отношении
лиц, подчиненных преступнику, или находящих-
ся на его попечении, либо в особо беспомощном
по возрасту или иным условиям состоянии-
48. Признаются смягчающими обстоятельства-
ми, при определении той или иной меры соци-
альной защиты, если преступление совер-
шено:
• а) хотя и с превышением пределов необхо-
димой обороны, но для защиты от посягатель-
ства на Советскую власть, революционный пра-
вопорядок или личность и права обороняющегося
или другого лица;
б) в первый раз;
в) по мотивам, лишенным корысти или
иных низменных побуждений;
г) под влиянием угрозы, принуждения, слу-
жебной или материальной зависимости;
д) под влиянием сильного душевного волне-
ния;
е) в состоянии голода, нужды или под влия-
нием стечения тяжелых личных или семейных
условий;
ж) по невежеству, несознательности или
случайному стечению обстоятельств;
з) лицом, не достигшим совершеннолетия,
или женщиной в состоянии беременности.
55. Не имеющими судимости признаются:
а) лица, по суду оправданные;
б) лица, условно-осужденные, которые в те-
чение назначенного судом испытательного срока
Не совершили нового, не менее тяжкого, престу-
пления;
в) лица, приговоренные к лишению свободы
на срок не - свыше шести месяцев или ко всякой
иной более мягкой мере социальной защиты, ко-
торые в ■Сечение трех лет со дня отбытия при-
мененной к ним соответствующей меры социаль-
ной защиты не совершили нового, не менее тяж-
кого, преступления, а равно приговоренные к ли-
шению свободы на срок свыше шести месяцев,
но не более трех лет, которые не совершили но-
вого, не менее тяжкого, преступления в течение
шести лет.
56. К лицам, приговоренным к срочным ме-
рам социальной защиты и обнаруживающим
исправление, может быть применено условно-до-
срочное освобождение от дальнейшего примене-
ния к ним назначенной по приговору меры со-
циальной защиты.
Условно-досрочное освобождение заключает-
ся либо в освобождении от дальнейшего отбыва-
ния назначенной по приговору меры социальной
защиты, либо в замене ее более мягкой, и при-
меняется в порядке, установленном Исправи-
тельно-трудовым Кодексом РСФСР.
Вели досрочно-освобожденный совершит в
течение неотбытого срока новое, не менее тяж-
кое, преступление, то неотбытая им часть срока
присоединяется к мере социальной защиты, при-
нятой судом в отношении его за новое престу-
пление, при чем, однако, общий срок лишения
свободы не должен превышать десятилетнего, а




В связи с принятием з сессией Центрального:
Исполнительного Комитета Союза СССР III со-
зыва Положения о преступлениях государствен-
ных (контрреволюционных и особо для Союза
СОР опасных преступлениях против порядка
управления), взамен главы I (контрреволюцион-
ные преступления —ст.ст. 58 1—58 18) и ст.ст. 59 1—
59 12 главы II (преступления против поряд-
ка управления). Уголовного Кодекса включить
главу I—преступления государственные, подраз-
делив ее на две части .— контрреволюционные
преступления (і) и особо для Союза ССР опас-
ные преступления против порядка управления
'(2)— со статьями 58 1—58 14 и 59 1 —59 13 следующе-
го содержания:
58 1 . Контрреволюционным признается вся-
кое действие, направленное к свержению, подры-
ву или ослаблению власти рабоче-крестьянских
советов и избранных ими, на основании Консти-
туции Союза СОР и конституций союзных .респу-
блик, рабоче-крестьянских правительств Союза
ССР, союзных и автономных республик, или к
подрыву или ослаблению внешней безопасности
Союза СОР и основных хозяйственных, полити-
ческих и национальных - завоеваний пролетар-
ской революции.
В силу международной солидарности инте-
ресов всех трудящихся такие же действия при-
знаются контрреволюционными и тогда, когда
^ они направлены на всякое другое государство
трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР.
58 2 . Вооруженное восстание или вторжение
в контрреволюционных целях на советсткую тер-
риторию вооруженных банд, захват власти в цен-
тре или на местах в тех же целях и, в частно-
сти, с целью насильственно отторгнуть от Союза
СОР и отдельной союзной республики какую-ли-
бо часть ее территории или расторгнуть заклю-
ченные Союзом ССР с иностранными государ-
ствами договоры, влекут за собой:
высшую меру социальной защиты —расстрел
или об'явление врагом трудящихся с конфиска-
цией имущества и с лишением гражданства со-
юзной республики, и тем самым, гражданства
Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР
навсегда, с допущением, при смягчающих обсто-
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строгой изоляцией на срок не. ниже трех лет, с
конфискацией всего или части имущества. -
583. Сношения в контрреволюционных целях
с иностранным государством или отдельными его
представителями, а равно способствование ка-
ким бы то ни было способом иностранномугосу-
дарству, находящемуся с Союзом ССР в состоя-
нии войны или ведущем с ним борьбу путем
интервенции или блокады, влекут за собой
меры социальной защиты, указанные в
ст. 582 настоящего Кодекса.
58*. Оказание каким- бы то ни было способом
помощи той части международной буржуазии,
которая, не признавая равноправия коммунисти-
ческой системы, приходящей на смену капита-
листической системе, стремится к ее свержению,
а равно находящимся под давлением или непо-
средственно организованным этой буржуазией
общественным группам и организациям, в осу-
ществлении враждебной против Союза ССР дея-
тельности влечет за собой
лишение свободы со строгой изоляцией на
срок не ниже трех лет с конфискацией всего или
части имущества, с повышением, при особо отяг-
чающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры
социальной защиты —- расстрела или об'явления
врагом трудящихся, с лишением гражданства
союзной республики и, тем самым, гражданстваСоюза ССР и изгнанием из пределов Союза ОСР
навсегда, с конфискацией имущества.
585. Склонение иностранного государства или .
каких-либо в- нем общественных групп, путем
сношения с их представителями,, использованияфальшивых документов или иными средствами,
к об'явлению войны, вооруженному вмешатель-*
ству в дела Союза СОР или иным неприязнен-
ным действиям, в частности: к блокаде, к захва-
ту государственного имущества Союза ССР или
союзных республик, разрыву дипломатических
сношений, разрыву заключенных с Союзом ССР
договоров и т. п., влечет за собою
меры социальной защиты, указанные в
ст. 582 настоящего Кодекса.
58°. Шпионаж, т.-е. передача, похищение или
собирание с целью передачи сведений, являю-
щихся по своему содержанию специально охра-
няемой государственной тайной иностранным
государствам, контрреволюционным организа-
циям или частным лицам, влечет за собою
лишение свободы со строгой изоляцией на
срок не ниже трех лет, с конфискацией всего
или части имущества, а в тех случаях, когда
шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяже-
лые последствия для интересов Союза ОСР, —
высшую меру социальной защиты — расстрел
или об'явление врагом трудящихся, с лишением
гражданства союзной республики и, тем самым,
гражданства Союза ССР и изгнанием из преде-
лов Союза ОСР навсегда, с конфискацией иму-щества.
Передача, похищение или собирание с целью
передачи экономических сведений, не составля-ющих по своему содержанию специально охра-няемой государственной тайны, но не подлежа-щих оглашению по прямому запрещению зако-
на или распоряжению руководителей ведомствучреждений и предприятий, за вознаграждение4или безвозмездно, организациям и лицам ука-занным выше, влекут за собою'
лишение свободы на срок до трех лет.
Примечание 1. Специально охраняе-
мой государственной тайной считаются све-
дения, перечисленные в особом перечне,
утверждаемом Советом Народных Комиссаров
Союза ССР по согласованию с советами на-
родных комиссаров союзных республик и
опубликовываемом во всеобщее сведение.
Примечание 2. В отношении шпио-
нажа военнослужащих сохраняет силу
ст. 19316 настоящего Кодекса.
58 7 . Подрыв государственной промышленно-
сти, транспорта, торговли, денежного обращения
или кредитной системы, а равно кооперации, со-
вершенный -в. контрреволюционных целях путем
соответствующего использования государствен-
ных учреждений и предприятий или противо-
действия их нормальной деятельности, а равно
использование государственных учреждений и
предприятий или противодействие их деятельно-
сти, совершаемое в интересах бывших собствен-
ников или заинтересованных капиталистических
организаций, влекут за собою:
меры социальной защиты, указанные в
ст. 582 настоящего Кодекса.
588'. Совершение террористических актов, на-
правленных против представителей Советской
власти или деятелей революционных рабочих и
крестьянских организаций, и участие в выпол-
нении таких ' актов, хотя бы и лицами, не при-
надлежащими к контрреволюционной организа-
ции, влекут за собою
меры социальной защиты, указанные в
ст. 582 настоящего Кодекса.
58". Разрушение или повреждение с контр-
революционной целью взрывом, поджогом или
другими способами железнодорожных или иных
путей и средств сообщения, средств народной
связи, водопровода, общественных складов и
иных сооружений или государственного или об-
щественного имущества влечет за собою.
меры социальной защиты, указанные в
ст. 582 настоящего Кодекса.
58 10. Пропаганда или агитация, содержащие
призыв к свержению, подрыву или ослаблению
Советской власти или к совершению отдельных
контрреволюционных преступлений (ст.ст. 582—-
58е . настоящего Кодекса), а равно распростране-
ние или изготовление или хранение литературы
того же содержания, влекут за собою
. лишение свободы со строгой изоляцией на,
срок не ниже шести месяцев.
Те же действия, при массовых волнениях
или о использованием религиозных или нацио-
нальных предрассудков масс, или в военной
обстановке, или в местностях, об'яевленных на
военном положении, влекут за собою
меры социальной защиты, указанные в;
ст 583 настоящего Кодекса.
58". Всякого рода организаицонная дея-
тельность, направленная к подготовке или со-
вершению предусмотренных в настоящей главе
преступлений, а равно участие в организации,
образованной для подготовки или совершения
одного из преступлений, предусмотренных на-
стоящей главой, влекут за собою
меры социальной защиты, указанные в со-
ответствующих статьях настоящей главы.
5812. Недонесение о достоверно известном
готовящемся или совершенном контрреволюцион-
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лишение свободы со строгой изоляцией на
срок не' ниже шести месяцев.
58 13 . Активные действия или активная борь-
ба против рабочего класса и революционного
движения, проявленные на ответственной. или
секретной (агентура) должности при царском
строе или у контрреволюционных правительств
в период гражданской войны, влекут за собою
меры социальной защиты, указанные в
ст 582 настоящего Кодекса.
58м . Контрреволюционный саботаж, т.-е. со-
знательное неисполнениекем-либо определенных
обязанностей или умышленно небрежное их
исполнение со специальной целью ослабления
власти правительства и деятельности государ-
ственного аппарата, влечет за собою
лишение свободы со сторогой изоляцией на
срі к не ниже одного года, с конфискацией все-
го или части имущества, с повышением, при
особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до
высшей меры социальной защиты — расстрела,
с конфискацией имущества.
591. Преступлением против порядка упра-
вления признается всякое действие, которое, не
будучи направлено непосредственно к сверже-
нию Советской власти и Рабоче-Крестьянского
Правительства, тем не менее приводит к нару-
шению правильной деятельности органов упра-
вления или народного хозяйства и сопряжено с
сопротивлением органам власти и препятствова-
нием их деятельности, неповиновением законам
или с иными действиями, вызывающими осла- -
бдение силы и авторитета влаети.
Особо опасными для Союза СОР преступле-
ниями против порядка управления признаются
те, совершенные без контрреволюционных целей,
преступления против порядка управления, ко-
торые колеблют основы государственного упра-
вления и хозяйственной мощи Союза ССР и союз-
ных республик.
592. Массовые беспорядки, сопровождающиеся
погромами, разрушением железнодорожных пу-
тей или иных средств сообщения и связи, убий-
ствами, поджогами и другими подобными дей-
ствиями, влекут за собою:
а) в отношении организаторов • и руководи-
телей массовых беспорядков, а равно всех
участников, совершивших указанные . выше пре-
ступления или оказавших вооруженное сопроти-
вление власти, — лишение свободы со строгой
изоляцией на срок не, ниже двух лет, с конфис-
кацией всего или части имущества, с повыше-
нием, при особо отягчающих обстоятельствах,
вплоть до высшей меры социальной защиты —
расстрела, с конфискацией имущества;
б) в отношении прочих участников — лише-
ние свободы на срок до трех лет.
Массовые беспорядки, не отягченные пре-
ступлениями, указанными выше, но сопряжен-
ные с явным неповинением законным требова-
ниям властей или с противодействием исполне-
нию последними возложенных на них обязанно-
стей, или понуждением их к исполнению явно-
незаконных требований, влекут за. собою
лишение свободы на срок до одного года.
593 . Бандитизм, т.-е. органйзацияя вооружен-
ных банд и участие в них и в организуемых
ими нападениях на советские и частные учреж-
дения или отдельных граждан, остановках поез-
дов и разрушении железнодорожных путей и
иных средств сообщения и связи, влечет за
собою:
лишение свободы со строгой изоляцией на
срок не ниже трех лет, с конфискацией всего-
йля части имущества, с повышением, при особо
отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей,
меры социальной защиты —. расстрела, с конфи-
скацией имущества.
.59*. Отказ или уклонение от призыва к отбы-
ванию действительной военной службы влечет за
собою
лишение свободы на срок -до шести месяцев,
с отправлением по отбытии срока в части войск
для прохождения положенного срока службы, а
при> смягчающих обстоятельствах— дисциплинар-
ное взыскание, налагаемое военным началь-
ством части, куда направляется уклонившийся.
Те же действия при отягчающих обстоятель-
ствах и, в частности, при уклонении посредством
повреждения здоровья, совершения подлога до-
кументов, подкупа должностных лиц и т. п. г
а равно Под предлогом религиозных убеждений,,
вдекут за собою.
лишение свободы на срок до пяти лет с по-
следствиями, указанными в первой,части настоя-
щей статьи.
595. Уклонение от мобилизации в ряды Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии или команд
обслуживания фронта и тыла влечет за собою
лишение свободы со строгой изоляцией на.,
срок не ниже шести месяцев,і а для лиц началь-
ствующего состава— не ниже двух лет, с конфи-
скацией всего иди. части имущества, с повыше-
• нием, при особо отягчающих обстоятельствах, до
высшей меры социальной защиты — расстрела,
с конфискацией имущества.
Примечание. В военное время при-
говор о лишении свободы может быть отло-
жен исполнением до окончания военных
действий, с направлением осужденного в
действующую армию на должность по назна-
чению военного начальства, при чем, в зави-
симости от поведения осужденного, началь-
ником соответствующей части может быть
возбуждено перед судом ходатайство о пол-
ном освобождении осужденного от назначен-
ной судом меры социальной защиты.
59е . Отказ иди уклонение в "условиях военно-
го времени от внесения налогов или от выполне-
_ ния повинностей (в частности, военно-авто-
транспортной, военно-конской, военно-повозочной
и военно-судовой) влекут за собою
лишение свободы со строгой изоляцией на
срок не ниже шести месяцев, с повышением,
при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть
до высшей меры социальной защиты — расстре-
ла, с конфискацией имущества.'
59т . Пропаганда или агитация, направленные
к возбуждению национальной или религиозной
вражды или розни, а равно распространениеиди
изготовление и хранение литературы того же ха-
рактера, влекут за собою
лишение свободы на срок до двух лет.
Те же действия в военной обстановке или
при массовых волнениях влекут за собою
лишение свободы со строгой изоляцией на
срок не ниже двух лет, с конфискацией всего
или части имущества; с повышением, при особо
отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей
меры социальной защиты — расстрела, с конфи-
скацией имущества.
598. Подделка или сбыт в виде промысла
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венных казначейских билетов, билетов Государ-
ственного Банка и государственных ценных бу-
маг, а равно подделка или' сбыт в виде промы-
сла поддельной иностранной валюты, влекут за
собою
высшую меру социальной защиты— расстрел,
с конфискацией имущества, с допущением, при
смягчающих обстоятельствах, понижения до ли-
шения свободы со строгой изоляцией на срок не
ниже двух лет, с конфискацией всего или части
имущества.
Подделка или сбыт в виде промысла под-
дельных знаков почтовой оплаты, билетов же-
лезнодорожного и водного транспорта и иных
проездных и на провоз грузов документов влекут
за собою
лишение свободы на срок до трех лет.
59 9 . Квалифицированная контрабанда влечет
за собою, сверх произведенной таможенным
управлением конфискации товаров и наложения
штрафа, лишение свободы со строгой изоляцией
на срок не ниже одного года, с конфискацией
всего или части имущества, а при особо отягчаю-
щих обстоятельствах, — с повышением вплоть до





государственных границ, совершенное в виде
промысла или должностными лицами, влечет за
собою
лишение свободы со строгой изоляцией на
срок не ниже одного года.
59 11 . Нарушение Положения о монополии
внешней торговли влечет за собою
Лишение свободы со строгой изоляцией на
срок до десяти лет, с конфискацией всего или
части имущества.
59 12 . Нарушение правил "о валютных опера-
циях влечет за собою .
лишение свободы на срок до трех лет, с кон-
фискацией всего или части имущества.
59 13 - Недонесение о достоверно известных
готовящихся или совершенных преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 59 2 , 59 3 и 59 8 настоящего
Кодекса, влечет за собою
лишение свободы на срок до одного года.
III.
Главу П Кодекса наименовать:- «Иные Пре-
ступления против порядка управления».
IV.
Статьи 65, 67, 69 исключить.
V.
Статьи 60, 61, 68 и 70 изложить в следующей
редакции:
60 Неплатеж в установленный срок налогов
или сборов по обязательному окладному страхо-
ванию, несмотря на наличие к тому возможно-
сти, в случае применения мер взыскания в ви-
де описи имущества или продажи описанного
имущества с тортов, хотя бы один раз в предше-
ствующем окладном году или дважды в теку-
щем, влечет, за собою.
                      
'
в первый раз.— штраф в размере тех же
ТІЛЗіТвЖвЙ^
во второй раз— принудительные работы на
срок до шести месяцев или штраф в двойном
размере тех же платежей.
Те же действия, совершаемые группой лиц по
предварительному соглашению, —
лишение свободы или принудительные рабо-
ты на срок до одного года с конфискацией части
имущества или без этого, или штраф в тройном
размере платежей.
61. Отказ от выполнения повинностей или
производства работ, имеющих общегосударствен-
ное значение, —
в первый раз — административное взыска-
ние, налагаемое соответствующим органом власти
в пределах, законом установленных;
во второй раз — принудительные работы
на срок до шести месяцев иди штраф в размере
тех же повинностей и работ.
Те же . действия, совершаемые группой лиц
по предварительному соглашению, '—
лишение свободы или принудительные ра-
боты на срок до одного года или штраф в двой-
ном размере тех же повинностей и работ.
68. Отказ или уклонение от обязательной
военной службы допризывников или не состоя-
щих в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии
военнослужащих и военнообязанных запаса Ра-
■боче-Крестьянской Красной Армии —
лишение свободы или принудительные ра-
боты на срок до шести месяцев или штраф до
пятисот рублей.
Отказ или уклонение от обязательной воен-
ной службы допризывников или не состоящих
в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии
военнослужащих и военнообязанных запаса, со-
вершаемые путем повреждения здоровья симу-
ляции болезни, подлога документов, подкупа
должностных лиц или иных обманных действий,
а' равно под предлогом религиозных или иных
личных убеждений, —
лишение свободы на срок до трех лет.
70. Уклонение от поставки лошадей, повозок
и упряжи на укомплектование территориальных
частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии во
время обучения, а также во время учебных и
краткосрочных сборов, —
штраф до двухсот рублей с конфискацией
непредставленных животных и предметов или
без таковой.
Нарушение правил о военном учете рабочих
животных (лошадей, волов, верблюдов и пр.), по-
возок, упряжи, автомобилей, Мотоциклов, вело-
сипедов и иных транспортных средств, подлежа-
щих военному учету, а также принадлежностей
и запасных частей к ним, или непредставление
их без уважительных причин на переучет, пере-
пись и при опытных или поверочных мобилиза-
циях, —
штраф до пятидесяти рублей.
VI.
В связи с изменением статьи 262 Таможен-
ного устава Союза ССР (Собр. Зак. 1926 г. № 59,
ст. 443)і). статью 8з Уголовного Кодекса изло-
жить следующим образом:
83. Простая контрабанда-ч-
конефискация контрабандных товаров и
штраф, налагаемые в административном порядке
на основании Таможенного устава.
При повторной контрабанде —
сверх конфискации контрабандных товаров
и штрафа, высылку в .административном но-'
рядке.
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VII.
Изменяемые настоящим постановлением ста-
тьи 58 1 —58 1 *, 59 1 —59 13 и 83 Уголовного Кодекса,
вводятся в действие со времени вступления в си-
лу соответствующих законов Союза ООР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
6 июня 1927 года.
                                                
~
С. У. 17/ѴІ— 27 Г. № 49, СТ. 330).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием ст. 85 Уголовного
Кодекса РСФСР
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного'
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и : Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляют:
Дополнить ст. 85 Уголовного Кодекса РСФСР
редакции 1926 года примечанием следующего со-
держания:
«Примечание. Наложение взысканий
в административном порядке за действия,
предусмотренные первой частью настоящей
статьи, может иметь место только в течение
трех месяцев со дня их совершения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
■Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/ѴІІ— 27 г. № 157).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении Уголовно-Процессуального Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г. № 54 ст. 530), а равно в
отмену ст. 1 постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 7 марта 1927 г.
об изменении статей 26 и 31 и дополнении ста-
тьей 26-а Уголовно-Процессуального Кодекса
РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 26 ст. 175) *), Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляют:
Статьи 14, 26, 27, 108, 158, И 329 УГОЛОВНО-
Процессуального Кодекса изложить в следующей
редакции:
«14. Потерпевший, понесший от преступления
вред и убытки, вправе лред'явить к обвиняемо-
му, и к лицам, несущим материальную ответ-
ственность за его действия, гражданский иск, ко-
торый, независимо от размера, подлежит рассмо-
трению совместно с уголовным делом по подсуд-
ности последнего».
«26. Ведению губернского суда подлежат- де-
ла: а) о преступлениях контрреволюционных,
*) См. «Бгол. Ф. и X: 3.» №.14—27 г., стр. 504.
предусмотренных ст.ст. 58 2—58 14 Уголовного Ко-
декса; б) о преступлениях против порядка упра-
вления, предусмотренных ст.ст. 59 2 —59 11 , 59 13 ,
1 ч. 73 и 2 ч. 78 Уголовного Кодекса; в) о престу-
плениях должностных (служебных), предусмо-
тренных ст.ст. іод, ПО, 111, 1 ч. 112, из, 114,
115, 2 ч. 116, 2 ч. 117, 118 (когда это преступле-
ние связано с преступлением, предусмотренным
2 ч. ст. 117), 119 и 121 Уголовного Кодекса; г) о
преступлениях хозяйственных, предусмотренных
ст.ст. 128, 129, 131 и 132 Уголовного Кодекса;
д) о преступлениях против жизни, здоровья, сво-
боды и достоинства личности, предусмотренных
ст.ст. 136, 142, 151, 152, 153 и 154 Уголовного Ко-
декса; е) о преступлениях имущественных, пре-
дусмотренных ст.ст. 167 и 3 ч. 175 Уголовного
Кодекса.
Примечание 1. Дела о преступле-
ниях, предусмотренных ст.ст. 133, 134 и 135
Уголовного Кодекса, подлежат рассмотрению
в особых сессиях народного суда по трудовым
делам.
Примечание 2.. Дела о преступле-
ниях, предусмотренных ст.ст,. 109 1 ч. 110,
111 и 113 Уголовного Кодекса, не представля-
ющие особой сложности или особого государ-
ственного или общественного значения, мо-
гут быть специальным по каждому делу
определением губернского суда передаваемы
в народный суд».
«27. Ведению военных трибуналов подлежат
дела: а) о воинских преступлениях, предусмо-
тренных главой IX Уголовного Кодекса; б) о пре-
ступлениях государственных; должностей п иму-
щественных, предусмотренных ст.ст. 58 2—58 6 .
58 3—58 12 , 58 1 *, 59 3 , 59 9 } 113—121, ПЛІ. «Г» И «Д»
ст. 162 Уголовного Кодекса, если притом престу-
пления эти совершены военнослужащими и угро-
жали крепости и мощи Рабоче-Крестьянской
Красной Армии или воинской дисциплине;, в) об
иных преступлениях, угрожающих крепости и
мощи Рабоче-Крестьянской Красной Армии, рас-
смотрение которых будет поручено военным
трибуналам особыми законами; г) о всех пре-
ступлениях, совершенных кем бы то ни было в
местности, где, в силу исключительных обстоя-
тельств, не функционируют общие суды».
«108. Производство^ предварительного след-
ствия обязательно по всем преступлениям, пред-
усмотренным СТ.СТ. 58 2—58",- 59 2—59 13 , 1 Ч. 73,
2 Ч. 95, 2 Ч. 110, 1 Ч.' 112. 114, 2 Ч. 115, 2 ч. 116.
117, 118, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 136—142.
151—155, П. «Д» 162, 3 'ч. 165, 167, 193", 193 12 .
193 13 , 193 15 , 193 16 и 193 18 Уголовного Кодекса.
Но всем остальным делам предварительное
следствие или отдельные следственные действия
производятся по особому каждый раз постановле-
нию суда или по предложению прокурора».
■ «158. Заключение под стражу в качестве ме-
ры, пресечения допускается лишь по делам о-
преступлениях, за которые судом может быть на-
значено лишение свободы на срок свыше одного-
года, при наличии определенных данных для опа-
сения, что обвиняемый, находясь на свободе, бу-
дет препятствовать раскрытию истины или скроет-
ся от следствия или суда, при чем орган Изби-
рающий меру пресечения, обязан учитывать тя-
жесть улик против обвиняемого, род его занятий,
возраст, состояние здоровья .и семейное поло-
жение.
По делам о преступлениях, пердусмотренных
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П.П. «б» И «В» 162, 1 Ч. 165, 170 и 171 Уголовного
"Кодекса, заключение под стражу в качестве меры
пресечения допускается в случаях, когда устано-
•влено, что обвиняемый имеет связь с преступной
средой, либо не имеет постоянного местожитель-
ства и занятий, либо уклоняется от явки к след-
ствию и суду.
По делам о преступлениях, предусмотренных
ст.ст. 58 2 —58", 58 13 , 58 ч , 1 ч. 59 2 (в отношении
лиц, указанных в п. «а»), 59 3 , 2 ч. 59 7 , 59 8 , 59 9 ,
2 Ч. 110, 1 Ч. 112, 2 Ч. 116, 2 Ч. 117, 132, 136, 2 Ч.
153 (в случаях группового изнасилования), 166,
167, 2 и 3 ч.ч. 175 и 193 18— 193 18 Уголовного Ко-
декса, заключение под стражу в качестве меры
пресечения может быть применено по мотивам
■одной лишь социальной опасности данного пре-
ступления.
В постановлении о заключении под стражу
орган, применяющий меру пресечения, обязан
указать, какие именно конкретные обстоятель-
ства явились основанием для применения этой
меры пресечения».
«329. При невозможности произвести подроб-
ный расчет по гражданскому иску без отложе-
ния разбора уголовного дела или без получения
..дополнительных материалов, суд может признать
за потерпевшим право на удовлетворение иска и
передать его в соответствующий суд для опреде-
ления, в порядке гражданского судопроизвод-
ства, размеров удовлетворения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
'Зам. Председателя ОНК РОФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
'6 июня 1927 года.
(0. У. 18/ѴІ— 27 г. № 50, ст. 332).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
« производстве арестов на иностранных торговых
судах.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о -
-с т а н о в л я е т :
Подлежащие власти РСФСР имеют право
^производить на иностранных торговых судах аре-
сты преступников лишь в тех случаях, если пре-
ступления совершены ими полностью или отчаг
сти на берегу, или когда последствия этих пре-
ступлений могут . вызвать серьезные осложнения
на берегу.
За Председателя ОНК РОфОР А. Смирнов.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 24 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 6/УІІ— 27 г. № 151).
ЦИРКУЛЯР НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 17/21
ИЮНЯ 1927 г. № 155-МВ/102
о порядке применения мер социальной защиты
медицинского характера.
Всем Председателям Край., О б л:, 'Губ-
судов. Всем Край. Обл.. Гу.бп р.оку р.о -




Ст.ст. 24 и 26 Уголовного Кодекса РСФСР,
предусмотрено избрание судами мер социальной
защиты медицинского характера.
Наркомздрав и Наркомюст настоящим пред-
лагают принять к руководству, что применение
судами вышеуказанных мер социальной защиты
медицинского характера возможно лишь на осно-
вании заключения соответствующей медицин-
ской экспертизы, проведенной в соответствии со
СТ.СТ. 196—201, 162—174, 300 УПК.
Наркомздрав РОФСР Н. Семашко.
Наркомюст и Прокурор Республики Курский.
(В. С. Ю. б/ѴП—27 г. "№ 26, стр. 810).
УССР
Опу б ликовано:
- Постановление ВУЦИК от 8 июня 1927 г.
о введении в действие с 1 июля с. г.
Уголовного Кодекса УССР в редакции
1927 Г. (С. У. У. 27/ѴІ— 27 Г. № 2б/2"7, СТ.СТ. 131
И 132).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о Военно-Санитарном
Управлении Рабоче-Крестьянской Красной
Армии *).
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР по с т а н о-
в л я ю т: г
1.
 
Утвердить положение о Военно-Санитарном
Управлении Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
2. Предложить Всероссийскому Центральному
Исполнительному Комитету согласовать положе-
ние о Народном Комиссариате Здравоохранения
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики с указанным в ст. 1 положе-
нием.
х ) Положение о Военно-Санитарном Управле-
нии Рабоче-Крестьянской Красной Армии опубли-
ковано В «О. 3. О.» 30/ѴІ— 27 Г. № 34, ст. 352».
3. Ст. 25 закона об обязательной военной
службе (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 62,
ст. 463) х ) изложить в следующей редакции:
«25. Освидетельствование производится при
учебных пунктах особыми комиссиями, составля-
емыми из представителей военного ведомства и
местного . исполнительного комитета по одному от
каждого, и врача, на основании особого расписа-
ния болезней и физических недостатков, утвер-
ждаемого Народным Комиссаром по Военным и
Морским Делам по соглашению с Народным Ко-
миссаром Здравоохранения Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики».
4. Ст. 129 закона об обязательной военной
службе изложить в следующей редакции:
«129. Порядок медицинского освидетельство-
вания и требования, пред'являемые в отношении
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физического состояния призываемых при отне-
сении к одной из категорий, перечисленных в ст.
123 настоящего закона, устанавливаются Народ-
ным Комиссаром по Военным и Морским Делам
по соглашению с Народным Комиссаром Здраво-
охранения Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики».
-5. Ст. 146 закона об обязательной военной
■службе изложить в следующей редакции:
«146. Окончившие вьісшие и средние меди-
цинские и ветеринарные учебные заведения после
двухмесячной службы в качестве рядовых крас-
ноармейцев проходят дальнейшую службу в Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии согласно осо-
■бому положению, устанавливаемому Народным
"Комиссаром по Военным и Морским Делам. В от-
ношении окончивших медицинские учебные заве-
дения, указанное положение должно быть согла-
■совано е Народным Комиссаром Здравоохранения
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики» .
6. Ст. 173 закона об обязательной военной
■службе изложить в следующей редакции:
«173. Сроки действительной военной службы
(предельный возраст) для среднего, старшего и
высшего начальствующего состава, состоящего в
кадровом составе частей Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, устанавливаются Народным Ко-
миссаром по Военным и Морским Делам особо
по отдельным должностям, при чем для медицин-
ского состава — по соглашению с Народным Ко-
миссаром Здравоохранения Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики».
7. От. 174 закона об обязательной военной
службе дополнить следующим примечанием:
«Примечание. В. отношении увольне-
ния начальствующего состава военно-санитар-
ной службы соблюдается порядок, предусмот-





От. 184 закона об~~ обязательной военной
службе изложить в следующей редакции:
«184. Военнообязанным запаса начальствую-
щего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии
органами местного военного управления ведется
учет по правилам, устанавливаемым Народным
Комиссаром по Военным и Морским Делам, от-
дельно от учета военнообязанных запаса рядового
■состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
при чем правила учета медицинского состава за-
паса устанавливаются по соглашению с Народным
Комиссаром Здравоохранения Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республи-
ки».
9. От. 202 закона об обязательной военной
службе изложить в следующей редакции:
«202. Порядок прохождения службы сверх-
срочно-служащими младшего начальствующего со-
става устанавливается . Народным Комиссаром по
Военным и Морским Делам, при чем в отношении
медицинского состава — по соглашению с Народ-
ным Комиссаром Здравоохранения Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики».
10. От. 209 закона об обязательной военной
■службе изложить в следующей редакции:
«209. Народный Комиссар по Военным и Мор-
ским Делам устанавливает правила приема и пре-
дельные сроки добровольной службы среднего,
старшего и высшего начальствующего состава. В
отношении медицинского состава указанные пра-
вила и сроки устанавливаются по соглашению с
Народным Комиссаром Здравоохранения Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской
Республики».
11. Ст. 211 закона об обязательной военной
службе изложить в следующей редакции:
«211. Служебно-правовое положение военно-
служащих определяется особым законом и изда-
ваемыми в развитие этого закона приказами по
Народному Комиссариату по Военным и Морским
Делам, при чем в отношении личного состава
военно-санитарной службы соответствующие при-
казы издаются по согласованию с Народным Ко-
миссаром Здравоохранения Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
(О. 3. С. 30/ѴІ— 27 г. № 34, ст. 351).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 11 ИЮНЯ 1927 г.
№ 214
о выдаче справок из именного списка РВСР о по-
терях на фронте, в личном составе РККА за
время гражданской войны.
Краевым, Областным и Губернским
Административным Отделам.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
Согласно п. 2 постановления ОНК СССР от
10 июня 1925 года («С. 3.» № 65, ст. 483) х), на
краевые, областные, губернские, окружные, уезд-
ные, районные исполкомы и волисполкомы воз-
ложена обязанность по выдаче населению спра-
вок и удостоверений из подлежащего изданию
именного списка потерь в личном составе РККА
за время гражданской войны.
В настоящее время Главным Управлением
РККА издан «именной список потерь на фронтах
в личном составе РККА за время гражданской
войны», охватывающий- безвозвратные потери
убитых и умерших (сведений о пострадавших,
пленных и пропавших без вести в нем нет) и
содержащий до 49.000 фамилий. Описок этот
(книгою из 629 страниц) рассылается всем крае-"
вым, областным и губернским исполнительным
комитетам по количеству единиц административ-
ного деления (округов, уездов, районов и воло-
стей) в каждом.
Некоторые сведения, помещенные в настоя-
щем «списке» могут быть впоследствии испра-
влены или уточнены на основании продолжаю- .
щего поступать в . органы Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам дополни-
тельного материала.
Учитывая необходимость в получении гра-
жданами соответствующих справок, из означен-
ного «списка», удостоверяющих право на полу-
чение льгот и преимуществ, предоставляемых
законом семьям убитых и пострадавших на войне,
Народный Комиссариат Внутрених Дел предла-
гает:
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1.
  
Немедленно принять меры к скорейшей
рассылке «именного списка о потерях на фрон-
тах в личном составе РККА за время граждан-
ской войны» окружным, уездным, районным и
волостным органам ЗАГС.
2. Оновестить население о возможности по-
лучения соответствующих справок и свиде-
тельств, из указанного списка.
3. В целях большей сохранности «именного
списка», имеющего силу актовых книг — изы-
скать необходимые средства для переплета и от-
сылки его в переплетенном виде на места.'
Примечание. Один экземпляр ука-
занного «именного списка», как второй эк-
земпляр актовых записей, должен храниться
в архиве областного, губернского, а где нет





факт смерти, производить как по устным, так и
по письменным заявлениям граждан, при чем
заявления, подаваемые в письменном виде, так
же, как и свидетельства о смерти оплате гербо-
вым сбором не подлежат (§ 28 перечня из'ятий
по гербовому сбору; «О. У.» 1923 г., № 94, ст. 932,
приложение 2).
5. Выдачу свидетельств производить по уста-
новленным НКВД и НК РКИ формам и никаких
отступлений от последних не делать.
6. На выдаваемых свидетельствах в том ме-
сте, где должен быть проставлен № делается сле-
дующая отметка: «список РВС СССР», в графе
«место смерти» точно указывать город, губернию,
местечко, госпиталь и т. п., согласно данных
«списка», а в графе «особые отметки» обозна-
чать причины смерти, напр.: «убит во время
гражданской войны», «умер от тифа» или «умер
от ран» и т. п.
7. Настоящий циркуляр сообщить окружным,
уездным, районным' и волостным органам ЗАГС
для точного и неуклонного выполнения.
Циркуляр НКВД от 20 апреля за >.» 1 41 '
(«Бюл.» № 11—26 г.) 2 ) отменяется.
Наркомвнудел РСФСР А. Белобородов.
Врид. Нач. Центр. Админ. Упр. И. Кацва.
(БіОЛ. НКВД 20/ѴІ— 27 Г. № 17, СТр. 285).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК' И СНК РСФОР
об утверждении перечня узаконений, утративших
силу с введением в действие постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 24 января 1927 года о взимании платы в учеб-
ных и воспитательных учреждениях.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РОФСР постановляют:
Утвердить нижеследующий перечень узако-
нений, утративших силу с введением в действие
постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 24 января 1927 года о
взимании платы в учебных и воспитательных
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —26 г., стр. 956*-
учреждениях («С. У.» 1927 г., № 13, ст. 88) 1 ): по-
становление Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФОР от 22 марта 1923 года о порядке-
взимания платы за обучение в учреждениях На-
родного Комиссариата Просвещения («О. У.»
1923 г., № 24, ст. 279); 2) постановление Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета,
и Совета Народных Комиссаров РСФОР от
25 июля 1923 г. об изменении п. «а» ст. 4 декре-
та о порядке взимания платы за обучение в
учреждениях Народного Комиссариата Просвеще-
ния («С. У.» 1923 г., № .69, ст. 671); з) постано-
вление Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РСФОР от 28 июля 1924 года о дополнении
к постановлению о порядке взимания платы за
обучение в учреждениях Народного Комиссариа-
та Просвещения («О. У.» 1924 г., № 67, ст. 665);:
4) постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РОФСР от 15 декабря 1924 года о
взимании платы в высших учебных заведениях.
(«О. У.» 1925 г., № 1, ст. ю); 5) постановление
Совета Народных Комиссаров РСФОР от 20 де-
кабря 1924 г. об изменении положения о взима-
нии платы за обучение в учреждениях Народно-
го Комиссариата Просвещения («О. У.» 1925 г.,
ЗѴ» 2, ст: 12); 6) постановление Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФОР от 26 января
1925 г. об изменении вводной части постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров;
РОФСР от 28 июля 1924 г. о порядке взимания
платы за обучение в учреждениях Народного
Комиссариата Просвещения («О. У.» 1925 г., № 8,
ст. 50); 7) примечание к ст. 3 декрета Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФОР от 31 авгу-
ста 1925 года о введении в РСФОР всеобщего на-'
чального обучения и построении школьной сети
(«О. У.» 1925 г., № 69, ст. 543) 2); 8) постановле-
ние Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета .Народных Комиссаров;
РСФОР от 2 ноября 1925 года о дополнении к по-
становлению Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 22 марта 1923 года о порядке
взимания платы за обучение в учреждениях На-
родного Комиссариата Просвещения («С. У.»
1925 г., № 76, ст. 589) 3 ); 9) постановление' Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров- РОФСР'
от 18 января 1926 года о дополнении декрета
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РОФСР'
от 15 декабря 1924 года о взимании платы в
высших учебных заведениях («С. У.» 1926 г.,.
№ 5, ст. 32) 4); ю) постановление Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 8 февраля
1926 года об освобождении некоторых категорий
рабочих и крестьян от платы за обучение в выс-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 265.
2 ) См. «Вюл.Ф. и X. 3.» № 20—125 г., стр. 36:.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3 .» № 23 —25 г., стр. 38.
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птах учебных заведениях («С. У.» 1926 г., № 7,
с-т. 52) і).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР ^ А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/ѴІІ— 27 г. № 166).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распространении льгот, установленных поста-
новлением Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 21 апреля 1926 года о мерах по улучшению
положения сельского учительства, на учителей
тех сельских школ, которые состоят на государ-
ственном бюджете.
Совет Народных Комиссаров. РСФОР поста-
новляет:
Распространить льготы, установленные по-
становлением Совета Народных Комиссаров
РСФОР от 21 апреля 1926 года о мерах по улуч-
шению положения сельского учительства («О.
У.» 1926 г., № 26, ст. 207) 2), начиная с 1927 —
1928 бюджетного года, также на учителей сель-
ских школ всех типов, состоящих на госу-
дарственном бюджете, с отнесением соответству-
ющих расходов за счет государственного бюдже-
та.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль. 16 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/ѴІІ— 27 г. № 156).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях, обеспечивающих общедоступ-
ность начального обучения для детей городской
и деревенской бедноты.
Во исполнение постановления III сессии
ВЦИК от 19 ноября 1926 г. о мероприятиях по
введению всеобщего обязательного начальною обу-
чения («О. У.» 1926 г., № 90, ст. 658) 3 ); и в це-
лях постепенного создания условий действитель-
ной доступности начальной школы для детей
наименее обеспеченных слоев населения Совет




Поручить Наркомпросу по соглашению
с заинтересованными ведомствами в срочном по-
рядке разработать мероприятия, направленные
к тому, чтобы крестьянские об-ва взаимопомощи,
кооперативные организации, комитеты содей-
ствия при школах и другие общественные орга-
низации взяли на себя инициативу по созданию
условий общедоступности начальной школы,
в «первую очередь путем изыскания обществен-
ных средств и сил на: а) снабжение посещающих
начальную школу детей городской и деревенской
бедноты бесплатной одеждой и обувью; б) орга-
низацию и содержание общежитий при школах
для беднейших учащихся, живущих более чем
за 3 версты от школы.
2. В целях оказания помощи местной обще-
ственности и поощрения ее инициативы, пред-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—26 г., стр. 332.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. X.» № 20—26 г., стр. 872.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6— 27 -г., стр. 187 *.
ложить совнаркому автономных республик, крае-
вым, областным, губернским, окружным, уезд-
ным, районным и волостным исполкомам при
составлении соответствующих местных бюджетов
на 1927/28 бюджетный год учесть хотя бы в ми-
нимальных размерах необходимость включения
ассигнований на указанные выше расходы..
3. Для предоставления возможности наибо-
лее слабым местным бюджетам притти на по-
мощь местной общественности . в ее работе по
обеспечению общедоступности начальной школы
предусмотреть в государственном бюджете
РОФСР " на 1927/28 бюджетный год некоторую
сумму для помощи местным бюджетам на эту
цель.
4. Предложить краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам, а также
советам народных комиссаров автономных рес-
публик обсудить вопрос об организации дела под-
воза в школу детей из отдаленных от школы
местностей.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РОФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 28 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІІ— 27 г. № 162).
_.
         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении положения о научных работниках
высших учебных заведений.
В дополнение раздела IV положения о на-
учных работниках высших учебных заведений
(«Собр. Узак.»1924 г., № 7, ст. 44) Совет Народ-
ных Комиссаров РСФОР постановляет:
1. Действие раздела IV — «об обеспечении
научных работников высших учебных заведе-
ний» — положения о научных работниках выс-
ших учебных заведений от 21 января 1924 года
распространяется на научных работников (дей-
ствительных членов, научных сотрудников I раз-
ряда и научных сотрудников II разряда) учре-
ждений, принятых на государственный бюджет
РОФОР. Описок этих учреждений составляется
Народным Комиссариатом Просвещения РОФОР
согласно с Народным Комиссариатом Социального
Обеспечения и Народным Комиссариатом Финан-
сов РСФСР и другими заинтересованными ведом-
ствами.
' 2. Время службы сверхштатных (не полу-
чающих содержания) научных работников, на-
значаемых в научные учреждения, принятые на
государственный бюджет РОФСР, зачисляется
в срок службы для выслуги пенсии по прослу-
жении на штатных должностях не менее де-
сяти лет. і
3. В соответствии с изложенными выше пра-
вилами, размер пенсии по статье 21 названного
положения о научных работниках определяется
размером оклада, установленного для последней
должности обеспечиваемого пенсией лица, с авто-
матическим повышением ее пю мере повышения
тарифа.
4. Правом на получение пенсии в порядке
названного раздела IV, с принятыми выше до-
полнениями, пользуются те научные работники
высших учебных заведений и учреждений Глав-
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учно-художественнми учреждениями Народного
Комиссариата Просвещения РОФСР, которые про-
служили при советской власти не менее пяти лет.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РОФОР Смольянинов.
Секретарь СНК РСФСР М, Болдырев.
Москва, Кремль, 22 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІІ— 27 г. № 162).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о курортных поселках.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Населенные пункты, расположенные вне
городской черты, в местностях, признанных в
установленном порядке имеющими лечебное зна-
чение, могут быть признаны согласно ст. 2 об-
щего положения о городских и сельских поселе-
ниях и поселках («Собр. Узак.», 1924 г., № 73,
ст. 726) курортными поселками, при условии, что
количество приезжающих ежегодно для лечения
и отдыха в эти населенные пункты составляет не
менее 50% постоянного населения данного по-
селка.
Примечание. Центральным ■ исполни-
тельным комитетам автономных республик,
исполнительным комитетам автономных об-
ластей, краевым, областным и тубіернским
исполнительным комитетам предоставляется
право в установленном порядке возбуждать
ходатайства о признании курортными посел-
ками и других населенных пунктов, не пол-
ностью отвечающих признакам, указанным
в настоящей статье.
2. В курортных поселках образуются посел-"
ковые советы, действующие на основании поло-
жения о городских советах («Собр. Узак.», 1925 г.,
№ 91, ст. 662) і).
3. Земельные отношения в курортных посел-
ках регулируются на основании положения о зе-
мельных распорядках в городах («Собр. Узак»,
1925 Г., № 27, СТ. 188).
4. Благоустройство, планировка и застройка
курортных поселков производятся на основании
особой инструкции, издаваемой Народным Ко-
миссариатом Здравоохранения РСФОР совместно




Земли, занятые курортными поселками,
а также необходимые для организации новых Ку-
рортных поселков или расширения существую-
щих, отводятся поселкам в порядке, установлен-
ном статьями 144 —146 Земельного Кодекса и ин-
струкциями, издаваемыми на основании ст. 153
Земельного Кодекса Народным Комиссариатом Зе-
мледелия РОФСР по соглашению о Народным Ко-
миссариатом Внутренних Дел РОФОР, а в отно-
шении автономных республик —по соглашению с
народным комиссариатом земледелия и народным
комиссариатом внутренних дел соответствующей
автономной республики.
6. На курортные поселки распространяются
все государственные налоги и сборы, устанавли-
ваемые для городов, а равно на территорию этих
поселков могут быть введены в порядке, преду-
смотренном статьями 84 и 97 положения о- мест-
ных финансах РОФОР, установленные для горо-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 23.
дов местные налоги и сборы, а также надбавки
в местные средства к государственным налогам и-
сборам.
7. В отношении квартирной платы курортные:
поселки приравниваются к сельским поселениям.
8. Все находящиеся на территории курортных
поселков строения, муниципализированные в-
установленном порядке, составляют муниципаль-
ный фонд соответствующего курортного поселко-
вого совета.
9. Описки курортных поселков составляются
центральными исполнительными комитетами ав-
тономных республик, краевыми, областными и.
губернскими исполнительными комитетами и
утверждаются Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом по представлению ад-
министративной комиссии Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и по заклю-
чению заинтересованных ведомств.
10. Порядок составления списков существую-
щих и вновь возникающих курортных поселков,
и сроки представления этих списков устанавли-
ваются административной комиссией Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам/Председателя СНК РОФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 6/ѴП— 27 г. № 151).
ЦИРКУЛЯР НКЗД, НКТ и НКЮ РСФСР от
20/19 мая 1927 г. № 125— мв 93
о порядке применения льгот для участкового ме-
дицинского персонала.
В виду часто повторяющихся запросов о по-
рядке применения льгот для квалифицирован-
ного медицинского персонала, предусмотренных
постановлением Совета Народных Комиссаров от
2/ХП —25 г. «об обеспечении сельских местно-
стей медицинской помощью и об улучшении ма-
териально-бытовото положения участкового меди-
цинского персонала» *) Народные Комиссариаты
Здравоохранения, Труда и Юстиции раз'ясняют:
1) Льготы, предусмотренные л. п. 4—9 ука-
занного постановления распространяются на ква-
лифицированный медицинский персонал (врачи,
зубврачи, фельдшера, фельдшерицы, акушерки,
фармацевты и сестры) как самой участковой
больницы, так и учреждений, - ей приданных и
работающих в сельских местностях (венпункты„
консультации по охране материнства и младен-
чества, детские площадки, ясли и т. д.).
2) Указанные льготы распространяются на
квалифицированный медицинский персонал не-
зависимо от того, расположена ли участковая
больница (или участковый амбулаторный пункт)
. в сельской местности или она находится на тер-
ритории населения городского типа (уездные го-
рода, фабрично-заводский или промысловый по-
селок и т. д.), если она только имеет приписан-
ный к ней район с крестьянским населением и





(Бюл. НКЗдр. № 11—27 г., стр. 56).
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Опубликованы:
Положение о "комиссии по
улучшению жизни детей при
ВЦИК, утвержденное ВЦИК и ОНК РОФСР
20 ИЮНИ 1927 г. (Изв. ЦИК Г5/ѴІІ— 27 Г. № 159).
—
 
Постановление ВЦИК и ОНК РОФОР от
20 июня 1927 г. о плане борьбы с дет-
ской беспризорностью. (Изв. ЦИК
15/ѴП— 27 г. № 159).
— Постановление ВЦИК и ОНК РСФСР от
23 мая 1927 г. об изменении положе-
ния о службе рабоче-крестьянской
милиции і) при применении его на террито-
рии Татарской АООР в соответствии с бытовыми
условиями. (Изв. ЦИК 11/ѴІІ— 27 г. № 155).
— Постановление ОНК РСФСР от 1 июня
1927 г. об исключении Сестрорецка
из списка курортов общегосудар-
ственного значения. (Изв. ЦИК 9/ѴІІ—
27 г. № 154).
ВАК СТО.
Возмещение расходов по учету векселя.
1927 года, мая, 19 дня, Высшая Арбитражная
Комиссия при Совете Труда и Обороны, рассмо-
трев в судебном заседании дело но иску Ивано-
во-Вознесенского государственного хлопчато-бу-
мажного треста к заводоуправлению «Профия-
терн» о 914 р. задолженности, выслушав об'яс-
нения представителей сторон, нашла:
По об'я)снению Ив.-Вознесенского текстиль-
ного треста при окончательном расчете с заво-
дом «Профинтерн» по сделке от 31/Ш — 25 г.
последний удержал 914 руб. в качестве процен-
тов за учет векселей, выданных трестом в опла-
ту закупленного железа. Считая проиведеніное
удержание процентов , неправильным, Ив.-Воз-
яесенский трест просил взыскать в свою пользу
указанную сумму с завода-
Завод «Профинтерн» и заменившее его я
деле в качестве ответчика Центральное Правле-
'ние государственных Об единенных Машиностро-
ительных заводов (ГОМЗЬІ), в состат которого
входит означенный завод, возражали против удо-
влетворения исковых требований треста, ука-
зывая, что железо было продано Иванова-
Вознесенскому тресту со скидкой против
конвенционных цен и что непризнание за заво-
дом права на учетные проценты было бы рав-
носильно лишению завода возможности полу-
чить за проданное железо обусловленную в до-
говоре цену, поскольку завод «Профинтерн» при
заключении договора не выразил согласия при-
нять на свой счет расходы, связанные с учетом
векселей.
ВАКСТО нашла: согласно установленных
договором условий расчета за проданное желе-
зо, правление Иваново-Вознесенского треста уп-
лачивает по подписании договора 10% наличны-
ми деньгами с суммы сделки, а, остальные 90%
а ) Ом. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 22 —25 г:, стр. 29).
— При приказе НКЗдр. РОФОР от 31 мая
1927 г. № 136/17 Правила касющиеся
из'ятий из положения о сан іт а р,-
ной охране границ ССОР), утвержден-
ные 8 декабря 1926 г. НКИД, НКПО, НКТоргом-
СССР, НКЗдр. РОФОР и постоянными предста-
вителями союзных республик. г ) («Бюл. НКЗдр..
№ 11—27 г., стр. 63).
— Постановление Президиума ЦИК ОООР от
2 апреля 1927 г. об изменении и дополнении по-
ложения о Центральном Идатель-
стве Народов Союза ССР. (О. 3. О,
30/ѴІ— 27 Г. № 34, СТ. 354).
— Постановление Президиума ЦИК- СССР от
30 апреля 1927 г. об утверждении Положения
о Комитете по заведыванию уче-
ными и учебными учреждениями
ЦИК'а ССОР. (О. 3. О. 30/ VI— 27 г. № 34, ст. 355)1
— Постановление СНК ССОР от 18 июня
1927 г. об утверждении устава Акаде-
мии Н'аук Союза СОР. (С. 3. О. 1/ѴІІ—
27 г. М» 35, ст. 367).
против дубликатов векселями, ' из коих ' 50%
трехмесячными и 50% четырехмесячными, счи-
тая со дня отправки железа. Из этих условий
видно, что заключенная между сторонами сдел-
ка носит в преобладающей своей части кредит-
ный характер. В виду этого следует предполо-
жить, что при определении порядка расплаты
за товар- стороны договорились предварительно
об условиях кредита, к числу же этих условий
должно относится и точное определение того, на
кого' падает уплата учетного . процента. В торго-
вом обороте это соглашение и выражается обы-
кновенно словами: «учет векселей за счет про-
давца», «учет за счет покупателя», «стоимость
учета включена в валюту векселя». В сделке
Иваново-Вознесенского треста с заводоуправле-
нием «Профинтерна» таких указаний не содер-
жится. Векселя были выданы на точно опреде-
ленные суммы, которыми, таким образом, и оп-
ределились обязательства треста. При таких,
условиях требование заводом «Профинтерн» ка-
ких-либо дополнительных платежей следует при-
знать лишенным основания.
В своих объяснениях заводоуправление пи-
шет, что железо было продано тресту но 1 р..
50 к. с погрузкой, т.-е. значительно дешевле-
конвенционных цен (2 р. 10 к.—2 р. 35 к.) с уче-
том процента изношенности и в этом обстоя-
тельстве видит доказательство того, что оно не
могло принять на свой счет учетный процент,
ВАКОТО полагает, что из факта продажи железа
по значительно пониженной цене может быть
выведено противоположное заключение, а имен-
но то, что неуказание в сделке порядка оплаты
учетного процента связано с продажей железа
но пониженной цене и представляет собою .ус-
тупку заводоуправления и в этом вопросе.
На основании изложенного ВАКОТО иск
Иваново-Вознесенского текстильного треста удо-
влетворила (Реш. ВАК ОТО, д. № 115—27 г).
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Право выдачи исполкомами гарантийных писем.
Акц. О-во «Лесоэкспорт» в исковом заявлении
■обленило, что 23/Ш— 26 г. оно заключило с Гос-
комбннатом «Древспичпром» договор на покупку
у последнего пиломатериалов на сумму 281.000 р.
Пиломатериалы подлежали сдаче с мая по 1 янв.
1927 г.; договором было точно фиксировано коли-
чество товара, подлежавшее сдаче в течение каж-
дого месяца. О-во «Лесоэкспорт» выдало «Древ-
спичпрому» аванс в сумме 140.000 р., в Обеспе-
чение же исполнения по договору "получило от
контрагента векселя на эту сумму и сохранную
расписку на. 300.000 к. ф. древесины; в договор
было включено условие о неустойке, каковую, в
случае несдачи товара в сроки, «Древспичпром»
обязался уплатить в размере 10% стоимости не-
жданных пиломатериалов. В обеспечение того же
договора Майкопский Окружной Исполком выдал
-«Лесоэкспорту» гарантийное письмо, в котором
принял на себя солидарную, наряду с «Древспич-
промом», ответственность за своевременный пла-
теж последним по векселям, выданным «Лесоэкс-
порту» и за уплаты неустойки, в случае не испол-
нения «Древспичпромом» договора.
«Древспичпром» выполнял свои обязатель-
ства неаккуратно, нарушая условия о сроках
сдачи, количествах сдаваемого товара и о про-
порциональном ассортименте. К истечению срока
договора «Др.» сдал всего около 9.500 к, ф. пило-
материалов, вместо обусловленных но договору
120.000 к. ф., т.-е. менее 10%.
Постановлением Оев.-Кав. Крайисполкома от
21/ХІІ —26 г. «Древспичпром» был обращен к
ликвидации «без приостановления работы его
предприятий». Ликв. Комиссия признала претен-
зию «Лесоэкспорта» в сумме каритального долга
{непогашенного аванса) с %% по 31/ХП —26 г.,
всего 132.071 р. 55 к., — в части же неустойки
претензию отклонила.
Векселя, выданные «Древспичпромом» были,
вследствие неплатежа протестованы.
Майкопский Окрисполком на запрос, обращен--
ный «Лесоэкспортом» к нему, .как поручителю,
ответил, что обязательство Окрисполкома- приня-
то Сев.-Кавк. Крайисполком вместе с активом и
пассивом «Древспичпрома»; последний перешел
к Крайисполкому по приемо-сдаточному акту от
от 6— 21/Х— 26 г.
Крайисполком на запросы «Лесоэкспорта» не
дал ответа.
В виду изложенного, Акц. О-во «Лесоэкс-
порт», в процессе рассмотрения дела сменившееся
Ликв. Комиссией по делам Акц. О-ва «Лесот»,
пред'явило иск о взыскании 153.367 р. 55 к. (ка-
повая сумма сотавляется из 132.071 р. 55 к. не-
покрытого аванса с %% и 23.296 р. неустойки) с
трех ответчиков: Ликвидкома «Древспичпрома»,
Майкопского Окрисполкома и Сев.-Кавк. Край-
исполкова, как с. солидарных должников. К этому
истец присоединил ходатайства о признании со-
хранной расписки, выданной «Древспичпромом»
залоговым документом, и при признании Майкоп-
ского Окрисполкома ответчиком, об обращении
взыскания отыскиваемой суммы, по ее присужде-
нии, — на суммы," причитающиеся Окрисполко-
му от Ликвидкома «Древспичпрома».
Ответчики дали об'яснения:
Ликвидном «Древспичпрома» — что признает
иск в сумме 132.071 р. 55 к., в части же требова-
ния неустойки просит истцу отказать: причины
неисполнения договора лежали вне воли «Древ-
спичпрома», а отчасти вызывались виной самого
члстца.
Майкопский Окрисполком — что актив и
пассив «Древспичпрома» перешли к Сев.-Кавк.
Крайисполкому по акту от 6 —21/Х— 1926 г., в
котором указано: «имущество Комбината прини-
мается (Крайисполкомом) и сдается (Майкоп-
ским Исполкомом) по балансу на 30/ІХ —26 г.
(н..і акта); денежные и материальные ценности,
расчеты с прежними лицами по договорам и
обязательствам, в том числе и гарантированным
Окрисполкомом, вошли по их состоянию на
30/ІХ —26 .г. в баланс на указанное число» (п. з)...
Постановление- Окрисполкома от 6/Х —26 г. «Древ-
спичпром» был из'ят из ведения ОКРИК'а и пе-
редан в ведение Крайисполкома. В виду этого
Окрисполком, обязательство (поручительство)
коего перешло к Крайисполкому, не может быть
ответчиком по делу. К изложенному Ожрисполком
присоединил подробно развитые соображения
о недействительности гарантийного письма, им
выданного, так как исполкомы лишены права
выдавать подобные письма (раз'яснение Отд.
Зак. Предп. НКЮ РСФОР— ВСЮ 1927 г. № б).
Сев. Кавк. Крайисполком — что «Древспич-
пром», как всякий трест местного значения, не-
сет ответственность по своим долгам в пределах
своего имущества, не перелагая ее на Исполком,
в ведении коего состоит. Поэтому нельзя основы-
вать ответственность Крайисполкома на принятии
им «Древспичпрома» в свое ведение. Актив и
пассив «Др.» не перешли к Крайисполкому, так
как «Др.» —самостоятельное юридическое лицо,
ныне возглавляемое Ликвидкомом. Поручитель-
ства «Лесоэкспорту» за «Др.» Крайисполком не
давал; ответственность по гарантийному письму
лежит на Майкопском Окрисполкоме. Не призна-
вая себя надлежащим по делу ответчиком и под-
держивая соображения о недействительности га-
рантийного письма, Крайисполком просил об
отказе в иске.
ВАКСТО находит необходимым при разре-
шении дела подвергнуть обсуждению вопросы:
1)
 
о праве истца на отыскиваемую им неустойку
и о размере, в каком она подлежит присуждению;
2) о недействительности гарантийного письма, вы-
выданного Майкопским Оркисполкомом; з) о пе-
реходе к Сев.-Кавк. Крайисполкому ответствен-
ности по гарантийному Письму; и 4) о значении
выданной «Древспичпромом» сохранной расписки
на 300.000 к. ф. древисины.
1. Исковое требование истца о возврате ему
неоправданного «Древспичпромом» аванса" с %%
но 1і/І— 27 г. в сумме 132.071 р. 55 к. признано
Ликвидкомом «Древспичпрома». Обращаясь к воз-
ражениям Ликвидкома против взыскания не-
устойки, ВАКСТО нашла их неосновательными.
Принимая же во внимание, что «Древспичпром»,
авансированный контрагентом в громадной
(140.000 р.) сумме, выполнил свои обязательства
лишь в ничтожной, менее 10%, части, не покрыв
аванса (не считая %% по нему) на 120.000 р.; что
никаких обстоятельств, оправдывающих подобное
отношение «Др.» к своим обязательствам, при
рассмотрении дела не установлено, да и самим
«Древспичпром» не приводилось, — ВАКОТО,
находя подобные явления совершенно недопу-
стимыми, признает необходимым взыскать не-
устойку в полном, отыскиваемом истцом, разме-
ре —23.296 руб. —Подлежащая взысканию в поль-
зу истца сумма определяется, таким образом, в
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2. Переходя к следующему поставленному на
•обсуждению вопросу, ВАКОТО находит, что, как
неоднократно раз'яонадось и Верховным Судом
РСФСР, раз'яснения Отделов НКЮ РСФСР отнюдь
не могут признаваться толкованиями закона,
имеющими обязательное значение. Вследствие
этого не. может быть положено в основу реше-
ние ВАКОТО указываемое соответчиками раз'-
яонение Отд. Зак. Предп. и Код. НКЮ РСФСР от
івЛХ—26 г., — тем более, что это раз'яснение
прямо противоречит раз'яснению того же отдела
ют 31/ХІІ— 24 г. (ВСЮ 1925 г. № 15), излагающему
суждения противоположные. Указание ответчи-
ков, что исполкомы вправе заключать только один
вид кредитных сделок — займы,' а потому иначе
их обязательства кредитного характера, в том чи-
сле и гарантийные письма, должны признавать-
ся недействительными, — отнюдь не подтвер-
ждается ссылкой ответчиков на декрет ВЦИК и
СНК РСФСР «о кредитных операциях (местных
советов» (О. У. 1926 г. Л!° 40, ст. 310). Указанный
декрет не содержит воспрещения местным сове-
там выдавать векселя, гарантийныеписьма и пр.;
действующая же поныне инструкция «о порядке
производства кред. операций местными совета-
ми» (О. У. 1924 Г. № 24, СТ. 231) В СТ. 1 прЯМО
указывает на право выдачи Губисполкомами га-
рантий. Мнение, что исполкомы могут из всех ви-
дов кредитных сделок заключать лишь займы,
имеющие восполнительное для местного бюджета
значение, опровергается прим. к ст. 9 названной
инструкции, где указано, что займы могут заклю-
чаться «для эксплотационных и операционных
надобностей торговых, промышленных и иных
предприятий местного хозяйства», там же отме-
чено право выдачи исполкомами вексельных обя-
зательств. — Поэтому ВАКОТО не находит в на-
званном декрете оснований к предлагаемому от-
ветчиками ограничительному пониманию об'ема
операций исполкомов. Верхсуд РСФСР указывал,
•что для разрешения вопроса, было ли данное гос-
учреждение «фактически вправе заключать тот
или иной имущественный договор», надлежит
оценивать все обстоятельства данного дела
(пост. Пленума В. С. 28/ѴІ—26 г. ВСЮ № 29); по
признанию ВАКОТО, обязательство исполкома,—
гарантийное письмо, о котором идет речь, — мо-
жет быть признано недействительным в случае,
если бы дача поручительства оказалась несоот-
ветствующей задачам деятельности исполкома и
имела бы, так сказать, внеуставный характер.
Однако, в обстоятельствах данного дела этого не
.усматривается. Майкопский Окриошмгком, на ко-
торый законом (Пол. о Сев. Кавк. Крае, ст. 95,
п. «а») возложено «руководство предприятиями
госпромышленности и торговли окружного значе-
ния», не отклонялся от целей, поставленных ему
законом, содействуя «Древспичпрому» заключить
договор с «Лесоэкспортом» и получить по нему
Аванс. Из дела же устанавливается, что Окриспол-
жом в связи с развитием деятельности «Др.» имел
н известный имущественный интерес, так как в
1925 г. к Окрисполкому поступила часть прибыли
«Др.» (другую часть прибыли он оставил в рас-
поряжении последнего в виде ссуды, почему те-
перь состоит кредитором Ликвидкома) и к нему
же по пост. Крайисполкома от б/Х—26 г., дол-
жна была поступить и прибыль от операций
1925—26 г. В деле имеется переписка, в коей Окр-
исполком, в период исполнения договора, непо-
средственно сносился с «Лесоэкспортом», заверяя
последний в том, что договор будет выполнен и
прося не пред'являть к «Древспичпрому» требо-
ваний, в случае задержки сроков исполнения. По
совокупности изложенных соображений ВАКОТО
признает поручительство, выданное Майкопским
Окрисполкомом 5 апреля 1926 г. действительным.
3. В вопросе о том, может ли поручительство
Окрисполкома считаться перешедшим к Сев.-
Кавк. Крайисполкому, ВАКОТО останавливается
на следующих соображениях.
Переход «Др.» в ведение Крайсполкома
отнюдь не влек и не мог повлечь за собой авто-
матического перехода к последнему адстно-право-
вых обязательств, принятых по отношению
«Древспйчпрома» Окрисполкомом на себя в ка-
честве юридического лица гражданского оборота.
Распоряжаясь судьбой «Др.», Крайисполком дей-
ствовал в осуществление возложенных на него
(Пол. о Сев.-Канк. Крае) функции регулирования
местной промышленности; к нему перешли обя-
занности планового регулирования деятельности
«Древспйчпрома», но от них следует отличать
частно-правовые обязательства. Хотя в акте от
6—21,/Х—26 г. и значится, что «Др.» перешел к
Крайисполкому «по балансу на 1/Х», однако, и
после этого перехода «Др.» продолжал оставаться
самостоятельным, не связанным с казной (ГК
РСФСР, ст. 19) юридическим лицом, отвечая по
своим обязательствам лишь имуществом, состоя-
щим в свободном его распоряжении, и отнюдь не
перенося этих обязательств на органы государ-
ства, в том или ином отношении регулирующие
его деятельность. Итак, несмотря на указание
акта, что комбинат перешел к Крайисполкому с
активом и пассивом, — по обязательствам
«Древспйчпрома» продолжал отвечать сам «Древ-
спичпром». Не большее значение имеет и указа-
ние акта о том, что в баланс вошли «расчеты с
третьими лицами по договорам и обязательствам,
гарантированным Окрисполкомом». На деле же,
как своих прав в отношени «Дрі» по договорам, *
заключенным Окрисполкомом в качестве юриди-
ческого лица гражданского оборота (напр., по
ссуде, выданной им, по заявлению его предста-
вителя, «Древспичпрому»), Окрисполком не пере-
дал Крайисполкому по акту 6—21 /X—26 г. так не
перенес на него и своих обязательств частно-пра-
вового порядка; и обязательство по гарантийному
письму осталось лежать, на Окрисполкоме.
В виду сказанного нет надобности подробно
останавливаться на соображениях о том, что для
перехода обязательства по гарантийному письму
к Крайисполкому, требовалось и соблюдение над-
лежащей формы (ст. 128 ГК), и согласие креди-
тора—«Лесоэкспорта» (ст. 126 ГК и понятно, со-
гласие .самого Крайисполкома. Ни одно из этих
условий не было осуществлено, а согласие свое
на переход к нему обязательств по поручитель-
ству Крайисполком отрицает.
Истец, доказывая ответственность Майкоп-
ского Окрисполкома, привел следующее сообра-
жение: по Пол. о Сев.-Кавк. Крае, разрешение
конфликтов, возникающих между Окрисполкома-
ми и отделами Крайисполкома входит в компе-
тенцию последнего. Поскольку же Крайисполком,
возражая против учреждений Окрисполкома о
переходе ответственности по поручительству,
разрешает этим конфликт в смысле сохранения
ответственности Окрисполкома, — спор должен
считаться разрешенным надлежащим органом и
может не нуждаться в новом рассмотрении. Со-
ображение это не заслуживает уважения: Пол. о
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судебные, а административные функции, споры
же о праве гражданском разрешаются судебным
порядком (ГК ст. 2); рассматриваемый спор
Крайисполкома с Майкопским Окрисполкомом
относится к спорам, требующим судебного разре-
шения; толкование Пол. о Сев.-Кавк. Крае, давае-
мое истцом и усваивающее Крайисполкому су-
дебные функции явно не основательно. -
Руководствуясь изложенным, ВАКОТО при-
знает Майкопский Окрисполком ответственным,
согласно выданному им гарантийному письму,
солидарно на ряду с Ликвидкомом «Древспйч-
прома» во всей присуждаемой истцу сумме.
4. По вопросу о значени сохранной расписки,
выданной «Др.», представитель Ликвидкома по-,
следнего заявил, что расписка является фиктив-
ной. В ней указано, 1 что «Др.» принял от «Лесо-
экспорта» на свое ответственное хранение
300.000 к. ф. древесины, находящейся в лесу Ма-
хошинской и Белореченской дач Майкопского
округа и состоящей в распоряжении «Лесоэкс-
порта» на основании договора с «Др.». —Фиктив-
ность, очевидно, усматривается из того, что на
деле- «Др.» не мог принимать древесину на хра-
нение от «Лесоэкспорта», так как она принадле-
жала не «Лесоэкспорту», а самому «Древспичпро-
му». Сопоставление расписки с 12 п. договора
(«Др.» выдает «Лесоэкспорту» в качестве обеспе-
чения полученных от него авансов сохранную
расписку на принадлежащие ему 300.000 к. ф.
древесины в Мах. и Велор, дачах) убеждает
ВАКОТО, что стороны ясно выразили свое наме-
рение сохранной распиской обеспечить выполне-
ние «Древспичпромом» обязательства по возврату
аваксов, если таковые це будут израсходованы
соответственно договору. Не было, конечно, на-
добности, пользуясь дореволюционной термино-
логией, именовать соглашение «сохранной рас-
пиской»: на деле она, в сопоставлении с 12 п. до-
говора от 23/ПІ, является договором залога, где
указаны наименование должника и кредитора,
описано заложенное имущество и соблюдены про-
чие условия ст. 91 ГК РСФСР (неуказание оцен-
ки древесины не имет особого знаечения и не
делает договора недействительным). В виду это-
го ВАКОТО признает, что древесина, указанная
в сохранной расписке, в качестве заложенного
имущества обеспечивает требование «Лесоэкспор-
та» в части возврата неоправданного аванса, с
%% по нему.
Ходатайство истца об обращении следуемых
с Ликвидкома «Древспйчпрома» сумм — на по-
лучения, причитающиеся от Ликвидкома Майкоп-
скому Окрисполкому, ВАКОТО находит целесо-
образным рассмотреть, если в том явится необхо-
димость, при обсуждении вопроса о порядке
исполнения сего решения.
На основании всего изложенного ВАКОТО
-определяет: обязать Ликвидкомиссию по делам
Госкомбината «Древспичпром» уплатить Ликвид-
комисси по делам Акц. О-ва «Лесот» 155.367 руб.
55 к. и 1.700 р. в возмещение судебных и по ве-
дению дела расходов. Признать Майкопский
Окружной Исполком солидарно, на ряду с лик-
видкомом «Древспйчпрома», ответственным перед
истцом во всей присужденной сумме. Сохранную
расписку, выданную «Древспичпромом» Акц.
О-ву «Лесоэкспорт» 22 марта 1926 г. признать до-
говором залога, а «Лесоэкспорт» в лице право-
преемника его— ликвидкома «Лесот» залогодер-
жателем указанных в расписке 300.000 к. ф. дре-
весины. Сев.-Кавк. Крайсполком от ответственно-
сти по иску освободить. (Реш. • ВАКОТО'
Д. № 79—27 Г.).
(Суд. Арб. Бюл. 1/ѴІ— 27 г. № 31—32, стр.1).
Ответственность бланконадписателя пя_^-.-
векселю.
16 ноября 1925 г. Дагкустпромсоюз продал
Мосторгу по маклерской сделке Моск. Товарной,
Биржи за № 310, партию кустарных изделий,
вслед за чем выдал Мосторгу, согласно условий:
сделки, в обеспечение полученного при подписа-
нии сделки задатка, гарантийный вексель с блан-
ком Дагторга в сумме 7".500 руб. сроком по предъ-
явлении. 22 ноября 1926 г. названный вексель был
протестован в неплатеже, а 18 декабря 1926 г.
Мосторг получил судебный приказ на взыскание-
следуемой по векселю суммы с процентами и
издержками солидарно с Дагкустпромсоюза и Дат-
торга, по каковому приказу судебный исполни-
тель I уч. Замоскворецкого Нарсуда гор. Москвы
начал производить понудительное -исполнение;
против Дагторга.
Ссылаясь на эти обстоятельства и указывая,
что между Дагторгом, с одной стороны и Даг-
кустпромсоюзом и Мосторгом с другой, никаких
обязательственных отношений, которые дали бы
основание к совершению от имени Дагторга блан-
ковой надписи на векселе, не было, вследствие
чего самая надпись является дружеской и что,
кроме того, учинявший эту надпись от имени Даг-
торга гр. Пилевский не. имел на то соответствую-
щих полномочий, Дагторг обратился в ВАКОТО с
исковым заявлением, в котором просил о призна-
нии бланковой надписи недействительной. -
28 января 1927 года, в удовлетворение за-
явленного Дагторгом одновременно с пред'явле-
нием иска ходатайства, иск Дагторга был обеспе-
чен путем наложения ареста на деньги, равш>
как на товары, на которые судебным исполните-
лем будет обращено взыскание по вышеуказан-
ному судебному приказу.
При рассмотрении дела в судебном заседании
представитель ответчика об'яснил, что поскольку
в Уставе Дагторга не содержится указаний на
отсутствие у членов Правления Дагторга права
выдачи векселей, .Мосторг не имел оснований сом-
неваться в законности бланковой надписи, учи-
ненной членом Правления Дагторга гр. Пилев-
ский.
Обращаясь к обсуждению иска, ВАКОТО на-
ходит, что "вексель, полученный Мосторгом в
обеспечение выплаченного им Дагкустпромсоюзу
задатка, был выдан Дагкустпромооюзом приказу
Дагторга и, подчинении на нем последним блан-
ковой надписи, перешел кчМострогу. Из того, од-
нако, обстоятельства, что передача векселя Мос-
торгу была фактически произведена не бланко-
надписателем, а векселедателем, истец делает вы
.вод, что такая передача противоречит 7 ст. Поло-
жения о векселях и свидетельствует о безвалютно-
сти передаточной надписи, каковая, в силу этих
причин, должна быть признана неправомерной и
недействительной. С изложенным . выводом
ВАКОТО не находит возможным согласиться. По>
силе 6 ѳт. Положения о векселях, первый при-
обретатель вправе передать вексель другому ли-
цу, при чем^как указывается 7 ст. того же Поло-
жения, в случае передачи такового по бланковой
надписи, каждый приобретатель векселя вправе
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Однако, Положение о векселях, не исключая при-
веденных статей, не дает основания понимать
-указанную «передачу», или «вручение» в их бук-
вальном смысле. Законом требуется лишь, чтобы
вексель (ст. 10 Пол. о веке.) выбыл из владения
быв. векселедержателя не помимо воли самого
векселедержателя. Для фактического же перехо-
да векселя от одного лица к другому личное вру-
чение («из рук в руки») вовсе не обязательно, и
от усмотрения бланконадписателя зависит выбор
того или иного способа для осуществления пере-
хода векселя к новому приобретателю, не исклю-
чая способа передачи векселя через векселеда-
теля.
Не усматривая, по изложенным причинам,
достаточных оснований для признания имевшего
- место в данном случае порядка передачи векселя
Мосторгу неправомерным, ВАКОТО вместе с тем
не видит оснований и к признанию учиненной
Дагторгом бланковой надписи недействительной
по безвалютное™. Настаивая на таком признании,
истец исходит из того обстоятельства, что между
ним и Дагкустпромсоюзом не было коммерческих
взаимоотношений, оправдывающих выдачу Даг-
кустпромсоюзом векселя приказу Дагторга. Не го-
воря о том, что это утверждение истцом не дока-
зано, оно не имее» значения и по той причине,
что в основе вексельного отношения, возникшего
между Мосторгом и Дагкустпромсоюзом, лежала
действительно торговая сделка, в процессе кото-
рой Дагкустпромсоюз получил от Мосторга де-
нежный эквивалент, вполне соответствующий то-
му праву требования, которое Мосторг, как вексе-
ледержатель, получил к Дагкустпромсоюзу, как
векселедателю, и Дагторгу, как бланконадписате-
лю. На ряду с этим необходимо отметить и то
противоречие, в которое впадает истец, выдвигая
вышеупомянутое утверждение. В самом деле: по-
скольку из этого" утверждения следует, что Даг-
торг счел для себя возможным принять от Даг-
кустпромсогоза вексель, сам по себе являвшийся,
по утверждению Дагторга, безденежным, но, не-
смотря на это, не остановился перед передачей
его по бланковой надписи третьим лицам, будучи
вполне осведомлен, что эта именно надпись пре-
вратит вексель для третьих лиц в средство осу-
ществления принадлежащего им реального де-
нежного требования, и, следовательно, созна-
тельно поставил себя рядом с должником, на ко-
тором лежало соответствующее реальное обяза-
тельство, постольку всякие возражения Дагторга
ѵ против Мосторга, вытекающие из безвалютности
учиненной им бланковой надписи, теряют силу.
Руководствуясь вышеизложенными соображе-
ниями и имея в виду, что в части, касающейся
превышения гр. Пилевским, при бланкировании
векселя, своих полномочий возражения Дагторга
ничем по делу не доказаны, по об'яснению же
ответчика, истцом не оспоренному, вышеупомяну-
тый гражданин являлся членом Правления Даг-
торга, — ВАКСТО приходит к выводу, что иск
Дагторга о признании сделанной им бланковой
надписи недействительной не заслуживает удо-
влетворения.
В связи с этим подлежат отмене и мероприя-
тия, принятые ВАКОТО, по ходатайству Дагторга,
в порядке обеспечения возбужденного им иска.
А посему высшая арбитражная комиссия при
Совете Труда и Обороны определяет: в иске
Дагторгу отказать, обеспечение иска отменить.
(Решение ВАКСТО, д. № 28—27 г.).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГКК ВЕРХСУДА РСФСР.
Недопустимость присуждения периодических
платежей в пользу увечных на короткие сроки.
Решением Тульякого губоуда от 10 —із
апреля 1926 г. в пользу потерпевшей от увечья
Бардиной, А. И., ібыло взыскано с правления
Сызрано-Вяземской жел. дороги на содержание
по 23 марта 1927 г. по 19 руб. 52 коп. ежеме-
сячно и на наем работницы в течение года по
14 ру (б. 72 коп. в месяц; судом было признано
право за Бардиной на «возобновление» иска по-
истечении указанных в решении сроков. В 1927 г,
истица вновь обратилась в губсуд с просьбой о
продолжении присужденного ей взыскания на
дальнейшее время при чем дополнила свои ис-
ковые требования просьбой присудить ей по
10 руб. в месяц на лечение и содержание ее ре-
бенка. Калужский тубсуд, вторично разобрав де-
ло 25 февраля 1927 г., нашел, что вопрос о со-
держании и лечении ребенка уже рассматривал-
ся судом при первоначальном разборе дела, и
истице в иске было отказано, кроме того, истица
получает на ребенка алименты от отца ребенка
по Ю руб. в месяц на основании решения нар-
суда от 21 августа 1926 года, а потому постано-
вил в иске Бардиной о содержании и лечении
> ребенка отказать, в остальном взыскать с управ-
ления Сызрано-Вяземской жел. дороги в пользу
Бардиной по 19 руб. 52 коп. ежемесячно «в те-
чение одного года» и на содержание домашней
работницы на это же время по 14 руб. 72 коп.
в месяц; ограничение срока взыскания одним го-
дом суд мотивировал необходимостью медицин-
ского переосвидетельствования истицы через год
и возможностью изменения группы ее инвалид-
ности.
По каесжалобе Бардиной на решение в отка-
занной части иска дело поступило в ГКК Верх-
суда, которая в заседании от' 9 мая 1927 г. вы-
несла следующее определение:
«Обсудив каесжалобу, ГКК Верхсуда находит ее
не заслуживающей уважения, так как решение
вынесено судом в соответствии с установлен-
ными -по делу обстоятельствами, в обсуждении
же вопросов, касающихся существа дела, касс-
инстанция входить не может; с другой стороны,
ГКК не может обойти без внимания присужде-
ния судом взыскания в пользу истицы лишь на
1 год с предоставлением в дальнейшем права на
возобновление иска: подобный - порядок прису-
ждения платежей в' пользу увечных на г короткие-
сроки ставит увечных в положение необходимю-
' сти периодически возобновлять судебные дела и
гарантирует их от возможного перерыва в пла-
тежах до вынесения судом нового решения по
делу; интересы ответчиков по таким делам в до-
статочной степени ограждены раз'яснением Пле-
нума Верхсуда от 16 февраля 1924 г., согласно
которого по делам об алиментах и вознагражде-
нии за увечье заинтересованные стороны всегда
в праве поднять перед судом вопрос об увеличе-
нии, уменьшении или полном прекращении при-
сужденных на будущее время платежей в зави-
симости от наступления новых обстоятельств, мо-
гущих влиять на основание взыскания по су-
ществу или . на размер взыскания; поэтому суду
надлежало во избежание излишней судебной
процедуры в будущем и в \ ограждение интересов
увечной . истицы, лишившейся в результате не-
счастного случая правой ноги и получившей по-
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ния платежей в ее пользу с ответчика или
пожизнено или впредь до изменения состояния '
здровья истицы или улучшения по тем или. иным
причинам ее материального положения. А - по-
тому во изменение решения губсуда в означен-
ной части в порядке ст. 246 ГПК ГКК опреде-
ляет:
«каесжалобу Бардиной, А. И., оставить без
последствий, решение Калужского губсуда от
.25 февраля 1927 года в части установления сро-
ка платежей в пользу истицы «в течение одного
тода» изменить, считая платежи, присужденныев
пользу Бардиной, пожизненными». (Д. № 32328—
1927 года).
(Судебн. Практ. 15/ѴІ—27 г. № 11, стр. 7).
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ГКК.
Рассмотрение опоров о наследствах, открывших-
ся до. 7 XI— 1917 г.
«Представитель кассаторов выдвинул требо-
вание о прекращении данного дела, согласно
2 ст. вводного зак. к Гр- Код., в виду того,
что отношения сторон возникли до 7 ноября
1917 г., но это требование неосновательно, так
как X ст. декрета об отмене наследования раз-
решает рассматривать споры о наследствах, воз-
никших до издания декрета, если они (наслед-
ства) к этому времени е^е не поступили во вла-
дение наследников, что имело месте в настоя-
щем деле» (Д. № 31286).
Обращение взыскания на общее имущество
супругов.
«Кассатор оспаривает то положение в реше-
нии суда, что признание общим имущество его с.
женой тем не меняее должно подвергнуться пол-
ностью ' продаже за -единоличный долг жены.
Однако, это положение суда основано на
смысле 10 ст. Код. о браке, семье и опеке, ко-
торая, говоря об имуществе, нажитом супругами
в течение брака и являющемся общим им иму-
ществом, тем самым имеет в виду, что и про-
житое имущество (т.-е. долги) считаются прожи-
тым имуществом сообща; ибо при совместной
жизни супругов и общем источнике доходов их
выделять особо долги каждого .супруга в смысле
неответственности общего нажитого имущества
нет законных оснований, пока формально и жи-
тейски отдельная доля каждого супруга ещѳ не
определена в том или ином виде обязательным и
для третьих лиц. По данному случаю никаких
договорных отношений между супругами в смы-
сле раздела общего- имущества или самостоя-
тельной деятельности каждого из них, что имеет-
ся в виду от. 13 Код. о браке, семье и опеке, не
было, и, следовательно, то общее имущество, ка-
кое имелось у супругов Поповых, правильно
предназначено на удовлетворение ■ кредиторов
Поповой.
Таким образом, следует признать, - что су-
пруги совместно отвечает тем общим имуще-
ством, которое ими 'было приобретено за время
совместной жизни, и случай, указываемый кас-
сатором, когда за долги жены, произведенные
при общей жизни с мужем, 'будет подвергнуто
продаже все. общее имущество, вполне возможен,
при условии, конечно-, если тот или другой из
супругов не . докажет, что часть имущества . яв-
ляется его единоличной собственностью». (Ц.
№ 31368).
(Судебн. Практ. 30/ѴІ—27 г- № 12, стр. 12).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор—старший Юрисконсульт











А. д. Оренбургской губ 1 . 29—1127*.
А. д. Северо- Двинской губ. 29 —1127*.
Акты гражданского состояния. —Обращение взыскания
на общее имущество супругов. (Суд). 29 —1168.
Беспризорные. — О Планах борьбы с детской б. 29 —
1163*.
Бюджет. — Применение положения о бюджетных пра-
вах союзных республик. 29—1127.
Бюджет местный ___ -Исполнение б. м. за 1925/26 г.
29—1128.
Исполнение б. м. за 1926/27 г. 29 —
1129.
Вексель. — Ответственность бланконадписателя по в.
(Суд). 29-1166.
Возмещение расходов по учету век-
селей (Суд). 29—1163.
Водочные изделия. — Срок отчетного года для водочных
заводов. 29 —1136.
Военнослужащие. — Выдача справок о погибших в
гражданской войне. 29 —1169.
Изменение ст. ст. 129 и 146 закона о
военной службе. 29—1168.
Гербовый сбор. — Биржевые сделки. 29—1133.
Вкладные и ссудные операции О-в
селъхозкредита. 29 —1134.








■ Порядок пользования г. 29-
Госфонды. — Сводный циркуляр по г. 29—1137*.
Гражданский Кодекс. — Юридическая сила сохранной
расписки. 29—1144.
См. «Наследование».
Деткомиссии. — Положение о д. при ВЦИК. 29—1163*.
Дисциплинарный суд. — Дисциплинарная ответст-
венность работников военных трибуналов.
29—1160. '
Зарплата. — 3. для работников, содержащихся за счет
местных бюджетов. 29 —1144.
Оплата работ в праздничные дни.
29—1146.
См. «Учителя».
Издательства. — Полояіение о Центральном Изд-ве
Народов СССР. 29—1163*.
Иностранцы. ■—• См. «Суда торговые».
Командировки. ■— Применение постановления о науч-
ных к. врачей. 29 —1146*.
Контрабанда. — См. «Почтовые посылки».
Конфискация. — Перечень предметов, не подлежащих
к. 29—1149.
Кооперация. — Обложение внутрикооперативных обо-
ротов. 29—1131.
Кооперация потребительская. —взаимоотношение гос-
промышленности и к. п. (понравка).
29—1143.
Кооперация сельскохозяйственная. — Порядок за-
готовки и сдачи шерсти. 29—1143.
Кредитные учреждения. — Порядок определения об-
лагаемого дохода к. у. 29 —-1132.
Курорты. — Исключение Сестрорецка из к. общего-
сударственного значения. 29 —1163*.
Положение о- курортных поселках..
29—1162.
Лицензии. — Безлицензионный пропуск клише для
об'явлений. 29 —1138.
Медработники. — Порядок применения льгот для ме"
дшгянского персонала. 29 —1162.
Милиция. — Изменение положения о службе м. для
Татарской АССР. 29—1163*.
Мукомольная промышленность. —• Установление прав
" на мельнично-крупяные предприятия..
• 29—1137.
Наркомвнудел ___ Положение о НКВД. 29 —1126.
Наркомвоенмор. — Положение о Военно-санитарном
Управлении РККА. 29—1168.
Наследование. — Изменение ст. ст. 431 и 432 Граждан-
ского Кодекса. 29 —1148.
Рассмотрение споров о наследствах, от-
крывшихся до 7/ХІ— 1917 г. (Суд). 29 —
1168.
Научные учреждения. — Заведование научными и учеб-
ными' учреждениями ЦИК СССР. 29 — '
1163. *
Устав Академии Наук Союза ССР..
29—1163.*
Недра,. — Производство разработки месторождений се-
литры. 29—1137*.
Неналоговые доходы. — Порядок возврата неправиль-
но поступивших н. д. 29 —1137.
Отпуска. — Порядок предоставления о. по временной
нетрудоспособности. 29 —1146.
Отчетность. -— См. «Водочные изделия».
Охота. — Государственные охотничьи сборы. 29 —1136.
Охрана труда. — Организация надзора за безопасно-











котлы. — Сроки уплаты сборов по надзору
за п. к. 29—1136*.
Паспорта. — Сборы за выдачу заграничных п. 29—
1136.
Пенсия ___ П. для научных работников. 29—1161*.
Пеньковые изделия. — Цены на шпагат. 29 —1138.
Подоходный налог. — См. «Кредитные учреждения».
Лорты ___ Изменение положения о К-те по Портовым
Делам. 29—1143.
Поручительство. — Право выдачи исполкомами гаран-
тийных писем. (Суд). 29 —1164.
/Почтовые посылки. — Конфискация п.п. при наличии
контрабандных товаров. 29 —1140.
і Лромналог. — Выборка патента для заготовок яиц и
птицы. 29—1132.
Выборка патента кустарями и ре-
месленниками. 29 —1132.
Просвещение. — Взимание платы в. учебных и воспи-
тательных .учреждениях. 29 —1160.
Мероприятия по начальному обучению.
29—1161.
Противопожарные меры. — Охрана складов предприя-
- тий, подведомственных НКТоргу. 29—
1137.
'Регистрация. — Р. городских земель, предоставлен-
ных транспорту. 29—1142*.
Санитария., — Из'ятие из правил о санитарной охране
границ. 29 —1163*.
СЗоры. — Водные с. в Узбекской и др. республиках.
29—1136.
См. «Паровые котлы».
'Сельхозналог. — Поступление с. с трестированных
хозяйств в фонд кредитования совхозов.
29—1142.
Срок уплаты с. для Якутской АССР.
29—1143.
Сегдссуды. — Оказание семенной помощи при стихий-
ных бедствияхГ29 —1140.
-Соль. —Цены на с. 29—1138*.
(Соцстрах. — Исчисление сроков р?.боты. по найму при
установлении стажа. 29 —1147.
Льготы по с. для государственных и
кооперативных предприятий. 29 —1146.
Порядок сложения пени по с. 29 —1148.
С. временных и сезонных работ. 29 —
1147.
С. для бюджетных учреждений. 29 —■
1147.
С. для рабочего строительства. 29 —
1146.
Спирт. — Порядок отпуска с. на медико-санитарные
нужды. 29—1138.* '
Статистика. — См. «Финансы местные».
Суда торговые. — Порядок производства арестов ино-
странцев на с. т. 29 —1158.
Судоустройство. — Правила выполнения судебных фун-
кций органами Управления Северных
окраин. 29—1149.
Табачная промышленность — Цены на папиросы.
29—1138*.
Таможня. — Порядок досмотра товаров, вывозимых
• с возвратом таможенных пошлин. 29 —
1139.
Таможенные пошлины и сборы. — Взимание т. п. при
недостаче груза. 29—1139.
Изменение таможенного тарифа по
Европейской торговле. 29 —1139.
Порядок отсрочки уплаты обеспечен-
ных залогом, т. п. 29 —1138, 1139.
Текстильная промышленность. — Цены на льняные
' изделия. 29—1138*.
Труд. — Льготы по службе в отдаленных местностях.
. (поправка). 29 —1146.
Увечье. —■ Недопустимость присуждения увечным пе-
риодических платежей на короткие сро-
ки. (Суд). 29—1168.
Уголовный Кодекс. — Введение в действие УК УССР-
- в редакции 1927 г. (УССР). 29—1168*.
Изменение ст. ст. 13, 68 и др. У. К-
29—11617
Наложение взыскания в администра-
тивном порядке. 29 —1167.
Применение по суду мер социальной
защиты медицинского характера. 29 —■
1158.
Уголовно- Процессуальный Кодекс. — Изменение ст. ст.
14, 26 и др. УПК. 29—1167.
Уравсбор. — Включение в оборот стоимость предме-
тов снабжения рабочих и служащих.
29—1132.
См. «Кооперация».
Учителя. — Мероприятия по улучшению положения
у. 29—1161.
Установление периодических прибавок
к зарплате у. 29 —1144.
Химическая промышленность. — Цены на продукты
х. п. 29—1138*.
Финансы местные. — Применение ст. 106 Положения
о м. ф. 29—1131.
Отнесение на местные средства расхо- .
дов по содержанию статистических орга-
нов. 29—1127.
Цены. — Установление единой номенклатуры торго-







Шерстяная промышленность. — Порядок заготовки и
сдачи шерсти с.-х. кооперацией. 29 —
1143.
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МОСКВА, центр, Пушечная ул., 10 (б. Софийка).
Книжный магазин Изд-ва—Кузнецкий Мост, 7/9.
ПЕЧАТАЕТСЯ И СКОРО ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ:
>,Местные финансы" — Сборник общественных законополо-
жений, правил, инструкций по местному бюджету и хозяйству.
Состав. Е. К. Бурцев и М. О. Вайчушкин, под редакцией
И. Ф. Федяева.
„Налог на сверхприбыль". — Под редакцией М. О. Лиф-
шица. Закон 18 мая 1927 г. С приложением форм.
НОВЫЕ КНИГИ:
Л. Ильин и П. Розенберг — „Техника косвенного
обложения" .............•...,. 2 р. 75 к.
Б. Борьян — „Состояние отчетности и ее стои-
мость в СССР" ................1 р. 25 к.
С. М. Кузнецов — „Основные вопросы местного
бюджета СССР" -............... — 40 к.
Е. Малаховский — „К реформе кассового устрой-
ства" с предисловием Наркомфйна РСФСР
Н. Милютина ...............— 20 к.
П. В. Микеладзе — „Косвенные налоги" .... 1 р. 20 к.
„Крестьянские индексы".— Сборник трудов Кон'-
юнктурного Института, под общей редак-
цией проф. Н. Д, Кондратьева. При уча-
стии: И. Н. Жирковича, Л. П. Ванштейна,
М. В. Игнатьева, Н. П. Любимова, Г. С. Ку-
старева, В. И. Шукшинцева, И. Н. Озе-
рова, Я. Л. Конюса, О. Л. Чижикова. . . 1 р. 30- к.
„Вопросы кон'юнктуры", т. III. Под редакцией
проф. Н. Д. Кондратьева ......... 3 р. —
„Единый с.-х. налог на 1927/28 г."— Сборник за-
конодательства ................1 р. 25 к.
„Сельское хозяйство СССР в 1925/26 г."— Стати-
стический сборник по данным налоговых
сводок поѵ.с.-х. налогу . .......-'• • 12 р.
Лифшиц (Л ивенский)— „Льготы по единому с.-х.
налогу" ....................— 15 к.









&^а~ <&; [ЗДАТЕЛЬСТВО ННФ СССР"
я (б. Софийка) 10. Телеф. 4-87-27.
К_1.
гея подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И
-------- ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"»
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госіередит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя" и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд Та соцстрах,. 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 16) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 ра"за в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитные указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных- изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежене-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение В каждом выпускаемой номѳре«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере,».
          
„Правда» от ЗО/ІХ-26 г, N 226.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
и хозяйственника и. для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в^шаг с самой жизнью»
                        
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ-26 г. № 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них». «Торгово-Промышленная Газета» от 1/ІХ— 26 г. Л! 198.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Теп. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мес.—2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г.— 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Конторі Финансового Издательства: Москва, Пулечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства: Кузнецкий мост, 7/9.
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